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A ñ o L X I I I EabaBa.-Dcmiogo 10 de Agosto de 1902-San Lorenzo y santa Estería. 
A A i ' l ttaf h « A T í I 
N u m e r e 1 8 3 
DIRECCION Y ADMmSTKÁCIQ» 
Z u l u e t a e s q u i n a i N e p t n n o 
H A B A N A 
..." 
P r e c i o s de S u s c r i p c i ó n 
Unión Poitftl.. 
bla de Cuba-. 
Habana 
12 me sea.. $21.20 oro 
6 I d . . . . $11.00 „ 
3 I d . . . . $ (j.OO „ 
12me8ea.. $15.00 pt1 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
ñ mesea.. $14.00 pt» 
6 I d . . . . $ 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.76 „ 
De anoche 
Malr iá , Agosto 9. 
G K A N INÜBÍJDIO 
Sa ha declarado un gran inoendio en la 
fábrica de tabacos de Sevilla. 
El fuego comenzó en loa almacenes del 
tabaco en rama. 
Las llamas tomaron tal incremento- que 
á los pocos minutos amenazaban invadir 
<al cuartel de artillería que linda con el 
edificio incendiado-
Con esto motivo, fuá desalojado el cuar-
tel inmediatamente. 
Las calles próximas fueron convertidas 
en campamento-
L A S P E R D I D A S 
Las pérdidas materiales S3 calculan en 
un millón de pesetas» 
E L K E Y E N T H D B I A . 
S« M. el rey Alfonso XIII ha visitado 
la antigua fábrica de armas de Trubia, 
F O N D O S P ü b H Ü Ü S 
libras 34-41 
Prancos 36.75 
4 por 100 Interior 72 30 
KSTADOSTAIMKS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
Braselas, Agoato 0. 
M U E R T E D E U N 
G E N E R A L B O E R 
Según el P e i i t J í l e u de esta ciu-
dad, ha fallecido repentinamente, el ge-
neral boer Lucas Moyor, de un ataque 
al corazón. 
Nueva Yoik, Agosto U 
G O L E T A E M B A R R A N C A D A 
Ha embarrancado en la costa de la isla 
Dixie, la goleta G a y e P h i l l i p s , que 
navegaba de Mobila para Oienfuegos, la 
cual ha quedado en mala situación, por 
lo que se teme quo se pierda total-
mente. 
O T R A V E Z L A R E O I P R O O I D A D 
Según el H e r a l d de esta ciudad, el 
Presidente de la Eepúblioa de Cuba se 
propone preguntar á Mr. Boosevelt, si 
está dispuesto, en caso de que se firma-
rá en nombre de Cuba un tratado do 
reoiprooidad, á convocar, para el prezimo 
mes de Septiembre, una sesión extraor-
dinaria del Senado, para que ratifique 
dicho tratado. 
V I C T O R I A D E L O S 
E K R M I N I S T A S 
Según noticias de Cabo Haitiano, el 
general Salnave que manda los partida-
xics del Presidente Fermín, ha influido 
en Limbe, una sangrienta derrota á las 
fuerzas del general Nord que ha sufrido 
enormes jérdidasen muertos, heridos y 
prisioneros. 
A última horai se anuncia que el gene-
ral Salnave marcha con su ejóro.to vioto-
rloso sobre Cabo Haitiano. 
Londres, Agosto 9. 
L A C O M I T I V A R E G I A 
Al dirigirse la real comitiva hacia la 
Abadía de Westmister, estaba dividida 
en t:es secciones, saliendo la primera dal 
Palacio de Buckingham, á las diez y 
media y la componían las carrozas roalep, 
en la cuales iban los Reyes de Inglate-
rray los Príncipes de familias reales ex 
tranjeras, entre los cua'es se hallaba el 
Emperador de Prusla, hermano del Era 
perador de Alemania. 
Al frente de la Segunda seooióo, iban 
los Principes de Qalessaliendo de Pala 
do á las diez y tres cuartos,y aeí como la 
primera, llevaba una fuerte escolta de 
tropas; la tercera sección se componía de 
todos los fancionarios del gobierno y 
dignatarios del reino, figurando entre 
ellos los generales Roben y Kitchsner, 
varias personas de ambos sexos de la alta 
servidumbre del Rey y de la Reina, efl 
dales del ejército de mar y tierra y ayu 
dantes de campo, llamando entre todos la 
atención los cñoHes del contingente in 
dio por lo estraño y rico de sus 
trajes, pudiéndose decir que fueron la 
nota más pintoresca de la procesión. 
E N T U S I A S M O D E L I R A N T E 
S. S> M. M. recorrieron todo el tra-
yecto en medio de un entusiasmo deli-
rante* que &l;anzó su apogeo cuando 
llegaron á h Abadía de Westmister. 
LAOBRiSSIONlA R E L I G I O S A 
Aunque había sido preciso prescindir 
do alguno da los detalles consignados en 
el programa primitivo, la antigua Aba-
día presentaba un golpe de vista esplén-
dido; la ceremonia religiosa se llevó á 
efecto en medio de una incomparab e 
magnificencia; el templo estaba suntuo-
samente déoorado, y la escena cambiaba 
continuamente alrededor deles dos perso. 
najes principales, el Rey y la Reina, quie' 
nes sentados en sus trenos, con sus am -
plias vestiduras de terciopelo y armiño 
se destacaban entre la muchedumbre que 
les rodeaba, y cambiaban de posición á 
á cada fase de la ceremonia, según lo 
exige el antiguo ritual de la coronación 
de los reyes de Ing'aterr?. 
Realziba el espectáculo los numerosos 
sacerdotes con sus ricas vestiduras sa-
cramentales, ofloiales vestidos de unifor-
mes de todos colores, los heraldos, pajes 
y pares de Inglaterra, con sus trajas de 
la Edad Medie; había también en el tem-
plo un gran número de piíncipes orienta-
les cuyos tr&jes cubiertos de piedras pre* 
dcsas deslumhraban la vista. 
En las naves había homares de todos 
los países, y de todos colores, proceden-
tes de las partea mCs distantes del globo» 
En una palabra, la ceremonia revistió 
tal grado de esplendidez, que puede de-
cirse que jamás ha sido igualado en nin-
gún país. 
E L T I E M P O 
Al terminarse la ceremonia religiosa, 
la lluvia que amenazaba desdo temorano, 
empezó á caer, por cuyo motivo fué pre-
ciso suspender hasta las dos y seis minu-
tos de la tarde el regreso á Palacio, donde 
llegaron los Reyes á las dos y cincuenta 
minutos, pues tuvo qae efectuarse el re-
greso por un esmino más oorto y con ma-
yor rapidez que para ir á la Abadía. 
E L P U E B L O 
A pesar dol mal tiempo- el pueblo se 
mantuvo en las calles y aclamó á los Re-
yes con el miemo entusiasmo que á la 
ida. 
E L R E Y 
Eduardo VII soportó sin cansancio 
aparente la ceremonia de la coronación, y 
cuando el arzobispo de Canterbury, que 
fué el que coronó al Ray, exolamí; "Os 
presento á Eduardo. Rey inouestionable 
de Inglaterra'; el pueblo gritó en core: 
"Dios salva al Rey." 
Cuando le preguntó el Arzsbispo si es -
taba dispuesto á prestar el juramento 
oficial, contestó con voz firme* ''L? es-
toy." 
Al extender el rey la mano para que el 
Arzobispo le pusiera en el dedo el anillo 
rea!, éste ne pudo encontrarlo de pronto 
debido á la miopía que padece y lo colocó 
en la punta del dedo teniendo el rey que 
concluir de ponérselo; Eduardo se arro-
dilló para que el Arzobispo le pusiera la 
corona en la cabeza y so mantuvo en la 
misma posición hasta que el prelado con-
cluyó de ocharle la bandición. 
L A R E I N A 
El Arzobispa de York coronó á la rei-
na Alejandra, cuya ceremonia fué más 
breve que la coronación del Ray> 
D E S P U E S D E L A C O R O N A C I O N 
Tan pronto como fuaron coronados 9los 
Reyea se sentaron por primera vez deba-
jo del Palio en un trono elevado que sa 
había erijido frente al Altar Mayor; in^ 
mediatamente le rodearon todos los gran-
des dignatarios de la Corona y el clero 
entonó unso emns "Tedeum4' con el cual 
iéemino la ceremonia-
E L A R Z O B I S P O O F I C I A N T E 
El Arzobispo de Canterbury, se halla-
ba tan débil que estuvo varias veces á 
punto de dcsmayaiEe y polamente me-
diante un gran esfuerzo pudo sostenerse 
hasta el fin de la ceremonia* 
J O Y A S Y T R A J E S 
Jamás se había visto en Inglaterra, y 
quizás en ningún otro país del mundo, se-
mejante exhibición de joyas y trajes cos-
tosos, llamando muy especialmente la 
atención el de la Reina, que llevaba un 
vestido de paño de oro, guarnecido de tul 
C3lor de marfil, y la cola da teroiopal i fo-
rrado de armiño y bordado de oro; el so-
bre vestido era de tul cubierto de rosas, 
cardos y hojas de trébol y bordado con pie-
dras finar; los encajes que adornaban el 
traje oran de punto de Inglaterra antiguo, 
de un valor inestimable. 
L A S T R O P A S 
Se habían colocado alrededor de la 
Abadía destacamentos de las me]ores tro 
pas ron bandas de música, que tocaban 
incesantemente-
E N F E R M E R A S 
Las dos er Armeras qu3 asistieren al 
R07 en su última enfermedad, habían sido 
invitadas y co'ocadas por orden de Eduar-
do V I I en puastos prominentes en la 
iglesia. 
L O R D S A L I 8 B U R Y 
Por prescripción facultativa, el ex-jefe 
del Gobierno no pudo asistir á la ceremo-
nia de la coronación. 
E L P A L A C I O 
Correspondiendo á las repetidas llama-
das del pueblo, después da regresar á pa-
lacio, los reyes tuvieron qua salir al bal-
cón, desda el cual s. luiaron á la muche-
dumbre qua se había congregado en los 
alrededores. 
F E L I C I T A C I O N E S 
El rey Eduardo ha recibido numerosas 
felicitaciones da todas partes del mundo» 
siendo una de las más expresivas la de 
Su Santidad el Papa. 
A S U N T O S 
P R I V A D O S 
Son aquellos qne no se divulgan, Dos son el mínimun de 
Jas penonas que deben entender de un secreto y así y todo las 
cosas se saben. Y para vencer el problema, vendemos unos ar-
chivos de cortina, para documentos, que ni el mismo fabrican-
te puede abrirlos una vez la llave esté en poder del comprador. 
Lo cual rebaja en por ciento la probabilidad de que un in-
truso sepa tanto como una de las personas interesadas. E l lec-
tor que nos mande la solución exacta del tanto por ciento de al 
rebaja de probabilidad recibirá un par de sillones de mimbre ó 
car ex. 
C n a m p & P a s c u a l 
R E G O C I J O P O P U L A R 
En todas las ciudades de Inglaterra y 
ana colonias se han celebrado cerétnenias 
religiosas y el pueblo ha manifestado su 
satisfacción con repiques da campanas, 
salvas de artillería y cantando el Himno 
Nacional. 
Agosto 9 
C A B O H A I T I A N O 
El comandante del cañonero haitiano 
O r e t e - a ' p i e f r o t f ha desembarcado 
Una partida de soldados cerca de esta ciu-
dad, los cuales se proponen atacat; espó-
rasa que el comandante del cañonero 
americano M a c h i a s ha tomado medi-
das para desembarcar también un desta-
camento de infantería de marina para 
proteger la vida é intenses de los resi-
dentes extranjeros* 
NOTICIAS OOJklBROlALES 
New York, Agosto 9 
Oeotenea, á $4.78. 
Oesonento papel oomerolal, 60 df?. de 
&4} & 5 por ciento. 
Oambioo sobre Londres, 60 d v̂., banque-
ros, a $4.85-3(8. 
Cambio* «ooru Londres á la vista, á 
»4.87.7t8. 
Cambios sobre París, 60 d̂ v., banqueros, 
a 5 francos 18.1,8 
Idem sobre Haraburgo, 60 div., banque-
ros, á94,15[lü. 
Bonos reglscraaos de los Estados U ñ -
óos, 4 por 100, ex-interés, á 108.Ii4 
Centrifugas en plaza, á 3.13(32 CCB. 
CentrifuKas N? 10, pol. 9b, costo y flet>-, 
I 23(32 ees. 
Mascabado, en plaza, & 2.7(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, a .̂5(8 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 85. 
Harina, patent Minnesota, & (3 95. 
Londres, Agostad 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & 7s. 6d. 
Mascabado, á 7B. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, 63 Od. 
Consolidados, á S5.7ilü. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 1(0 
Cuatro por 100 español, & 80.1(2. 
París, Agosto 9 
Renta francesa 3 por ciento, 103 francos 
60 oóntlmos. 
O F I C I A L , 
Aviso á, los naveganles.—Ropíiblira de Cubn.— 
Dopartamonto de Obras Páblicaa.—Servicio de Fa-
ros.—Habana 31 do Julio do i'Jüá.—Luces de puerto 
nn los de Puerto Padre, Bañes y Ñipe, costa Norte 
de la provincia de Santiago de Cuba.—Se avisa por 
el presente quo, sobre el 15 de Agosto de 19U2, empe-
zarán á funcionar los aparatos do luces de puerto ins-
talados á la entrada de los puertos de Puerto Padre 
y Bañes; y gobre el íi5 del propio mes el Instalado en 
el puerto de Ñipe. Luz de Puerto Padre: El aparato 
Instalado á la entrada de este puerto es de luz ocul-
taute, alumbra todo el horizonte, y su característica 
es luz blanca fija de 5 segundos alternada con oculta-
ciones de igual duración. Esta luz debe verse en 
lionipo claro ordinario A la distancia de 8i millas. La 
attu a del plano focal es de 11.40 metros sobre el n i -
vel medio del mar. Este aparato está instalado so-
bro un m&stil que se ha erigido en la Punta Mastele-
ro, situado á sotavento de la entrada. La casa del 
torrero es de madera, pintada de color gris, y está si-
tuada al Sur del mástil é inmediato al mismo. Luz 
de Bañes: El aparato instalado d la entrada do este 
puerto es de luz oculfcante, alumbra todo el horizonte 
y BU característica es un grupo de 4 eclipses, que du-
ra 10 segundos, seguido do un espacio de luz olanca 
fija do otros 10 segundos. Esta luz debe verse en 
tiempo claro ordinario á la distancia de 8J millas. La 
altura del plano focal es de 11.50 metros sobro el n i -
vel medio del mar. Este aparato está instalado so-
bro un mástilMiue se ha erigido en la playa denomina 
da •'Caracolillo , que se encuentra en la banda ó l i -
toral Sarde la entrada. La casa del torrero es de ma-
dera pintada do blanco, y está situada al S. O. del 
mástil é inmediato al mismo. Luz de Ñipe: El ana-
rato instalado á la entrada de este puerto es de luz 
ocultante, alumbra todo el horizonte, y su caracterís-
tica os un grupo do 2 eclipses y un eclipse simple, se-
parados por dos espacios de luz blanca lija, invirtien-
do 20 segundos en toda esta evolución. Esta luz de-
ba verse en tiempo claro ordinario á la distancia de 
8J millas. La altura del plano focal es de 9.50 me-
tros sobre el nivel medio del mar. Este aparato está 
instalado sobre un mástil que se ha erigido en la 
Punta del Sol ó Mayan' que se encuentra á barloven-
to do la entrada. La casa del torrero es de madera, 
pintada de gris, y está situada al Sur del mástil 6 
inmediata al mismo.—E J. Balbin, Ingeniero Jefe 
del Servicio de Paros.—Vto. Bno. Manuel L. Díaz, 
Secretario de Obras Públicas. c 1302 6-10 
ASPECTO DE PLAZA 
Agosto 9 de 1902. 
VBÚOARES - E l mercado cierra en calma, 
no haciéndose ífeciuado operación alguna 
>AJIBJOB—Cierra el mercado con deman-
da moderada y ein variación en los tipos. 
A". ' arnoi; 
Londres, 60 días vlats, 18.1[2 á 19 1,4 
o > /HU premio. 
Londres, 3 díaa vlata, de 19.1(4 á 20 
yor i 00 premio, 
París, tres días vlata, 5.^4 á 5.3(4 por 
OU premio. 
Espafin, «egún plaza y cantidad, 8 dla^ 
rtata, 23.1i2'á 22 3(8. 
üamburgo, 3 d. vista, de 3 1 [2 a 4 pe r 
LOO premio. 
EatadoB Unldoa. 3 díaa v. de 8.1,4 i 8.7(8 
MONBDAS BXTBANJBBAS.—Me OOtlza., 
boy como signe: 
Grfenback, 8 3,4 á 8 7^ por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valo: 
Plata americana, de 8.5i8 á 8.3(4 por 100 
premio. 
? .asosma T Aoarowsa.—Hoy so ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones Matanzas á Sabanilla á 6 1 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
P R I V A D A B O L S A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba'-lJ á 5 valor. 
PLATA ESPADOLA: 7Gi á, 76¿ 
Comp. Vend. 







¡e la mm m m m . 
I m p c T t a d o t e s d e muebles para l a casa y l a oficina; ji0" 
O b á p í a 5 5 y 57 , e s p i n a í C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 117 
Obligaciones Ayuntamiento 1" hipote-
ca » 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cubn 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba.... 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Compañía do Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla...-
Compañía del Ferrocarril del Oeste... 
Compañía Cubana Central Kailway 
Lím ited—Preferidas 
Idem ídem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 1 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 9 
Bonos Hipotecirios de la Compañía 
do Gas Consolidada 34 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 
Obligaciones Hipotecarias db Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Reflnería de Aziicar de Cárdenas.; . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B . . . — , J 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja do Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Acciones ' 
Obligaciones 
errocarril de San Cayel*ní) á Vina-
les 
Alciones 1 
Obligaciones , , $ 







Lonja de Yíyeres 
V KXTAS EFECTUADAS EL DIA 9. 
Almacén. 
100 cajas Ponche Romano 4 5-00 una. 
25 garrafones giuebi a Corona ,, 2-00 uuo. 
12 cajas ajenjo 12 litros ,, 4-Í0 una. 
8 id. ojén, Constancia 3-09 una. 
50 id. Peras Hermosa ,, 5-00 una. 
10 barriles salchichón. ,,19-00 uno. 
20cl pipas vino Rioja Josefa ,,15-00 Uño, 
10 sajtls bóf. ént. id; id. id „ 3-J una 
10 id. i id. id. id. id. id „ 4-00 utia'. 
17|4 pipas vino La Viña Gallega-. ,,17-00 nno. 
16[4 id. navarro Móntoya ,,14-50 uno. 
8[4 id. id. Romero Monto.. ,,50-001o8 íjl 
6j4 id. blanco Ltt Viña Gallega... , 19-00 uno. 
5Í) cajas cognac Domeg ,, 9-50 una. 
! 12 id. vino tinto Viña Gallega-. ,, 4-00 una. 
4 id. id. blanco id. id ,, 5-00 una. 
15) I id. id. Rioja Albricias '. .,15-00 uuo. 
25 id. id. id. id „ 3-00 una. 
10[4 cajas ron Carta Blanca ,,25-00 nno. 
10 cajas id. id. id 6-00 una. 
Sección Mercantil. 
P U E B T O B E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 8: 
Vap. alemán Stolberg, de Caibarieu, cou carga, á S 
Tilimann. 
Vap. ara. Martinique, de Cayo Haoso, con carga, c 
rrespoudenciu y 4 pasajeros, á Lawton Childi 
comp, 
Vap. ñor. Parran, de Filade'fia, con carbón, á Ba-
rrios y Coello. 
SALIDOS. 
Vap. esp. Puerto Ric«, para Canarias y Barcelona. 
Dia 9. 
Vap. am. México, para Nueva York. 
Vap. am. Excelsior, para Nueva Orleans. 
M O V I M I E N T O B E PASAJEROS 
LLEGARON 
De Cayo Hueso en el vapor americano MARTI-
ÑIQUE. 
Sres. Bache y otro—Arturo Kerkond y señora— 
María González—Angel González—José Fernández 
—A. Román—Regla Sotolongo—W. L. Render Jas 
V. Dillou. 
SALIERON 
Para Nueva York, en el vap. am. MEXICO: 
Sres. George Joaes—P. Beal—José Trujillo—P 
Dowing— Enrique Alvarez— Ramón Pelayo —M. 
Rienda—B. Cuadrado—J. Viottj—Aurelio Llata— 
Ramón I . del Monte—H. Cabaña's—Diego Fornos— 
E. Hemández—Ch. Birtidey—M. Quintana—Adolfo 
Hernández—L. Greemball—A. George—J. Elledgo 
—C. Gray—J. Sagarra—M. Bello—,1. M. Dueñas— 
M. Martínez—E. Arroyo—Alberto Giraud—Ant4nio 
Clarens—J Mimoret—Rafael Conté— E. Lastra— 
AntoniB Bíaggi y 1 de familia—George Broun—J. 
Arrufat—Ernesto Plasencia—Jaime FragB—J. Rivot 
Laura Zayas—Tomás Gillick—M. Gregory—Antonio 
Aliones—Dom¡tib Valdés -James y Alexender Smit 
J. Elias—J. Méave—Kloisa Fresne—E. Price-
les Phillip—J. Blakely—Joaquín Beana. 
-Cbar-
Aperturas de registro 
Día 9: 
Vap. am. Monterey, para Monterey, por Zaldo y cp. 
B UQ VES B E S F A C H A B O S 
• ñt Dia 8: * (ytia&m 
Gal. am. Elise A. Bayles, para Pascagoula, por S. 
Prats, en lastre. 
Día 9: 
Vap. esp. Puerto Rico, para Canarias y Barcelona, 
por C. Blanch y cp.. con 10 pacas esponjas, 13450 
tabacos, 6770 cajetillas cifrarros. 
Vap. am. Excelsior, para N. Orleans, por Galbán y 
comp.,.cou 24000 tabacos, 47 Ibs. picadura, 37 
barriles y 41 huacales pinas, 17 id. aguacates y 
4990 sacos azúcar. 
Vap. am. México, para Nueva York, por Zaldo y cp., 
con 75 barriles, 152 pacas y 1399 tercios tabaco, 
3104600 tabacos, 2747 libras y 11 cajas picadura, 
30600 cajetillas cigarros, 25 sacos cacao, 37 pa-
cas esponjas, 230 BUCOS astas de res, 57 bultos, 
metales, 289 bultos cera amarilla, 15 id. efectos, 
15 pipas ron, 56 sacos y 2059 huacales pifias, 1 
caja dulce, 200 tercerolas miel de abeja, 14462 
sacos adúcar, 17 huacales aguacates, 1 id. limo-
nes y 1 cesto frutas. 
Vap. alemán Stolberg, para Bremen, por Schwat y 
Tilimann, con 22 sacos cera amarilla, 165 ídem 
astas de res, 40 pacas guna, 48 basr^es grasa, 
248000 tabacos. i - 11 "UP t»0 
Sin 
9 
R E V I S T A DBl i M E R C A D O 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda, buena 
e detenéis. Precio de 75 á 80 cts. lata según envase. 
A C E I T E DB OLIVAS. — Buena existencia.— 
íJotizamni A* Sf 9; á $10. qt1. en latas d3 23 libras 
y de $ 10 á 11] t.D latís de 10 j 10¿ libras. Et ame • 
rl«<DO do 0.36 u 9.50. 
A C E I T E DB CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos los díec galoneo potróleo á $3,F!5 c. Luz 
Brillante á $2.80 c. Bonoina á 2 27 o. Gasolina & 
(2.72 o. Todos de 10 ¡jalones. Haciéndose todas es-
tas ventA» en moneda americana 
ACEITUNAS. — Buenas existencia», bnena de-
manda de 40 45 cts. barril. Las que Tienen en 
«erotas de 20 i 25 cts. cufietioo. 
AJOS.— Scgáa lam+üo, de 2 á 3 tls. 
ALCAFAR KA.—Buenas extatenoias. Cotizamos 
de 2̂  & 30 i-.ts. garrafoncito. 
ALMENDRA .— Buenas existencias j corta 
demanda, de 21 í $22 qtl. 
ABENCONES.—Alercado regularmente surtido 
ile clases buenas. Cotizamos: de $125 & $1.75 oí 
grande y de 25 á 41 cts. c. chica. 
ARROZ.—El de Valencia escasea, í 35 á 
qtl. Canillas vlefo de % i M á 4.80 qt!. Semilla de pri-
mera de $2.35 k 2.50 
AZAFRAN.— J.'ria demanda. Cotizamos de $5 
álOi . ir», na^áu oíase 
iLMIDON—El de yuca del nals de $2 31 4 3.4) 
7 el de otras procedencias de 92 á 2} 
ALPIdTE.—Bu« a existencia, cotizándose no-
m n̂almente á $3 '¿l qtl. 
ANIS—Regular existencia. Cotizamos el bueno 
$14 áSlO qtl-
B ^AI^AO.—De Noruega. Regular exietencia i 
demanda. Clase buena de $8 á $8.50 qM. El de 
Belifaz abnnnda. Co.izamos- han-I o de?^ á }6¿ 
ai1 «egú;: clase robalo de ((Uái)6í¡ y pescada M 
á í l j . 
. feüVKZA.—Las Inglesas y alemanas son las 
más -oiic tadas. Cotizamos de $8 á 12} caja de 84T2 
botellas 6 tarros dol oaís f\ ft 81 
La de los Estados Unidos a $1 docena di medias 
ootellds, en calas r barriles, habiendo otras de 
f.SOá 12.50 caja y bairiles de 8 docenas de meiliaB 
botellas. 
Le de Espafia tiene corta solicitad y hay pooa en 
plaza, ofreciéndose la de Santander d $5} oa]a de 
48 medias botellas, y la de Qijón en caja de 7 doce-
nas de $74 á $8. 
COÑAC.—El francés: tiene prefarencia y se co-
tizan las clases corrientes & $7} y $11} caja, entre 
«las las marcas •Versney» y «Bisouií«y las especia-
les de $21 á $25 o. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5} á $8} neto la oaja 
'e 12 botellas, según marca. 
Los coCaos del país obtienen buena demanda 
rendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y de $4.50 á 5 i 
caja, según fabricante y ni ase. 
GAFE.—COTÍ ente, $ifi 4 $IÜJ—Hacienda su-
perior, de $:8.J & $ JUaeno, superior, d«r $ÍM 
* 17* 
CALAMARES—Regular demanda. De «2.50 \ 
$2.80 los 48 \\ latos, según marca. 
UKO^OLATB.—Kegular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 16 & 80 según marca. 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.25 á 1.30 rls. lata, de Bilbao 
de $3.75 a $3. Imitación de $1.80 i $2 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos qne tie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante existencia j poca 
demanda. Precio de $4 á $4 50 qtl. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de 75 á S"1 o s., según oísae, la caja. 
OOMINO.>—Corta existencia y poca demanda. 
Oo'izamns: de $10 412 qtl. según olas?. 
CBBOLLAK—Se^ún elsse y procedenciss, de 
$2 4 $21 qt 
FRLTAS.—LogroOo y Calahorra, surtidas esca-
sean r se venden de $2 75 4 2.80. Los melocotones 
se venden de $3.15 4 $3.F0las 24̂ 2 latas según 
marca. Las de Catalnfia y melocotones a $3. .15 y 
d« 4 4 $4.26. 
FORRAJE -Maíz i $1 85 el americano; de $1 85 
4 $1.95 el del ptís. 
Avena blanca.—Corto consumo y buena existen-
cia: 0( titamt s 4 2 30 
Idem negra 4 $2 25 qt. 
Afrecho.—Signe b>.jo el precio de este articulo 
el que cotizamos 4 $1.70 qtl. 
Heno —El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.10 « 1 20 la media rsca. 
FIDXOS -De E.paña de $4.1!2 4 «i las 4 q; del 
país de 4| 4 $5 l»s'4 c[; de los Estados Uoldos de 
$4 85 4 $4.(<5 las 4 o[ 
FRIJOLES-Cotizamos: Los de Méxicode S 3̂  
4 $3.17 qtl. Blancos E. D. de $6^ 4 ti» qtl en »»-
qtl. Negros del país, de $4 4 i \ qt,. Colorados é $6} 
GINEBRA.—La buen» de ^mbertts ¡ ctuiauuu 
tiene regular solicitud de $ 10 4 $10.50 garrafón, y 
de $12 4 $ 18 en najas, según tamaüo De la que se 
fabrica en el país sé hace el mayor consumo, y se 
cede de $84 garrafón y de $4 4 8 caja, según crédito 
OUI8AMTEH. — Penlnonlares. buenas existen-
cias que se detallen con solicitud de $2 4 2} las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 4 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
4 3.25 1OS48I4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana quo 
abunda con distintas marcas y precios vendiéndose 
de $5.f 0 a $6} saco de 200 libras según otase 
H1G' S—Lepe y Málaga de SO cts. a $1 caja. Smlr 
na de $13 á $l»i qtl. 
GARBANZOS.—De Espafia se venden medianos 
4 $3.bU 4 3.60 qtl. y morunos a $3 60 qtl. Los gor-
dos corrientes de $4i A C : | ; los gordos especía-
le- rt» * 7-8o'' 
JABON.—El más solicitado es el Amarillo de Ro-
camora de $5j á $5-80 qtl.—Rl Blanco de Mallorca 
de $7-75 á 7-80 caja.—El americano de $5-75 á $5-90 
• cajas de 125 libras y el del país de $H á 4J qt!.— Del 
País, dn la marca ''Candado", de $1.50 á -1.75.—"Co-
! roña" á $5.50, en panes "Havana City" á $6.50. 
r.'ONBh —Oraerteí eXUVeUCIan Ue loo riaiBUCS 
i, t'B'aos OJU previos que oscilan entre $13 4 $2' 
Los peninsulares de $i l a 24 Otras $35 í 40. 
i JARCIA Y SOGA.—Surtido el morondo y bce-
na demanda. Cot'iamos: Jarcia manila legitima 4 
$16 qtl. y sisal 4 $11 qtl. 
Í L A U R E L . — L a solicitud es poco activa se cotí-«a ft $4} 4 4} qtl. 
Domiiuo 10 de agosto de 1902. 
FtNCION POR TASDiS» 
A las 8 7 10 
La Mazorca Roja' 
A l a s 9 7 I O 
Enseñanza Li to1 
A l a s I O 7 10 
La Banda de Trompetas 
T R O D E A L B I S Ü 
8RAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Precies por ceda tnuda 
TANDAS 
c 1222] 
T A N D A S - T A N D A S 
GrilUSs 1?, 29 6 3er. piso.... 
Palpos l? (t 2? piso 
Luneta con entrada 
Bntara con ídem 
Asiento de tertulia con idem.. 
Idem de paraíso con idem.. . 
Entrada general 
Entrada á tertulia ó painiso. 








LACONE8 .-Tbne buen irejio este artloalo 
que se vende dt $ i 4 5 dnr., los de Es¿ufia y 
los de los Kstados Uctdot carecen de salid». 
LONGANIZA.—Hav algaras psrtldas y se Tet-
de de ÍF2Í é$'!f i qM. KVnlna'. 
L E C H E COliiüNSAOA. — Orandos existen-
olas * iemaed^ or ta Ontiramos: las mejo es 4 
4 Í7.50 c. y oka) de $4.50 á OJ. 
LENA.—L» Biv\ia » m ot». el caballo, 1» de 
margie SO ct«, id y la llana /S CO eti. Id. 
MANTECA.—I<ny ^andAí éxlstenalas. Cotlxa-
roos: orí teivi- , de H .' < «13 | segán olsse 
y en latas eegíÍTi envase, de S15i á 17 .̂ 
láANTKOUILLtA.—Revutai existencia. De As-
turias de $ls & $ 2 i q t í . Americana de $17 4 
21 6 menos eegiír oíase y la Olecmargarlna 4 $7F| 
y 19 qtl. Cop&nhagne de $43 » 45 qtl. 
MOTADELLA —Regular demanda 7 modlana 
es'stfno'a. de '̂ l 44(1 centavos los ouat.-o ouartos. 
MORCILLAS.—ECOHS ao y est4n muy «oliol-
tadas; se reudoo de $1.154 $1.20 ote. late. 
Osrurisí 4 $3 qtl 
OREGANO.—Grande» exitenolas y escaca do-
manda, cotixsmus 3e ii'J 4 ? qtl. 
PIMIENTOS.—Buen» exir.teuel» y rojular de-
manda de l*i á 2 J r c por ¡2 J {4 lata. 
! PATA,r.4« - O e l p a U á $2qs ., aiüe-ic&nasóin-
•¿•f>- a- 2J á luí. 1 
PAl-'f.ju.—»»n»udí'B eíistencias del de la Penín-
sula. E l saragesiu! i ots. resma. Catalán v V«-
lenolsnode 1S á IS.-.is. y cl cRtraoUla de 19 4 20 ots 
resma. Abceda e! ¡•.elos Estados Unidos y Am-
berea 4 dlíerfentoa pToMod. según tamafic. 
PIMENTON. —ÜQ^olaT exi»t»nola. Poo» dama» 
PASAS.— Mucüa < : f Ticia: cotizamos de 8 4 10 
rs. nair. 
QUESOS. — Pütucntfs sogún o'ase de $ 1 
23 qtl. Flandes de í 13 115 6 mas. Crema de $25i 
a •- qtl. 
SALSA DE TOMATKS.—Buenas existencias. 
De íl.87i 4 175 la» 2i[2 latai: n<> hay cuartos. 
SALCHICHON 4.M¡CRICANO.—Buena exis-
tenoia de 16 4 £20 qtl. 
SARDINAS.—Jún lata*. Es buena la solicitud 
do este articulo y se rende de 20 á 21 cts. los 4 cuar-
tos en aceite y tomate 
En labaltt Har clases buenas v sev enden des-
de $1.00 « $1 CO tebal htgtn tmi f i a 
»I RA.—Do As'.nrias $3.f;0 i $1.2'» caja, s-gán, 
marca. Inglesa de d-f^ra. t?) maróai de $2 á i.50. 
SAL.—Abunda. Li* molida ds 90 ú i)3 cts. lo-
ncg\ 
SUSTANCIAS — Regulares erístenclas. Coti-
camos de $4 i 4 4.60 carne y aves y de $4.50 4 $1.70 
las 34r2 latas pescado. 
TUiíRONES.—Varlas clases de $13 4 $20 y ma-
c»pane» S $2V|. 
TAPAS. —Grandes existenoias de 56 sentavos 4 
TOMATE.—Natural en medias latas 4 $1.40 y 
en i4 4 *1 7••. 
TASAJO. Regular ex'ntencla con demanda. Fine 
tía alrededor de í 13 < 13.Í qtl. 
TOCINO.-De 813 á$)5 
TABACO BREVA.—Mediana existencia. De 
$17 35 á 18.50 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existenoU 4 
$18 estuche. Indio 4 $20 qtl. Meditación 4 $31 
quintal. 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
tl2i las grandes y & $9.23 las 4 cajas de las chicas. 
De Rooamora de $6 4 1 >, negdn tamaño, las del 
pal* a $ilj[ y $6 según tamafio. 
VINO TINTO—Cotiiamos de $44 4 $47 pipa, 
según maros. 
VINO A L B L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, ein buen morcado consumidor, aunque 4 mejor 
precio. Cotisamos da $4R 00 4 $48 los 4i4. 
VINO SEGO Y DULCE.—Ka algo solicitado el 
legitimo Jo Cataluüa, y se vende 4 $5.75 el mistela, 
el seco 4 $6.̂ 5 barril, precios 4 qne cotisamos. 
VINO NAVARRO.—En ostos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precias según marca entre 
$48 r 4? pipa. 
VINO EN CAJAS.—De Jera». Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta prooedenela, alen-
do notable la cantidad de ellos que viene en boco-
yes y en pinas para embotellarse en el país. Sus 
precios varían según las ciases y los envasess. 
De otras procednneias, especialmente de Cata-
lutta, vienen tambl.in algunos vinos generosos y se-
cos que haJiau cabida ou el marcado. Cotisamos de 
$3.75 a 7.20. 
El viao tinte que viene en cajas para mesa tiene 
í»mbl*»» h^enp' uioopj<1» roe VWKSO ao $1.50 4 $5.50 
caía. 
I 0 M F I Ñ Í A 
General Trasatlántica 
DE 
f AFOSES FfiAKÜKSES 
ViLPOB 
L A N4 V A R R E 
C a p i t á n P B E D R I G i S O N 
Eato vapor saldrá directamente para 
Síbro el día 15 de Agoeto. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUESTOS, y oarga solamente 
para el reato de Earotia y la Amórlea del 
La carga ee rooibirá UNICAMENTE el 
14 e el mue le de Caballería. 
g tráifóí ue tabaco y picadura deberán 
ea preoíaamente amarradoB y le-
la-i os. 
Para mayor ooiaodldad de los señorea 
pasajeros, ponemos á sn disposición en nnc 
de los espigones del muelle de LÚE, nn re-
molcador qne los conducirá á bordo por 
ia reducida cuota de 20 ots. plata espafio-
1H y 30 ots. cada baúl. 
De más pormenores lnformar£n sus consignata-
rios: 
Bridat, Mont'ros j Comp. 
UBRCAOBRKS NUM. 86. 
6340 9-fi 
Vapores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
ilelaCímipÉa 
A N T E S D E 
A O T O I H O J L O P E Z y 
E L V A P O E 
ALFONSO XÍII 
Capi tán D E S C H A M P B 
Saldrá para 
C O R V E T A 
S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto á tas cuatro de la ta,de lle-
vando la eorreepondonci» nrtblVa. 
Admite píU'iyoros y carga-general inclnso tabaco 
para dicliot- puertos. 
Recibe a z ú c a r , cafó y cacao en partidas & flete co-
rrido y cou conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebaati&n. 
Los billetes de pacaje eólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida, 
_ Las pólizas de'carga se firmarán por el Consignata-
rio antes do co r re r l aB, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
NOÍA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vc-pores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la m a y o r claridad•" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje ouo no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de BU destino. 
TM^ * Se advierto á los señores nasaie-
J ^ l JL /Si ros que en el muelle de la Macni-
na encontrarán los vaporea remolcadores del Befíor 
Sdiitamarina dispueslos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, los dias de salida, desde las doce á las tres de la 
|| t a rde , pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
| mano, giatuiiamenté. 
i El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
' muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
• diez de la mañana por el intimo precio de 30 centavos 
{ plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
MANUEL CALVO, OFICIOS '¿8. 
E L V A P O R 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n G r a a 
Linea de Aperes Trasatlánticos 
— DE 
P i i i i l l o s , I n q u i é r e l o y 
D E C A D I Z 
El vapor español de (J.500 toneladas 
Comp. 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá de este pneitj sobre el 4 de Septiembre 
DIRECTO para los de 
m u m i n m m n , 
. i : , 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán hasta la vís-
pera del dia de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor estará atracado á los muelles do SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n e n c y Compañía , 
Oficios n ú m e r o 19 , 
c 1287 7 Jl 
Saldrá para 
t N u e v a Y o r k , C á d i z , ¡ Barce lona y G é n o v a ol día 27 de Agosto á las doce del dia llevando la co-rrespondencia pública, 
{ Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
bnen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Kotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan basta el día 27 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignate-
rio antes de correrlas, sin cuyo reauisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de emoarque hasta el día 
25 y la carga á bordo hasta el dia 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante , aaí para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se einbaiquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el arl ícnlo I I del Reglamento de pnsajeB y del or-
den y régirami Interior de los vapores d¿ esta Com-
pañía, el cual dice asi; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su noraqre y ej puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad " 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
A. I d y Cp, de Bsrcete 
AVISO áL GOIERGIO 
El vapor español 
M í S I L L A E T 
Capitán Serra, 
Recibe carga en BARCELONA basta el 15 de 
Agosto que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
M a n z a n i l l o 
y C i e n / u e / f o s 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ, CANARIAS, PUERTO RICO, MAYAGUEZ 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
C. Bíanch y Ccmfañía. 
OFICIOS u? 20 
c 1283 9-ü 
que no lleve claramente estampado él nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá, su consignafai io 
M. CALVO, OFICIOS 28. 




V E R A C R V Z 
el día 16 de Agosto á las cuatro de la tarde, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en BUS vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros hít-
ela el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régiuien interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul-
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todaB sus letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipar-
je que no lleve claramente estampado el nombro y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá an consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Vapores costeros. 
klta Abajo Stearns Stiip Co, 
VUELTABAJO 
Saldrá de BATABANO todos los viernes á las cha-
co de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
{ sajeros, empezando desde él día 10 del corriente mes 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CARTAS 
BAILEN y CORTESi llevando carga y pasajeros. 
Retornará de CORTL S á lac seis de h oiañan.i to-
dos los lunes por igua\es pnerf ^ jiRra llegar & BA-
TABANO todos los martes por lá mañana. 
Para más informes, OFICIOS 28, altob. 
llábana, Enero 3 de 1902. 
* m u n / 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERREBi 
J T J X J I A . 
w v i t & n VBNTÜEA 
Saldrá de eete puerto cl día 11 de agosto i las cinco 
de la tarde para los de 




Banto D o m i n g o 
Baa Pedro do M a e o r i a 
Ponen (P.B.) 
Mayograo» (P.R. 
y San J u a n (P.SO 
Admite curga baata las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por ene armadores SAN PEDRO 6. 
S a n J u a n 
Oapltán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el (Ka 15 de Agoeto á lae 5 de 
\ii tarde para los de 
IftlOTlt**, 
Puerto Pad ro , 
Gtibara, 
Sacaa do T á n a m o 
Baracoa, 
G t a a n t á n a m o 
y Cuba 
Admite carga hasta las tres de la tarde del dia de 
salida. 
Se despacha por an* armadores SAN PEDRO n? C. 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los MIERCOLES á 
las 5 do la tarde para los de 
SAGUA 
Y C A I B A E I B N 
cen la signíento TARIFA D E F L E T E S : 
F A B A S A G U A T C A J B A B I E N 
(Las 8 arroba»"© loa 3 piéa cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 cts. 
Mercancías 50 cts. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 35 cts. 
(Estos precios son oro espafiol) 
Para más informes dirigiwo á ene armadores SAN 
PEDRO número 6. 
c I0fi8 7«-I Jl 
Empresas Mercantiles 
y Soc iedades . 
taniles D i o s de la M m 
VENTA D E UNA CASA. 
Se vende una casa nueva de dos pisos, de madera 
y teja francesa, sin concluir situada en terrenos de la 
Compañía en Ciénaga, cuyos planos pueden verse en 
la Oncina del Ecónomo eu Villanueva. 
El que se la adjudinue deberá retirarla eu el plazo 
que se convenga con la Compañin, siendo por cuenta 
de él los gastos que ocurran de desbarate y trans 
porto. 
El pago será adelantado, 
Las proposiciones se recibirán hasta el 30 de Agos-
to inclusive y vendrán acompañadas del 5 p.g del 
total de la,oferta como garantía, que ee devolverá 
en el acto á los qne resulten rechazados y al compra-
dor al terminar satisfactoriamente su contrato. 
La Compañía ae reserva cl derecho de aceptar la 
oferta quo crea máa ventajosa ó de rechazarlas todas. 
La» propoaiciones vendrán cu sobre cerrado en el 
que se expresará: 
"Ofertas por la casa de Ciénaga." 
Y se dirigirán al 
Secretario del Consejo Local. 
Víllauneva. 
c 1283 10-G 
Farrocarriles Uoidos de le M m 
VENTA DE LOCOMOTORAS 
Se venden ea el estado en qne HÓ encuentran siete 
locomotoraa cuyos detalloa más importantes son los 
sigiiientes: 




















U * 22 
i? x ¡fc; 
14 x VI 
líi x 24 
If. * 22 













gón j tubos 
de robre 
Las números 0, 12 y 48 pueden vpra* en Matan-
zas. 
Las númeroa 17, C6, 16 y 3£ en Ciénaga. 
I-dis ofertas pueden ser por nna A por todos. 
Los pagos serán adelantados. 
El comprador se obligará á retirar la» loooraotorna 
en el plazo que convenga con la Compañía, siendo de 
cuenU de aquel los gastos quo ocurran de deslkarRtc 
y transporte. 
Las proposiciones se admit irán hasta »*130 de Ases-
to inclusive acompañadas del 5 p.S del total de la 
cierta como garantía que ao devolverá en el acto a 
los que resulten rechazados y al comprador al cum-
plimiento del contrato. 
Lu Compañía se rejwrvA el derecho da aceptar la 
oferta que estime más venUyoaa ó do «chazarlas to-
das. 
Laa proposiciones ae harán en pliego cerrado PK-
presándoee en el aobre: 
"Ofertas sobre jocomotorae." 
Y se dirigirán al 
Secretario del Consejo Local. 
V'illannftva. 
c J234 10 0 
Feffocarrües ÜDÉS de la Habana 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , 
L I M I T A D A 
COMPAÑÍA INTERNACIONAL 
Consejo de la llábana. 
Por acuerdo del Consejo ac cita A loa Beñores ac-
cionistas para la Aa«inblea general que tendrá efecto 
el lúnes 18 del corriente á las 12 del dia, en los altos 
de la Estación do Villanncva, con̂  obieíto de recibir 
un informe del Consejo tie Londres relativo á las ope-
raciones que ha realizado la Compañía durante el año 
social terminado en 31 do Diciemore 1901, y de aome-
tcrle el balance Kener.il y las cuentas correspondien-
tes al mismo. Advirtiéndoec qne la junta ec consti-
tuirá bastando doe accionirtaa personalmente proeen-
tee, y que loe poderes ó la» carUs poderes de los que 
rcpreseulen á otros, deberán depositarse en las ofici-
nas de la Compañía 48 horas antee, cuando menos, de 
la señalada para la Asamblea general.—Habana, 6 do 
I'JOJ.—Fvanciki o M. Steegern, Secretarlo. Agosto de 
C.1285 IO-7 Ag. 
C O M A MARITIMA CUBANA 
Se convoca á loa «ef.or s aocloniatas de 
esta Compañía para la Jonta general nc-
traordinarla que ha de tener lugar el día 
l l de agoeto próximo venidero, á lie nue-
ve de la mañana, en la calle de la Habana 
num. 128, para tra ar del aumento del ca-
pital social. 
Habana julio 3} de liXll—Carloe I . Pá-
rraga. Secretado. 
CL:I9 Í>-I 
MÍO t i de cebre 
S a n F e r n a n d o y S a n t a A o s a . 
DE LIMABAN* 
D I B B O C I O N . 
Vacante la plaza de Maestro do la Escuela de 
Obreros de cata Casa, dotada con el haber a^al ^ 
cuatrocientos ochenta pesos en oro español, se saca * 
concurso la provisión de dicha plaza, y a esto ñn, lo» 
qne deseen ( W á ella, deberán P^ejitar hasta ef. 
dia 19 del corriente mes, en las oficinas de este Asno, 
todos lo» dias hábiles de 9 á 4 de la tarde, los docu-
mentos acreditativos de sullcíencm y mpra 'dad. 
Habana agosto 6 ds 1902.-Dr. Sánchez Agra-
monte. c ^95 jfcW , 
Í m ¡ É \ i M h m m \ \ te M w t 
Venta de materiales de desecho. 
El día 22 de este mea ae venderán en subasta loa 
siguientea: 
400 toneladas carriles viejos de hierro. 
60 id. ruedas viejas de earroe. 
18 id, tubos viejos de hierro de locóme-
7 id. cobre viejo en pedazos. 
Que se podrán inspeccionar en cl patio de la Em-
presa en Matanzas. Hl pliego de condiciones dé la, 
subasta se exhibirá al qne lo solicite en la Adminis-
tración en Matanzas <5 en la Agencia Amargura 
Habana. , , „ ,. j E l Administrador general, I. Polledo. 
c 1303 Jl-lOAff 
Ferrccarriles Unidos de la Habana 
VENTA DE HIERRO VIEJO. 
Se venden aobre 50 toneladaa do hierro Viejo mío 
ae encuentran en los manglares de Regla, á cuyo Je-
fe de Estación pueden dirigirse los que deseen verlo. 
Los pagos serán adelantados y de cuenta del com-
prador loa gastos de extracción y transporte. 
S.- ilará el plazo de un mes para retirar dicho ma-
terial. .-.QMMII ^nALtáAx, . . . i . 
Se admitirán ofertas hasta el 20 de Agoato en 80l>r« 
cernido en el que ae «xpreaará. 
"Proposición sobre hiei ro viejo ' 
Y ae dirigirá al Secretario del Consejo Local. 
Vlllanueva. ; 
C.J1277 Z-' _ 
Ferrocarrite ÜDÍÉ ie la M m 
VENTA DE TRES PAILAS DE VAPOR 
Se venden tres pailas viejas de vapor que soen-
cuontran, dos en Ciénaga y una en Regla al cuidado 
del encargado do miles y del Jefe de Estación res-
pectivamente á quienes pueden dirigirse los que de-
seen verlas. , , , 
La venta so entiende en el punto donde ae encuen-
tran, siendo de cuenta del comprador los gastos de 
desbarate y trasporte. 
Se d:irá un plazo de un mes para retirar dicho ma-
terial. 
Los pagos aerán adelantadoa. „ . , . _ 
S^ admitirán ofertas hasí* ei 20 do Agosto oa eebre 
cerrado en el qne ae expreearA 
"Proposición sobre pailas." 
Y qnow i irigirá al 
Secretario del Consejo Local. 
Villanueva. 
_ c 1078̂  ft-S . , 
Ferrocarriles Unidos de l iHabaaa 
VENTA DE UN "YACHT" . 
Se vendo un yacht de vola, forrado de cobre, " l 
22' 8" de largo, con au palo v velamen. 
Loa que deseen verlo pueden dirirgirae al Jef3 aa 
Eatnción de Regla-
Loa pagoe aerán adelantadoa. 
Se admitirán ofertas hasta el 20 de agosto en íObrí 
cerrado que dirá: 
"Ofertas sobre el yacht" 
Y so dirigirá al 
Secretario del Consejo L>cal. 
Villamu-va. 
C 1279 
E L I R I 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o s 
Establecida en la Habana (Cuba) en 1855. 
Oficinas: Habana 5 5 . 
Capital responsable. $ 3 1 . 0 7 3 , 8 9 8 - 0 0 
S [ t j Z r t i ^ ™ $ 1.475,969-48 
Pagado en eete mes á la 
grm EneárnaciÓn Moré 
y Mena, per la» averías 
que sufrió la casa Leal-
tad 179 el dia 27 de mayo 
illtimo 1 . 3 2 9 - 6 -J 
TOTAL PAGADO. S 1.477.299-08 
Por una módica cnota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio BOCWI 
en 31 de Diciembre de cada año, el que ingrese t«k» 
abonará la parte proporcional correspondiente á kw 
dias que falten para su conclusión. 
Habana 31 de Julio de 1902.—El Director de turno. 
La Comisión Ejecutiva: Bernardo l. Domingnez, 
Gandenoio Avancén. c J268 alt 4-3 Ag ^ 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(Nat ional B a u k of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda clase de operaciones baneft -
rlaa. . , 
Expide cartas de crédito para todaa las 
ciudades del mando. 
Hace pagoa por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loa Estados Uol-
dos. Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pua-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narlss. 
Admite en sn Caja de Ahorros cualquier 
cantidad qae no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ole to 
anaal, siempre que el depósito se haga p: t 
nn psrlodo no menor de tres moses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando Intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agen a y 
opera igualmento en sos sncnrsales de San-
tiago de Caba, Clenfuegos y Matanzas. 
clüM 1 A g ^ 
. A . - V I S O S 
Lo más, lo mejor, lo Indecib e en fin tie-
ne la imprenta y papelería L A IONAL 
en TARfETAS PARA BAUTIZO. 
Orgnüosos pneden estar los Sres Pal do 
y Compañía de sus esfabi zos en pro de ta 
idea que les gala de qne sn casa sea la pre 
dilecta de nuestra tocledad, á fuerza ds 
traer novedades y do venderlas á precios 
sumamente equltatlvra. 
Sepan nsteaes qae LA NACIONAL ven-
de muy baratas sns TAKTETASDE BA Ü 
TIZO, á pesar de ser las aejores y Ia« máe 




î ho)w>yvem '̂pilBmo local. 
HdHftB'a&gísto 7 de , 
para el 10 del mes corrien te 
iopjiugo 23 del actual, & la mie-
€309 
Joe* P. Santa Eulalia. 
4-9 
¡NO MAS CANAS: 
La lexüima T1NTUKA AMERICANA para teñir 
el cabello y lá bkrbtT, del inventor francos Mr, Roig, 
deja teñido eu un minuto y se asegura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
liare renacer el cabello devolviéndole "U color natu-
ral. No hay ncccHidiul de volverlo á teñir llanta que 
vnelva á nafer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cnoatn nn peso plata. En 1» misma 
ae tíñe contando con un personal inteligente y «e pa-
sa á domicilio. 
ACUA MARAVILLOSA; vuelve Li juventud d« 
i.̂  años, el cCitis bormoso y freaco. Vale V.r» centavos 
plata. Solo con mojar la punta dn la servilleta en di-
cha agua y pasarla por la cara deja el cútis hermoao 
y suave, sin dmiano en lo más mínimo. Depósito» 
prinolpal O-Reilly 44. Ag 4a _ 
C O S M E S 
TI?"Vr 1,10 encargo de matar el COMKXRK 
f } CiJ^i en casas, plano», mueble», carruAj»», 
ttande auleraqne «ea, garantlxando la operación» 
- 40 aüon de pr&cllca. Recibe aviso ea la AdtoU 
InlanradAn de eete periódico y para »&• prontl-* titd en mi caao. Por Correo en el CKRttO, CA-MJK DB SANTO TOMAS Súm. 7, ESQUINA A-TULIPAN...K4fatir«rex. . e 
6 m ^-A{i5 1M-A«5 
DIARIO DE LA MARINA 
DOMIXtíO 10 l)E ÁtíOSTO DE I W I 
CORRESPONDENCIA 
Madrid, 20 de Jul io de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DB LAMABINA, 
H a maerto en Jerez el aatigao di-
putado ooaetitoyeate don Ramóa de 
Cala, en abandono y olvido tales qae 
un periódico repoblioano al dar la no 
tioia telegráfica del fallecimiento, sólo 
le llama exagitador. L a geoeracióo 
nueva se muestra harto ingrata oou 
los graodea trabajadores del pensa 
miento y se exalta y entusiasma no 
más que oon los que bullen y se agitan 
en estos días. 
Eamón Gala era un hombre cxoep-
oiona!, que resucita oon su memoria 
toda una época que puede llamarse la 
edad de oro de la democracia españo-
la. Tenía una inteligencia clara, Un 
ingenio peregrino, ana imaginación 
oriental, una instrnooión extensa y 
profunda y una palabra persuasiva 
y fogosa. Pero, sobre todo ello, se 
destacaban en ól cualidades que, si 
hubiese vivido dentro de una h reli-
giosa, habría merecido los honores ó 
la consideración de santo. Su oon-
ciencia escrupulosa, su desinterés ha-
róico y sa abnegación senoilla y subli-
me llegaban hasta los límites de lo in-
verosímil y hasta las excentricidades 
de los anacoretas de la Tebaida. E a 
su smor al pueblo y en su apostolado 
Bocialista á veces parecía un loco pa-
cí fice; á veces, un hombre sobrenatu-
ral, y oonfandíanse en sus actos las 
notas de lo cómico con loa rasgos dei 
fiacrifleio propio; pero ¡ouánta luz en 
aquella obscuridad de su Vidal ¡cuán-
ta grandeza en la esfera humilde de 
la que nunca quiso salirl 
Babia tenido en su juventud una 
mediana fortune: vino a perderla, ya 
per las pereeouQionea políticas, ya 
porque no sabía negar nada á loa ami-
gos. E n 1869, cuando yo lo conocí, 
era el jefe de más prestigio entre los 
republicanos de Cádiz: formaba un 
núcleo eocialiata oon Fermín Salvoe-
ohea, Rafael Guillén, Adolfo la Boaa 
y Fernando Garrido. Eran más avan-
asados que Pí y Margall, puesto que 
ésta profesaba las doctrinas de Prou 
dón y aquellos llegaban hasta Foa-
rrier y tenían por bello ideal el falaua-
terio. 
Creyendo que debían dar ejemplo 
oon sus actos, cuando vinieron á las 
Cortes gloriosas de 1868 vivían en una 
modestísima casa, sin servidumbre al-
guna, repartiéndose por turno los 
quehaceres domésticos. Habían cons-
pirado hasta entonces, sufriendo ma-
chas prisiones y un largo período de 
emigración, más no se aquietaron oon 
la aaida del trono de doña Isabel, eino 
que siguieron trabajando c o u t í s ol 
gobierno provisional, contra don Ama-
deo de Saboya, y, por último, contra 
la república gubernamental, msnos 
Guil lén, que había sido muerto á ba-
yonetazos en una partida insurrecta 
en la Serranía de Boda. 
Cala escribía y escribía maravillo-
samente hablaba, predicaba y recorría 
todos aquellos ceñiros donde su voz 
hallaba eco entre los trabajadores. Du-
rante el imperio de la república su oom 
bre era aclamado por la mayoría, para 
ooopar un ministerio, máxime cuando 
escaseaban loa hombres de prestigio 
indiscutible para el partido. Mas ape-
nas había barruntos de criáis. Cala se 
ocultaba ó huía de Madrid, eaoondiéu 
dose donde no podía darse con él, has-
ta que se había formado el nuevo go-
bierno. 
Hab ía quedado reducido á la mayor 
pobreza, y teniendo amigos ricos y 
generosos que lo solicitaban oon amor, 
brindándole casa y mesa y aun ocupa-
ción lícita y lucrativa, negóse siempre 
Á aceptar favor alguno, y reducido á 
mantenerse meses enteros con el fruto 
de algunos artículos mal pagados, sin 
más alimentos que na p:ir de paineoi-
lioe al día. 
E l año 1871 fué elegido sanador de! 
reino, y causó singular sorpresa, ver 
aparecer en el palacio de la alta Cá-
mara aquel hombre de barba luenga y 
deecaiaada, de ropa raída, de dema 
orada faz y de figura fantástica, en cu 
yafea lda l acentuada se destacaban 
cnos ojos negros fulgurantes ó hipnó-
ticos y en cuyos labios vibraban pala-
bras elocuentes y vigorosas para con-
denar los vicios sociales y enalteoar 
los ideales de imposibles utopias. 
Siendo el hombre más pacífico de 
la tierra y de unas costumbres dulces 
y patriarcales, iotervenía en los planee 
de las conspiraciones más audaces y 
tremendas, y hallándose dominado so 
oaráoter por ona timidez Innata, ocu-
p ó algunas veces el puesto de mayor 
peligro en las barricadas, exponiendo 
en pecho á las balas, si bien él no bi-
so jamás uso de un arma. 
Dos episodios de su laboriosa exis-
tencia pintan por completo esta rar.i 
y admirable figura de nuestras ópooaf 
revolucionarias. Hallábase Cala en un 
periodo de terribles apuros, cosa eo 
é l frecuente, porque creía un delit 
aprovechar su celebridad política para 
ocupar una posición social, cuando 
fné llamado en una notaría para co-
municarle que un antiguo amigo suyo 
había muerto, dejándole en capital de 
40,000 duros en herencia. B s m ó n Cala 
preguntó la fecha dei testamento y 
esta era de diez 6 doce años anterior ó 
la muerte del amigo. Entonces el fa-
vorecido expuso, que al dejarlo por 
heredero el finado en el tiempo en que 
él lo hizo, mantenían amistad leal y 
estrecha, pero que después habían re-
ñido, habían mediado ofensas imper-
donables entre éllos y que estaba oler-
t ís imo de que si el testador hubiera 
podido preveersu muerte, habría anu-
í a l o el testamento. E n vano los de la 
ouria atónitos, ente semejante acti-
tud, le objetaron manifestándole su 
peifecto derecho, y añadiendo que la 
fortuna iría á parar á parientes muy 
remotos. Cala se encastil ló en que un 
testamento es la úitlma voluntad del 
que pasa á otra vida y que á él le 
constaba que no podía ser la última 
voluntad del que había dejadó de ser 
su amigo el deolarbrlo su heredero, y 
que, por lo tanto, consideraba nna es 
tafa ó nn robo recibir aquella fortuna 
V repudió la herencia y volvió á roe 
los mendrugos de Dlógenes . 
E l otro suceso no ea menos intere 
aante. E n loa años de la restauración 
ao había vuelto á hablarse de ól, 
hasta los amigos más íntimos desceño 
oían su paradero. Después se supo por 
unos cuantos con dolor y con asombro 
Sn la creencia de que el trabajo ma 
ferial ea nn deber y la principal honra 
del hombre, había marchado, sin de 
cirio ú nadie, ni á su familia, á nn 
punto de Extremadura, donde se ha 
oían obras para nna vía férrea ó una 
carretera. Entre el grupo de la gente 
desconocida que solicitaba trabajo, él 
lo pidió también con su pico y su pala. 
H)l contratista vaciló en aceptar á a 
quel jornalero de fuerzas desmedradas 
y constitución débil; mas adivlnandó 
ona gran necesidad, lo agregó al gru-
po de destripa-terrones. E l literato 
Inaigne, el dioutado constituyente del 
1869y del 1873, el senador del reino y 
exaloal le de Jerez estuvo una tempo-
rada regando oon su sudor aquel cam-
po, comiendo la bazofia del rancho y 
durmiendo en míseras oabañaa. Su na-
turaleza, acoatumbrada á otro género 
de vida, se postró pronto, y aquel sol 
ardiente en las llanuras secas, y aqne-
ila intemperie da las ñochas, le hicie-
ron enfermar. Baaoglóronlo sua oom-
paSeros y estuvo postrado algunos 
díai coa muy alta fiebre. Creyó que 
iba á morir, y al verse próximo al tran-
ce fatal, .comunicó á uno de los traba-
jadores quién era para que lo escribie-
ra á su fomiiia y lo enterraran con 
decoro. Apenas lo dijo, cundió la no-
ticia entre los trabajadores que llora-
ban coumovidóa ante aquel caso inau-
ijito. Los agentes y empresarios de laé 
obras se apresuraron á rodear el lecho 
del doler, y lo colmaron de atenciones 
y cuidados hasta ponerlo en franca 
convalecencia. Ko bien estuvo resta" 
bleoido, le participaron que podía con* 
tar desde luego coa un sueldo respe 
tibie para trabajos de oficina, para 
consejos á la empresa ó cualquiera 
otra oonpaoióu propia de su inteügen. 
cía y cultura. Negábase á aceptarlo, 
pero los trabajadores con aclamaoio-
oes é instancias se lo imponían. Eí, 
entonces, creyéadose agobiado por a-
quella merced, aguardó á las altas 
'aoras de la noche, ederibió una carta 
dando las gracias á la Compañía y 
despidiéndose de sus compañeros, des-
colgóse per la ventana, y huyendo á 
campo traviesa hasta una estación pró 
sima, tomó un carro de tercera que 
lo trajo á Madrid. 
—¿Pero usted ha perdido el juicio? -
le preguntaba yo al tener noticia de 
aquellas escenas.—¿No comprenda us-
ted que con la intsligancia y la pluma 
presta servicios superiores á las de un 
brsz) fUco y á unos músculos enveje-
cidos! 
— L a que no he perdido—me contes-
taba oon sencillez humilde—as la dig-
nidad. Si yo hubiera sido uno de tan-
tos infelices de los que conmigo trabv 
jaban, ¿se habría hecho algo en mi ob-
sequio? Nc : se me habría dejado morir 
como á no perro ó se me habría man 
dado & ao hospital como carne de des-
echo. Por lo tanto, no ha sido á Bamón 
Cal», hombre ó jornalero á quien se ha 
atendido y á quien se ofrece pingüe 
sueldo, eino á Bamón Cala diputado de 
los Asambleas Constituyentes, sena-
dor, etc., e t c . . . Y ¿puede mi oonoien-
jia transigir oon que esos servicios po-
iítioos, si son servicios, y esa notorie-
dad relativa que debo á mis ideas sean 
base de recompensa alguna? Hice bien 
«m huir, porque de la fortuna iumere-
ñda hay que escapar mis pronto que 
de una desgracia peligrosa. 
EBra imposible tachar de locura á un 
sentimiento tan sublime y á una mo-
destia tan altiva. 
No negaré que hombres oom^ Cala, 
intransigentes en todo y por todo, ca-
losos apasionados de lo ideal, soñado-
res incorregibles en lo político, contri-
buyeron á perturbar y perder la repú-
blica hasta el extremo de que, puesta 
ta sociedad española en la alternativa 
de optar entre los cantonea, donde se 
hacían ensayos del pacto de Juan J a 
lobo Bonsseau, y el sable del general 
Pavía, se inclinó á este último, consi-
derando que el orden y la paz son la 
primera condición de la vida da los 
pueblos. Desconocieron aquellos gran-
eles propagandistas las imposiciones de 
la realidad y el mundo en que vívíaii: 
intentaron forzar el progreso por medio 
le saltos mortales, y cuando llegaron 
al poder, se vieron oon un país sin cos-
tumbres cívicas, sin noción de disoip'i-
oa social, sin respeto á los mismos 
prestigios populares y deatrozándose 
'os unos jefes á los otros oon sus cohor-
tes demagógicas, que cada día presen-
uban nna exageración nueva en el 
camino de la más desatinada ntopia. 
Bastará recordar que en unas eleccio-
aes municipales que hubo ó la sazón 
en Madrid (verano de 1873), la candi-
datura de Cala fné derrotada por el tío 
Tachuelas y Patas de Paño, que se con-
sideraban más avanzados que el cé le-
F O L L E T I N 
Domirgc 
hoja de 
m i A l m a c a q u e 
E L PEI MEE VAPOR 
Fecha memorable en 
la historia del siglo 
X i X fecha gloriosa en 
la de los progresos hu-
manos, es la del 10 de 
Agosto de 1807, porque 
-en ese día se botó ai agua en la bahía 
de Nueva-York el primer bnquede va-
por que ha surcado los mares, nombra-
do Ciermont; boque que oon una velo-
cidad dedos leguas por hora, recorrió 
la distancia que media entre esa capi-
tal y Albany. E l resoltado satisfacto-
rio que dió la prueba decidió á loa más 
incrédulos á aplicar el vapor en la lo-
comoción de los buques, como fuerza 
motriz. No tardaron mucho las nació-
ees de Europa en seguir el ejemplo de 
Fa l tón , y más tarde, la locomotora en 
tierra vino á realizar lo que primero la 
rueda y después la hélice, hizo en los 
E b . íónuuado ii ventor de ese aiste-
xna ie cavegación, que tantas modifi-
^aoipnee b» ido reoibieodo, fué no saje-
bre demócrata y socialista, partidario 
de las doctrinas de Fourrier y San S i -
món. Felizmente, Castelar disolvió el 
Ayuntamiento de los alias antes de que 
tomara posesión. 
Sin embargo, el que estudie á fondo 
los resultados de aquellas campañas, 
uo podrá menos de reconocer que si 
aquellos hombres de la idea y de la agi-
tación revolucionaria no hicieron B e -
pública, coadyuvaron muy eficazmente 
á hacer pueblo, á hacer ciudadanos, 
difundiendo la luz en las tinieblas de 
inteligencias que vegetaban en la igno-
rancia y en la servidumbre resignada. 
Cuando se ve la transformaisión de 
las grandes muchedumbres que contra 
loa primeros caudillos de la libertad 
gritaban "vivan las cadenas" y hoy se 
asocian y organizan en demanda de sn 
s nancipaoión y tratando de igual á 
igual con los poderosos de la tierra, 
hay que consagrar nn homenaje de ad-
miración y de gratitud en aras de la 
humanidad á esos seres atomentados, 
perseguidos y redentores, cayos extra-
víos se hallan compensados oon exceso 
por su abnegación y por el holocausto 
de una vida de lucha y de dolor sin 
consuelo. 
EL PADRE GONZIIO 
Hoy á las tres de la tarde dará 
sn annnciada conferencia en el 
Teatro Nacional (Tacón) el Padre 
Gonzalo. 
Contra lo que estaba anunciado 
en l a p r e n s a , no podrá verificarse 
el concierto vocal é instraraental, 
por haberse o p u e s t o el Reverendo 
Carmelita, obedeciendo á razones 
que nos p a r e c e n fundadas, á que el 
acto que v a á realizar afecte formas 
teatrales y profanas que desdicen 
de su ministerio y á que no podría 
concurrir sin violentar sus costum-
bres. 
Esto no impedirá que antes de su 
plática pueda dejarse oir la sona-
ta de Grieg, que figura en los pro 
gramas, á otra cualquiera parti-
tura clásica que no desdiga de la 
seriedad del acto, para dar tiempo 
á q u J B | público se reúna, por estar 
e s t o j M i i t i d o basta en los mismos 
tempros. 
E l inte ié j que ha despertado 
esta conferencia y el noble objeto 
á q n e se dedica, permiten asegurar 
un lleno completo en el Teatro esta 
tarde. 
"LA PRENSA 
E n la sección sabatina de E l 
País, intitulada " L a semana", ea 
oon tramos boy esta agradable no 
ticia: * 
Se dice que está asegurada la a3ep -
tación del nombramiento hecho por el 
Ejecutivo á favor del grande ó i a t a -
ohable Montero para repraseatar á 
(Jaba en Inglaterra. 
E l que estas líneas escriba, qua ea 
nn separatista de abolengo que, cono 
codos sus antepasados, han dado cuan-
to han podido á Cuba sin pedirlo nada, 
que sólo aspira á verla dichosa, se 
descubre ante la simpática y respeta-
ble figura del ilustre cubano y felicita 
á la Bepúblíoa por llamar al servicio al 
hambre limpio detoda mancha, porque 
no engañó á nadie y que es tan fiel á la 
situación presente como lo supo sor oon 
el criterio que mantuvo honradamente 
contra los unos y contra los otros. 
Nuestras dudas teníamos de que 
el señor Montero aceptase el nom-
bramiento en l a s presentes oircuns-
anoias. 
Pero tal vez porque son difíciles 
para la República lo a c e p t e . Q ue 
así s e sirve á la patria. 
Recordamos que cuando, después 
de la revolución de Septiembre, 
decían sus amigos á Oiózaga: ¿Có-
mo ee a t r e v e usted á representar-
nos en París, sin t e m o r á la mani-
fiesta hostilidad del marido de la 
MontojoT, contestaba: Si no tuvie-
se la seguridad de encontrar allí 
amigos para l a causa de la revolu-
ción, no iría. 
Oaba no tiene enemigos en Euro-
pa; pero tiene g e n t e s que no la co-
nocen bien y la conocerán ahora. 
Y c o n o c e r á Cuba es amarla. 
rioano, llamado Boberto Fnlton, que 
nació en el condado de Lanoaster. es-
tado de Fensylvania, el año de 1765. 
Pertenecía Fulton ó una familia de 
emigrados irlandeses, y antes que á la 
mecánica, dedicóse á la pintura, que 
no dejó de proporcionarle positivos 
provechos. 
Disputóse á Fulton la gloría de sn 
descubrimiento, lo cual, uñado á la na-
vegación de otros vapores, además de 
los suyos, por ríos en que ee le había 
concedido privilegio exclusivo para su 
empresa, prodújole un abatimiento de 
ánimo que acortó su vida, l levándolo 
al sepulcro el 21 de Enero de 1815. 
Hablando de en prodigioso invento, 
dice uno de aus biógrafos:—"Cuales-
quiera que sean las ideas que puedan 
haber eujerido á Fal tón algunos pro-
yectos anteriores para la Invención de 
sn Steam-Boat (barco de vapor), ea 
cierto qne ha sido el primero que supo 
vencer las dificultades que hasta en-
tonces se habían opuesto á la ejecución, 
y que ha realizado nn nuevo vehíonlo , 
onyo uso se multiplicará de día en día, 
perpetuando el nombre del autor." 
A l morir, dejó trazado Fnlton el 
plan de los canales que oruzan hoy 
gran parte de los Estados de la grao 
Bepúblioa Americana. 
Comentando la réplica aplastan 
te del señor Singuily al señor Ois-
neros, cuando éste llamaba come-
día á la presentación de los obreros 
sin trabajo en las puertas del Sena-
do, dice nn colega: 
L A impresión, aja embargo, no debió 
ser muy duradera, porque al día s i -
guiente se vió al daacalabrado iute-
rraptor subir las easaleraa de Palacio, 
J capitaneando á una comisión da VJts-
^ ranos enoargada de pedir al PrasidcQ-
ta de la Bapúb'ica qua no cumpla la 
¡ay si se limitara en eiia á 23 millonas 
la cantidad aplicable al paga del ejer-
cito, y se pretiera á los soldados P^FA 
ocupar los destinos qua vaquen, y se 
destinen fondos públicos á socorrer á 
los huérfanos y viudas de militares, 
üí ifco no es ya poaar á loa obreros de la 
übb*ua despaés y debajo de los tra-
bajadores rasideutas ea la3 darnos pro-
víaoias, sino colocar á las que fueron 
clases armadas por encima del resto 
da los habitantes. L * obsesión del sa-
ble no se desvaaeaa ni se corriga; ni 
aprenden lo que sigoifica la d iv is ión 
d é l o s poderes públicos algunos qne 
aceptaron y desempeñan fauoiouea de 
legisladores. 
Todo esto da grima y tristez»; mía 
por fortuna el Senado miró esta vez 
por su decoro y seriedad, ahogando la 
fljoa voz del provincialismo y aproban-
do la polítiaa bosquejada en el Mensa-
je presidencial. 
Lástima que el Senado no esté 
siempre á la misma altura que ese 
día, y qne lo bueno que hace hoy lo 
deshaga mañana. 
¡Cuántas veces, queriendo cele 
brar sus aciertos, el período que 
comenzaba en elogio tuvo que aca-
bar en censura! 
A ver si por fin se decide á su-
primir á Homero los aliquandos. 
Las acusaciones de un periódico 
de Oienfuegos contra aquel muni-
cipio, con motivo del cobro de lo 
que el Banco Español le debía co 
mo saldo de la cuenta de contribu-
ciones, no tienen, á lo que parece, 
el menor fundamento. 
L a Camión, de aquella ciudad, 
en un sit íenlo que titula "Vidrios 
rotos", correspondiente al 4 del ac 
tual y en nna serie de documentos 
oficiales que el mismo periódico 
publica en su número del día si 
guíente, suscrito por el funcionario 
del Ayuntamiento, señor Pérez Mo-
rales, y que lleva por epígrafe 
Asunto Rodríguez Feo (datos de la 
Secretaría del Ayuntamiento) pone 
en claro esta cuestión, sin que de 
ella se deduzca responsabilidad 
para dicha corporación, que al en-
comendar á nna persona ajena al 
CARTAS A L I S DáMáS 
ESOE1TAS EXPRESAMENTE! 
PARA E l i 
D I A R I O DJS JbA M A R I N A 
Maárii, 16 de Julio de 1902. 
T a estoy aquí dispuesta á echar otro 
parrafito con mis queridas lectoras. 
¡T que no me gustan á mí cetas con-
versaciones, estos ratos de verdadero 
y agradabilísimo esparcimiento! ¡Vaya 
si me gustanl 
Hace pocos días leí que la boda de 
la señorita Netti Terry fné un aconte 
oimiento en París . 
A pesar de lo avanzado de la esta-
ción y del desfile hacia playas y balnea-
rios, que ya se nota en el mundo aris-
tocrático parisiense, como en todos los 
otros mundos. . . . aristooráticosi hasta 
que la moda ó el capricho que en esos 
mundos impera, disponga otra cosa, á 
pesar, digo, de todos esos pesares, una 
concurrenoia tan numerosa como se-
lecta se congregó la otra mañana en 
la iglesia de Saint Phi l íppe du Bonle, 
donde se celebraba el matrimonio de 
la linda Netty Terry oon el príncipe 
Quv de Fauolgny-Lucinge. 
E l templo, como ya se sabe que lo 
adornan en P a r í s , admirablemente, 
ostentaba profusión de plantas y luces, 
yoel aspecto que ofrecía era sorpren-
-ieute. Si ¿ e s t o agregamos los variados 
ooW**» íae e legantís imas tQÍfftt§s$ 
ne^Jy^pás qne pedir, 
Ayuntamiento el cobro de un cré-
dito acerca del cual apenas exis-
tían antecedentes, obró con arreglo 
á la ley. 
Por otra parte, el Consejo de Se-
cretarios ha examinado detenida-
mente los antecentes del caso y ha 
podido evidenciar qne el alcalde y 
concejales de Oienfuegos, ¡entre los 
cuales figuran acaudalados comer 
ciantes y hacendados, hombres de 
reconocido prestigio y acrisolada 
honradez, en nada se extralimita-
ron de sus atribuciones, y por el 
contrario, realizaron nna operac ión 
l íc i ta y de beneficios prác t i cos para 
los fondos municipales. 
Nos alegramos se haya hecho 
luz en nn asunto que parec ía re-
vestir bastante gravedad. 
L a Discusión, indignada contra 
los per iód icos que combaten el au-
mento de tarifas: 
No hace muchos días que esa mis-
ma prensa pedía el restablcoimiento 
de los aranceles del año de 1897, y 
ahora censura la reforma cuando les 
recargos proyectados en la actualidad, 
en su inmensa mayoría, no llegan á los 
derechos que señalan las tarifas de 
aquel año. Aquellos artículos que apa-
recen más castigados qua en el 97, 
como el jabón, el tasajo, las carnea eo 
latas y el café, merecen que se les tra-
te de esa modo, porque su introducción 
en Cuba producen daño á las indus-
trias del país. 
¡Ya quisiera el pa ís que se trata-
ra del restablecimiento de los aran-
celes del 971 
E n ellos el tasajo, los vinos y el 
café , aquí tan necesarios, sobre 
todo el primero, que constituye la 
base de a l i m e n t a c i ó n del campesi-
no, no aparecen tan enormemente 
recargados. 
Aquel las tarifas no se establecen 
por malquerencia á E s p a ñ a ; pero 
huyendo evocar su recuerdo y hos 
tilizar á los Estados Unidos, se ha 
incurrido en lo mismo que quer ía 
evitarse, porque v á á haber un aran-
cel peor que el de 1897 y con é l se 
va á decir á los yankees que no sa-
bemos defendernos sin atacarles. 
L o cual puede traer consecuen-
cias. 
E n cuanto a l aumento de algu-
nos art ícu los , y a recargados, como 
los vinos, no se ha pensado en que 
é s t o m a t a r á por completo la impor-
tac ión , f o m e n t a r á la fabr icac ión 
artificial sin base de uva, y á la som-
bra de la ley harán negocios gor-
dos cuatro explotadores y el públ i -
co b e b e r á p o n z o ñ a . 
Pero ¿eso q u é importa! E n v e n e -
nados, muertos de hambre, ofrece-
remos la mejor g a r a n t í a de un em-
prés t i to . 
A s í se discurre. 
¡ A d e l a n t e ! 
D E W A S H I N G T O N 
5 de Agoito, 
Ayer, Mr. Squiers, ministro de los 
Sstados Unidos en la Habana, tele-
grafió al Secretarlo de Estado lo que 
sigof: 
" L a Oámara de Beprcsentantes ha 
aprobado un proyecto de ley autori-
zando nn empréatioo de 35 millone* 
de pesos. Tipo mínimo de emisión: 50 
por 100. Interés máximo: 5 por 100. 
amortización en 40 años." 
Gomo, según los periódicos, en estos 
días Mr. Squiers había enviado al go-
bierno americano informes pesimistas 
acerca de la Hacienda cubana, este 
despacho sobre el empréstito ha cau-
aado aquí faerte impreeión. 
Sin pérdida de tiempo se ha habla 
do de desenvainar la enmienda Platt; 
y, la verdad, no con mal fin, no con el 
propósito de orear obstáculos á la ac-
ción del gobierno cubano, sino para 
sacar partido del empréstito en favor 
de la reciprocidad. 
Yéase como se argumenta: 
—Ooba necesita dinero y no puede 
sacarlo, en cantidad bastante, de sus 
iogreaos ordinarios. Bsourre al em-
préstito; ¿tendrá recursos snfioientes 
para atender al pago de intereses y 
amortización? 
Eso es lo qne estamos obligados á 
poner en claro, según la Enmienda 
Platt, que nos autoriza á impedir todo 
empréstito en el aire; pero, también 
estamos obligados á reconocer que si 
m hubiera establecido la reciprocidad, 
ó no haría falta el empréstito, ó esta-
ría fnera de toda duda la aptitud de 
(Juba para intereses y amortización. 
Sobre el procedimiento que se segui-
rá, hay dos versiones. S e g ú i la una, 
el asunto vendrá al Oongraao; éste 
examinara á fondo el empréstito, es-
tudiará la robustez de la Hacienda 
cubana y dará ó negará su sanción, 
tía la otra versión qu*, oon loa infir-
mes de Mr. Squiers y con el dictamen 
de Mr. Shaw, ministro de Hacienda 
de los Estados Unidos, tendrá baetm-
tante el Presidente Boosevelt para 
formar opinión. Luego de formada, 
por medio del ministro de Hacienda, 
aprobará el hecho ahí ó exigirá al 
Presidente Estrada Palma q n e p e n g » 
su veto. 
E o el fondo, el resultado será igua'; 
an la forma, los dos métodoa tienen ia-
convenientes. L a discusión en el Oon 
greso sería una exhibición del estado 
de dependencia eo que vive Ouba, 
exhibición que disgustaría á ios ele-
mentos revolucionarios. E l empleo 
exclusivo de la vía diplomática tiene 
mocho de absolutista, y, como el Pre-
sidente, al formular su veto, no dijese 
que lo hacía por obedecer á la nación 
libertadora, suya sería la responsabi-
lidad todtj y si 1J dijese, su papel se-
ría snbiilterao y desairado. 
A la Enmienda Platt, que tengo poi 
un monumento de sabiduría política, 
¿e le debería añadir este letrero que se 
pone aquí en ' 0 3 envases que contie-
nen cristales ó porcelanas: B a n á h 
wi'h oard E s útil la Enmienda, pero 
hay que manejarla con cuidado. Se 
Dió la bendición nupcial el vicario 
general, abate OJelín, figurando como 
ceetigos don Francisco Terry, tío de la 
desposada, y su primo hermano el con-
de Stanielas de Uastellane. Por parte 
iel novio fueron testigos sua primea el 
príncipe Edmond de Eauoigny-Luoin-
ge y el conde Juan de Kergorlay. 
Toilette de la novia: traje de magní-
fico raso color marfil, adornado de finí-
simos encajes Valenciennea y florea de 
azahar; amplio velo de magnífico en-
caje. 
L a señora de Terry lucía precioso 
vestido de raso blanco, cubierto de en-
o^je negro, y sombrero de eete color 
adornado de plumas blancas. L a con-
desa Stanislas de Uastellane vestía de 
seda rosa, con un gran sombrero de 
paja crema, guarnecido de flores. De 
seda rosa era también el traje de la 
señorita Odette Terry. L a esposa de 
don Francieso Terry llevaba elegantísi-
mo traje de raso gris-plata cubierto de 
encaje negro; el sombrero todo negro, 
de crin, oon rizadas plumas y nna so-
berbia a'grette de brillantes. L a con-
sorte del príncipe Bogatien vest ía de 
raso celeste, cubierto de bordados 
blancos á la inglesa, y sombrero negro 
con plumas asimismo negras. Elegan-
tísima la princesa Gérard de Fauoig-
ny-Luoinge, cuyo traje, que era de 
moaré coleste, y ostentaba larga col», 
llevaba el delantero cubierto de encaje 
crema; el sombrero era de paja clara, 
3aBFQf9Í<lo de pinrnag negras y blsn 
necesita qne el Presidente de Oaba y 
el ministro de los Estados Unidos en 
la Habana sean hombrea de tacto y 
que sepan prevenir. 
Si cada vez que en la Habana se 
vota algo que disguste á los Estados 
Unidos se ha de seguir uno de esos 
dos procedimientos, laa relaciones en-
tre las dos prometen ser poco agrada-
bles. Oada vez que ee ejerza el veto 
se hará aentír á Ouba que está some-
tida á tutela; y en esto de los emprés-
titos, á una tutela que no tienen las 
colonias de Inglaterra y que no figora 
ba en la Oonstituoión cubana de 1808. 
E l ministro americano en la Haba-
na no debiera descuidarse. Servida 
mejor á su país y mortificaría menos 
el amor propio de ese pueblo si laa 
medidas perjudiciales laa matase ab 
ovo. i A. qué dar lugar á que un pro 
yecto eea votado por las Oámaras? SI, 
uo bien se inicia, el miniatro ameri-
cano lo eatudia, y caso de ser malo— 
para los Estados Unidos—hace una 
fina labor diplomática, es seguro que 
el plan no prospera. Sos autores ¿có-
mo v a n á perseverar cuando sepan que 
esta república echará abajo la obral 
Por desgracia, nadie ea perfecto; y 
ios amerLpanos, que poseen tantas bue 
oas oualfdades, carecen da tacto polí-
tico y diplomático. No conocen más 
que el f^rle y el fortísemo. E s nna 
lástima que no tengan Embajada cer-
ca del Vaticano, donde les enseñarían 
el modérate, el piano y el pianíssimo. 
X . Y. Z. 
M i s c e l á n e a 
Un señor que nos es enteramente 
desconocido, defiende ayer en E l 
Mundo el poema de Mercedes Ma-
tamoros. 
Y nos define la sinalefa y la si-
néresis creyendo que con estas tri-
vialidades, no ignoradas de nadie, 
v% á hacer buenos los versos malos 
que tiene la composición. 
Todos los que entonces señala-
mos lo son en grado superlativo y 
muchos de los que dejamos en el 
ti ntero, por no consagrar una ex 
tensión desmesurada á aquella obra 
a'go insustancial y poco edificante. 
Que poetas insignes hayan incu-
rrido en algunos de los defectos 
señalados no significa qne los de-
fectos dejen de serlo. 
Quintana tiene, uo muy á mena-
do, descuidos que ya se lo critica-
ron en vida. 
E l ma mo men de 
Caima un momento tas soberbias ondas 
y las contracciones silábicas vio-
lentas que algunas veces pueden 
señalársele, faltas son aunque muy 
perdonables por la rotundidad ar-
moniosa y el mérito indiscutible 
de la mayor parte de sus versos. 
Dice el paladín de la Srlta. Ma-
tamoros que ésta h% hecho s'milefa 
como aconseja la retórica. 
L a retórica no aconseja que se 
use de esa figura antieuíónica. A n -
tes bien, previene que su empleo 
sea muy moderado y procurando 
que las vocales unidas sean débiles 
¡as dos ó una débil con otra fuer-
te ó al contrario; pero evitando 
siempre el encuentro de dos voca-
les fuertes (a, e y o ) . Faltando á 
esta regia de oido, la sinalefa ea 
censusable, lo mismo en Mercedes 
Matamoros que en Quintana ó en 
Gallego. 
Por consiguiente, el verso: 
"¡Es mi lisal la dulce lira de oro," 
en que hay encuentro de dos vo-
cales fuertes cuyo natural oficio es 
pronunciarse separadas, resulta 
duro y por eso lo hicimos objeto 
de censura. 
Otra defensa del campeón: 
" E l verso: 
Y aun hay quien diga que no soy hermosa 
tiene los acentos que le corres-
ponden". 
Falso: y la prueba de su mala 
acentuación sin necesidad de se 
ñalar por números las sílabas en 
que la pronunciación puede car-
gar, sin detrimento de la armonía 
del endecasílabo está en que para 
dar á ese verso sonido mediana-
mente grato habría que leerlo de 
uno de estos dos rnodo^: 
Y aun hay quien díja qmnosóy hermosa 
Y aun hay quien digaquí no soy hermosa 
O lo que es lo mismo: los tres 
monosílabos qne no soy, cuya fuer-
za es exactamente la misma, ten-
drían que pronunciarse acentuando 
oon mayor ímpetu sin motivo algu-
no el primero ó el último. Diferen 
oías de tono inadmisibles en prosa 
y verso para un oído de mediana 
delicadeza. 
Más duro aún necesita tenerlo 
quien tolere como endecasílabo es-
ta descarga cerrada: 
Veo en el clavel tu labio purpurino. 
No leyendo la primera palabra, 
que gramatical y métricamente tie-
ne dos sílabas, el verso es perfecto. 
Luego le sobran dos sílabas. 
Pero el defensor de la señorita 
Matamoros quiere otra cosa. 
Qaiere que por sinéresis la pala-
bra veo se pronuncie como de una 
sílaba (procuren ustedes hacerlo á 
ver si les sale) y por si todavía es-
ta sinéresis fuera poco, quiere que 
también se le agregue por sinaleja 
la palabra: "Veoen". Todo esto ee 
una sílaba para el admirador del 
poema que, por lo visto, es un aeró 
bata de la palabra, pues pronun 
ciar ese monumento en un respiro 
es el colmo de la agilidad l ingüís -
tica. 
L a señorita Matamoros estará de 
seguro muy afligida con semejante 
defensa/ 
cas. L a esposa del príncipe Ferdioand 
de Faucigny-Luoioge iba lindamente 
ataviada oon un traje de Orespón de 
China celeste, alomado da Valeacien-
nes y salpicado de flores bordadas so-
bes seda azul; gran sombrero de este 
oolor con flores y plumas blancas. L a 
princesa du Oystria, de raso gris oon 
nflejos plateados, cubierto de encaje 
negro, y amplio sombrero blanco y ne-
gro. Y la condesa Juan de Kergorlay, 
oon precioso traje de raso blanco cu-
bierto de lentejuelas de plata y encaje 
Ohantilly negro. 
Entre la demás aristocrática uonou-
rrenoia, veíanse 6 la princesa Qhika, 
al príncipe y á la princesa de la Toar 
d, Auverne, al conde y á la con-
desa de Kergorlay, á los duques 
de Brissac y de Quiche, á M. León 
Fould, á M. y Mad. Miohel Ephrussi, 
á los condes de la Boche, de Levia, de 
Qramont, de Yillenneve Esclapon, al 
príncipe Frangois de Broglie, á la con-
desa Odón de Montesquiou Feeeuzac,á 
los condes BaonI, Ferdinaud y León de 
Mouteequien, al marqués de la Jaille, 
á los señores de Escandón y de Iturbe, 
al conde y á la condesa de Marquieet, 
de Sesmaieon, d( Harcourt, de Bliguie-
res; al barón y á la baronesa de L a n -
mont, al marqués y á la marquesa de 
Oastellane y á la marquesa de Saint 
Paul. 
Cito todos estos nombres, en la se-
guridad de que no serán desoonQoidos 
para üiucbfts de mis l§QtoraB| aquellas 
ASUNTOS VARIOS. 
DINAMABOA. Y 0 D B 4 
E l señor Presidente de la República 
ha recibido de S. M. el Bey Ohriatían 




He recibido la Oarta que Vuestra 
Excelencia ha tenido á bien dirigirme 
el 26 de Mayo último para notiftoarme 
la Oonstitucióa de la República de 
Ouba y Su elección á la Presidencia de 
la República. A l olrecer á Vuestra 
Bzcelenéia Mis felicitaciones más sin 
ceras, le ruego qua tenga el convencí 
miento de que por Mi parte Me asocio 
al deseo que Vuestra Excelencia ex-
presa de mantener buenas relaciones 
entre Dinamarca y la República de 
Ouba. Aprovecho al mismo tiempo es-
ta oportunidad para hacer llegar á 
Vuestra Excelencia la expresión de loa 
votoa que hago por Su República, así 
como la seguridad de Mi estimación y 
afecto sinceros. 
Oopenhague, Julio 8 de 1902. 
E n nombre del Rey, 
Christian Principe de Dinamarca 
Regente. 
DeanUur, 
A Su Excelencia, 
el Señor Presidente de la República 
de Ouba." 
O&LIFIGADOBES 
Por el considerable número de exa-
minados que se presentan, para los 
próximos exámenes del lunes, el señor 
Secretario de Instrnoción pública ha 
nombrado calificadores a las personas 
sigaientee: 
Tribunal de la Habana: doctor Ma-
nuel Agniar, Ramón Lubián, Florenti-
na Fernández Oadenas, Emilio Planas, 
Jaena María Fraile, Fé l ix Ramos 
Daarte, Oeferino Wells, Matilde Obe-
da de Morales, Angela Landa, E a r i -
quo Maza, José Miguel Fernández de 
Velazco, Francisco Grave de Peralta. 
Tribuna de Santiago de las Vegas: 
Sres. JOEÓ Tamayo, Miguel P . Rodrí-
guez, María Ortiz Hernández. 
AL SSNOB FIOUBBEDO 
E a ' ana, Agosto 9 de 1902 
8 •Jñor Director del DIARIO DE LA MARINA 
* Muy señor mío: ¿Sería usted tan ama-
ble que por medio del periódico de su 
digna dirección, pidiera al señor A l -
ministrador de Oorreos, para su pu-
blicación, la tarifa vigente de dioho 
Departamento! L a publicada en el 
Directorio Mercantil de los señores 
Diaz y Quintero, no aclara ciertos 
puntos de verdadero interés para el 
comercio de esta Is la , como es la re-
misióa por fardo postal al interior de 
la misma, la remisión de muestras sin 
valor al extranjero, y sobre todo, la 
certifioaoión de objetos que en otros 
países ea raay corriente el mandarlos 
por correo. 
Porque es el caso, señor Director, 
que varias veces he mandado certificar 
paquetes y generalmente nunca están 
de acuerdo en esta Oentral los diatin 
tos empleados encargados del depar-
tamento de Oertificados. Si nn paque-
te se certifica á ciertas horas de la ma-
ñana, el costo del franqueo es tanto, 
mas si se certifica por la tarde, varia 
el costo, siendo la misma cosa. Por 
ejemplo: la semana pasada y en las pri-
merea horas de la mañana, (hora hábil) 
mandé certificar un paquete, cuyo 
costo fué de 21 centavos. E l mismo día 
por la tarde, mandé otro paquete 
u a a l en peso y dimanoionea (puesto 
q ia era la mitad de lo remitido por la 
mañana) y el encargado de recibir loa 
certificados, que no era el mismo em-
p jalo de por la mañana, no lo quiso 
almitir por menos de 28 centavos. A 
t)das estas el encargado del expendio 
d3 los sellos decía que tenía bastante 
franqueo el referido paquete con 21 
o ntavos. No hab? más remedio que 
aguardar á.que el señor empleado más 
tolerante estuviera en su puesta, para 
certificarlo más barato. 
Algo parecido sucede coa la remi-
sión (pertioular) de impresos; el costo 
de dicha remisión depende de la más 
ó menos anchura de manga del em-
pleado qne los recibe. 
E n el Departamento de Fardos Pos-
toles casi nunca hay igualdad de pare-
ceres: cuando el sañor encargado de 
este Departamento está ausente, el 
qne lo sustituye nunca da á las claras 
el precio del franqueo y dimensiones 
de la admisión de un paquete. 
4N0 sería más práctico, señor Di-
rector, pub'ioar, bien por mello de la 
prensa local, ó bien estampando en la 
oentral y en un lugar visible, la tarifa 
general! Porque ea doloroso el andar 
preguntando en la Administración 
ciertaa ooaaa que no siempre el inte-
rrogado está de humor para contestar, 
al menos así lo parece.— Un Susoriptor. 
OASáS LIBERADAS 
L a Secretaría de Hacienda ha acor-
dado la liberación de las casas San 
Juan de Dios número 28, en Guanaba-
coa, Santa Rosa número 2 y Santa R; 
ta número 10, en Regla, reclamada* 
respectivamente por doña Beatriz Mon-
toto, doña María Fee y doña Ursula 
Valdés. 
P B E V 4 BIOATO Y FALSEDAD 
E l juez de ioetrnoción de Oolón ini-
cia diligencias sumarías por prevarica 
to y fahedad en actuaciones judiciales, 
contra el juez y secretario del juzgado 
municipal de Palmillas, á virtud de 
denuncia del preso J j s é Manuel Gu-
tiérrez, quien acusa al juez municipal 
de haberle impuesto una multa injusta, 
aumentada con diez dias de priaióa oo> 
rreooional. 
OOMITlí DE ÜNJÓN DSOiOOBATIOi 
Gom'té del ¡ a r r i o de San Leopoldo 
Secretaría. 
Por disposición de la Presidencia se 
convoca á los señores vocales de la 
Directiva para la junta ordinaria de 
mes, que tendrá efecto el día 12 de 
los corrientes mes y año, en la calle 
de Gervasio núm. 100, á las siete y 
media P . M . , para tratar de asuntos 
interiores. 
Habana 9 de Agosto de 1902. 
E l Secretario, 
Eduardo de Armas. 
COMPAÑIA DE C0NSTE1ÍCCI0N1S 
Y REPARACIONES 
Acaba de constituirse en esta ciu-
dad nna compañía llamada á prestar 
grandes servicios al país , no sólo por 
au índole especial, que le permitirá 
llenar una necesidad que se hacía v i -
vamente sentir, sino por el justificado 
orédito de laa personas que ee hallan 
encargadas de sn dirección, cuya res-
petabilidad garantiza sobradamente el 
fiel cumplimiento de los oompromisoe 
que la asociación contraiga. 
Nos referimos á la sociedad anónima 
denominada uOompañla de Oonstroo 
clones. Reparaciones y Obras de Sa-
neamiento de Ouba", qne tiene por ob 
jeto construir casas para obreros, quin 
tas y chilets, que se considerarán des-
de luego como de la propiedad de lo& 
asociados, siempre que cumplan lo 
prometido en los Estatutos; la Oompa-
ñía realizará toda c'aae de obras d( 
reparaciones y saneamiento de edifi 
cios; hará préstamos oon garant ías hi 
potecarias; venderá terrenos y facilita-
rá tambiéá planos, proyectos y presa 
puestss para toda clase de instalaoio 
nes, ferrocarriles, tranvías, aouedun-
toa y obras análogar; cuenta con 200 
mil metros de terreno en diferente 
puntos y loa asociados podrán elegn 
en el momento de suscribirse, el en qu 
deseen que se construya la casa qu 
hayan acordado oon la Oomp ñía j 
cayo valor podrán pagar en diez año' 
ó en plazos más breves, si así lea oou 
viniera mejor. 
Forman la Directiva de dicha Oom-
pañía, los señores cuyos nombres si-
guen: 
Consejo de Directores: D . Gí*brie 
Oosta Nogueras, D . Ramón Oru^ellap, 
D. Pedro Baguer, D. Narciso Oaetti 
D. Olaudio Losóos y Pnrxet, D . Sera-
fin Sánchez y Govio. 
Suplentes: D, A g u s t í n Ramos A l -
meida, D. Luis Guerrero, D . Diegi 
MonSero, D. Oírlos Blcid, D. Filome-
no Ferro, D. Fél ix María Callejas, dot 
Pedro Bastillo. 
Director general y Admiuistradoi: 
D. Serafín Sánchez y Govin. 
Gerente y Secretario: D . Olsudi. 
Losóos y Pnrxet. 
Oajero-Oontador: D. A g u s t í n Ra-
mos Almeid». 
Abogado-OoDsultor: D . Rafael MOD 
toro. 
Banqueros de la Oompañía: D. N 
Galats y O?. 
loviiiiieuto larítiino 
E L MEXICO 
Ayer salió para New York el vapor ame-
ricano M'X'CO, con carpa y pasajer 8. 
E L PUERTO HIGO 
El vapor español P u d o Rho salló a^er 
para Canarias y Barcelona, con carga y p i 
Bajeros. 
m m m\mm 
SEÑALAMIENTOS PABA M A Ñ A N A 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil. 
declarativo de mayor cuantía segaid' 
por d m Eduardo Vlllaverde contra dor 
Ricardo Gutiérrez Lee sobre p-eacripcióci 
de un censo. Ponente: Sr. Presidente: Le 
tradoa. Ldoa Xiques y Montes. Juzgado, 
del Centro. 
Secretario, Ledo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección primera: 
Contra Manuel M. Justis, por cohecho. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Sán-
chez Fuentes. Defensor: Ldo. Zayas. Jaz 
gado, del Este. 
Contra Cipriano Feruández, por robo. 
Ponent*: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Bldega-
ray. Defensor: Ldo: Cadavid. Juzgido, 
del Centro. 
Contra Ramón Tomasí y otro, por esta-
fa. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Bi-
degaray. Defeneor: Ldo. Cadavid, Juzgado, 
del entro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda 
Contra Longlno Juzmán y otros, por sse-
elnato. Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. 
Arostegni. Defensores: Ldos. Reyes, Cór-
doba y Guiral. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
P Ü B L I C k l O N E S 
" E L HERALDO DE ASTURIAS" 
Y a se ha repartido á los numerosos 
susoriptores oon que cuenta el decano 
de la prensa regional habanera, el nú 
mero correspondiente al día de hoy, do 
mingo. 
De su texto interesantísimo y ame-
no, nos ha llamado la atención nn ar-
tículo descriptivo de Yillalegre, oon sn 
vista fotográfica, srt íovlo que oonvie 
ne perfectamente, aunque coa más mi 
nuciosos detalles, oon el del adminis-
trador del D I A R I O , señor Vi l la verde, 
que se halla de temporada en su her-
moso país natal; sin embargo de qat? 
no han podido tomar nada el uno dei 
otro, pues cuando sal ió á luz en nues-
tra edición de la tarde del v iérnes le 
correspondencia de G i j ó n , ya estaba 
en prensa el veterano semanario astu-
riano. 
Oomo editorial de fondo trae E l He-
raldo un sensato artículo sobre Eleccio-
nes generales, y de sus Notas ourioian 
tomamos é s t a s que son muy impor-
tanter: 
Durante el año social de 1901 á 1902 
han ingresado en la Oasa de Salud Oo 
Vidonga, del Oentro Astarianc: 4.529 
enfermos: de éstos salieron curados 
4 462; quedaban en los sanatorio 1 eo 
30 de Junio 163, y habían fallecido 65 
SeeAa estoa datos, se curaron 98 56 i 
por 100 y fallecieron el 1.43i ea la mis-
ma proporción. 
Las dietas canaadas por los 4 529 en-
fermos fueron 59 698 que acucan no 
promedio de 13.1,7 dietas cada uno. 
Se practicaron 661 operaciones en el 
pabellón de Oirugía, por los médicos 
Bango, Varona, Muller y Albada'p.jo, 
y ee despacharon por la farmacia de la 
Oasa 43.128 fórmulas para los enfer-
mos de la misma, para los asociados 
que acudieron á las consultas da loa 
médicos. 
E n la tarde del jueves de la presente 
semana exist ían en la Oovadong* 180 
eníermos, y en los siete días primeroa 
del mea no había fallecido ningnno. 
E l Heraldo de Asturias merece, en 
verdad, que s u s oonprovinoianos le 
presten decidido apoyo. 
G A C E T I L L A 
HOY.—Primera nota del programa 
del día es la conferencia del Padre 
Gonzalo, á las tres de la tarde, en el 
teatro Nacional. 
E l producto de las entradas se des* 
tina á los Huérfanos de la Patria. 
Hay matioée en la glorieta de la 
playa, carreras en el hipódromo de 
Buena Vista y desafío en Garlos I I I 
entre las novenas del Almendarista j 
Feitta, 
E l programa de las carreras es muy 
interesante. 
Por la noche, loa teatros. 
Payret anuncia trea obra? sin alte-
ración de precios: Lola la áesf aullado-
ra, Simanc a i en Ataré 3 y Lo» principe* 
del Gongo. 
Lleno seguro. 
Y en Albiso gran función con loa 
ios grandes éx i to s de la semana. L a 
Mczorca Roja y Enseñanza libre, en pri* 
•ñera y segunda tanda, reapectivameu-
ce, completando el programa La banda 
de trompetas. 
E l públ ico hará oola esta noche é la 
entrada del popular ooliaeo. 
Nos slcgraremcs por todos, por 1* 
ámpreea, por U oompañía y por su di* 
-eotor, el arohieimpátioo Villarreal, 
{ue ofrece el jueves su función de 
gracia. 
Hay retreta en el Parque y retreta 
¡a el lindo E d é n del E o U l Trotoha y , 
>sra oonolnir, baile público ea el fres* 
10 Irijoa. 
D ía completo. 
A N T E E L A L T A R . — E n el templo del 
Espíritu Santo se e feotuóel miércoles, 
«nte lucido concurso de familias dis-
.inguidas, la boda de la bella señorita 
Víaría Aguirre y oon el modesto é ilus-
•ardo doctor Jnlio Muñoz Bustamante. 
L a señorita Dolores Rníz y el padre 
leí novio, don Manuel Muñoz Busta-
uante, faeroa padrinos de mano. 
De velaciones: la señora Isabel Me* 
lioa de Muñoz Bustamante y el joven 
darlo Muñoz Bustamante, nuestro 
compañero en la prensa, 
Oomo testigos suaoribieren el acta 
uatrimonial nuestro querido amigo 
ion Marcelino Majó y el D r . F é l i x 
Fernández. 
Aparec ió María en la iglesia elegan-
temente ataviada y teniendo por oorte 
le honor á las hijas del Ldo. Silverlo 
Jastro, Luisa, E l v i r a , Amér ica y E s -
neralda, las cuatre á cual más graoio* 
j,a y más s impática. 
Dichas completas deseamos p á r a l o s 
jóvenes desposados. 
U N AUTÓGRAFO.—Fiel á todo lo que 
es una actualidad, E l F í g a r o dedica 
loy parte prinoipalísima de sn edic ión 
al padre Gonzalo. 
E l ilustre sacerdote ha escrito para 
el brillante semanario este hermoso au-
tógrafo: 
—"Haca poco máa de cinco años abando-
aaba yo la isla de Coba, y la bandera roja 
7 gualda, flameando ea el Morro, parece 
qae me daba uo adiós ó timo. Haee dos 
meses, al regresar de nuevo á esía ciudad, 
la estrella solitaria me recibía encuadrada 
en ea rojo triángulo ¿Qi-ó qaería decirme 
al agitarse movida por el viento? ¿Me daba 
a bienvenida? Sí. Cuando en piazo muy 
breve abandone esta iala, un grato recaer-
lo llenará por completo mi alma. L a bau-
lera de mi patria me despidió con un adiós 
le Madre. La de Coba me ha recibido con 
ósculo de hermana. ¡Beadita sea! 
Fr . Gonzalo.*1 
Hermoso autógrafo, repetimos, oon 
un cariñoso saludo al notable sacerdo-
ce carmelita. 
• P O S T A L . — 
F a r a l a Srta. Z o i l a E s c ó b i o , 
Marianao. , 
Soberbia Eva; Dios quiso 
situarla en un paraíso 
ea actitud de barbiana,. . . 
No sé lo que esperará; 
más siendo Eva, claro esti 
que espera la manzana. 
Atanasxo Rivera. 
Qa4N OüMPAfUA DE Z A E Z Ü B L A . — 
Cía sido firmada por el propietario del 
teatro de Payret, D r . Saaverio, la es-
critura de temporada de invierno oon 
di notable aator de! góaaro ohioo señor 
ttoyo Roig, ventajosamente conocido 
del público habanero por haber figu-
rado ea compañías dramát icas que 
aotufiren en esta ciudad. 
Roig abandonó hace muy pocos año» 
el góuero dramátiso para dedicarse al 
okieo. fío Madrid obtuvo grandes 
rriunfos y es considerado oomo uno de 
loa barítonos más sobresalientea en s n 
otase. 
No ha olvidado seguramente nues-
tro público que Boyo Roig fué al crea-
dor de La Soirée de f a hupin en el te» , 
tro de T A o é a y da la preciosa comedia 
T a'yo Edaoa, en la quaioterpret* d i -
versos tipos con gracejo inimitable. 
Batre las tiplea qua aparecen contra 
fcalaa para la temporada próxima en 
el ooliaeo da Ssaverio fignrau la seño-
rita Virginia Oro, la señorita Goozi-
lez Teruel, la Fiorindo, la Fuertes y 
otras qua á su debido tiempo llega-
rán de Madrid. 
Entre los rumores que reoojimos 
•jooeignaremos el de que el aoti>r B>ni-
iio Meaejo figurará eo la lista de nota-
oilidades como elemento principal de 
la Oompañía que duranta el próx imo 
invierno hará laa demias de nuestro 
público deada la escena de Fayra t . 
L \ Q E A N A D A — í í i ñ a qae vas por las 
calles—derroche hai iando de gracia,— 
y luríendo na p e pequeño—que envi -
diarían las hada^—ayer te vi en el 
pieeO;—y presa biciete en mi alma,— 
oon les encantoa diviooB —de tu cuerpo 
y de tu cara. — Y cuando miró, por 
suerte,—de tu oaerpo 1* peana,—y vi 
tus piós remononos—calzados oon ele-
gancia,—oon un zapatito que—los án-
geles eavidiaran—(si es que zapatos 
llevasen—en la celestial morada)—me 
dij?: Y a e é y o d ó a d e — t a n linda niña 
se oalz».—Z ípatos tan rétemenos—só-
lo se ven en laHabana—en eea peletería 
—que ee nombra L a Qrannda,—No en 
vano fué Meroadal—á recorrer las mil 
fábricas—que en toda Europa fabrican 
—zapatos p:>ra laa damas;—que á 1» 
postre, su visita—por la poética HJspa-
ña, —y la Patria de la Moda,—que tie-
ne por nombre Francia—tal resultado 
era lógioo-^que oon empeño alcanzara, 
—para cimentar el o ódito—sólido de 
L t Granada. 
que han residido largo tiempo en Pa-
rís. 
Term'nada la sagrada ceremonia, el 
príncipe Gay dió el brazo á la que ya 
era esposa, y la feliz pareja recibió en 
la sacristía, según es costumbre allí, 
numerosas felicitaciones. 
E l Papa recibió hace días, por la 
mañana, á la reina Natalia de Servia, 
acompañada de su hermana la princesa 
Ghika, que reside habitualmente en 
Roma. L a reina vest ía de negro. Fné 
recibida en el Vaticano oon los honores 
que se tributan á ios soberanos. León 
K I I I ee mostró muy afectado. E l l a se 
arrodilló delante del Pontífice querien-
do besarle el pié, pero el Papa se lo 
impidió. L a audiencia duró casi nna 
hora. L a reina relató al Santo Padre 
todas sus penas de esposa y de madre, 
diciendo: '-No he sido nunca tan feliz 
oomo en el momento de mi conversión 
al catolicismo." Guando el Papa la ben-
dijo, ella prorrumpió en llanto, embar-
gada por ana gran emoción. 
E s muy hermoso Raimundo Lul io . 
Dicenta ha hecho nn libro admirable. 
Se estrenó esta ópera, hace unas cuan-
tas semanas, en el nuevo y precioso 
teatro Lí r ico . E l público aplaudió oon 
entusiasmo al final da todos los actos. 
Dicenta ha escrito un verdadero drama 
romáotioo de grandes alientos. L a orí-
tica toda estaba conforme en confesar 
que "desde Garoía Gutiérre? acá no se 
habían escrito para el teatro cantables 
mejores. As í es que oon el libro de 
E n este mismo teatro se ha estrena-
do también Lola Montes; el libro es de 
Raimundo Lu l io , Dicenta ha obtenido! Fiaoro Icayzos; la m ú ñ o a de Vives; el 
nna nueva y grande victoria como 
poeta. 
L a partitura es del joven y aventa-
jado director señor Vi l la . H a sido tam-
bién un éxitc; y no es dudoso suponer 
que quien con tales bríos comienza, no 
tardará en llegar á las altas cimas re-
servadas á los escogidos. Desde el pre 
ludio que anuncia las guerreras fiestas 
que en Palma de Mallorca se estaban 
celebrando, hasta terminar la obra, la 
música no pierde su importancia. E l 
arte español está de enhorabuena. 
Farinel l i , ópera del maestro Bretón, 
estrenada también en el "Lírico", con-
tiene algunas piezas de mérito indis-
cutible por la belleza de sus melodías. 
E l libro es del señor Oavestany. 
ü n éxi to bastante justificado obtu-
vo en el teatro de la Z »rzuala La m%-
zoroa roja. Oasi sin asunto, inspirada 
la obrita en costumbres andaluzas de 
la recolección y por único motivo el de 
los celos del hombre que interpreta 
torcidamente las pruebas de cariño 
desinteresado de qne hace objeto el hi-
jo del dueño de un cortijo á la mujer 
que aquel quiere, ha sabido hacer don 
Francisco Tristán nna zarzuela senoi-
llita, sin que en el trascurso de la ac-
ción decaiga el intet é^. L a música del 
maestro Serrano no carece de ÍDSpira-
cióa, y tiene en la instrumentación 
yerberos efectos de maestro 
primero ha ideado un asunto entrete-
nido; el segundo ha compuesto una 
música delicada á trozos, y festiva y 
juguetona en otros pasajes. 
También en la Z i t z a e l » h» hftbido 
otro buen estrene; el de filt í í o J u a n , 
oon letra de Fernández Shaw y múji-
ca de Ohapí y Morera. 
He leído que Blanohart, el notable 
barítono, dcspnéa de ^brillantísima y 
provechosa campaña realizadaaen el 
Liceo de Barcelona, ee embaro rá en 
estos dias para América; porque ha 
de cantar durante una larga tempora-
da en ios teatros de la ópera de Méji-
co y Habana. 
E l Sr . don Lui s B s t é b a n , hijo menor 
de los marqueses de Torrelaguna, ha 
contraído matrimonio en Méjico con la 
señori ta María González Qaintanilla, 
joven de extraordinaria belleza. 
Muy sentida la muerte del gran can-
tor de L% A t l á n t i d a , el insigne Mosen 
Jacinto Verdaguer; así oomo la de la 
señora doña Agustina Farrés , viuda 
de Vlnyals; la de la señorita Luisa 
Martoa y Esoosure; la del ilustre ge-
neral Moltó y la de D. Eduardo Az-
n»r. marqoés de Berriz, 
jLss motte «oní ñ í e ¡ 
SALQMÍ NÚS«2 V TOFST9. 
LOS 0050I1RT0S DRL L O U V B l . — 
No solo se va ahora á E l Louvre ¿ sa-
borear loa rióos platos del maestro Fé-
lix, jefe de oooioa que fué, hasta hace 
l>oeof del Habana lao&t Club. 
Bs verdad qne figar» hoy, en el menú 
de la oomida, el delicioso tournedos á 
lo Vanderbildj qne tan celebrado fué 
eo el banquete del Louvre á los perio-
distas habaoeroB. 
Pero ¿ más de regalar el paladar 
coa manjares fxqaisito», pnede todo 
el qae ooncorra esta noche al fl «mante 
restanrant deleitarse el oído oon la se-
lecta aadio'óa qne le ofrece el caarta-
to de pn fescns italianos. 
He aqai e! programa de las piesas 
qne han de ejecotaree: 
Primera paite 
1° Tanbaüaer, Wagnsr. 
2o La Beheme, Puocini. 
3o Mignon, Thomas. 
4° Preludio, Bardacci. 
¿ták Segunda Parte. 
^ ^ ^ t Fausto, Ocunod. 
^ ^ ^ f c Tosca, Puccini. 
! ^bpanzas búng&ras, Bramhs, 
fl^PValP, Wildtenfeld. 
No habrá esta noche mesa, como 
ocurrió el anteiior domingo, donde sen-
tarse á comer. 
A l menos, de siete á nneve. 
MÁS rcsTALis.—Nuevo surtido de 
postales se recibió syer en la librería 
de WIISOD. 
Hay colecciones completas, y entre 
eliaSt las más originales, las m¿s ele-
gantee. las más finas, son las de las 
grandes actrices europeas y ameri 
canas. 
Tarjetas de esta clase, como las pin-
fftfigy-á. u acuarela, á qne ayer nos re-
^mtDos , no las tiene más qae la po-
pular y siempre favorecida casa de la 
calle de Obispo. 
Hay donde escoger, porque el surti-
do, además de bonito, es muy abun-
dante. 
M U E R T E DB UN BSCEITOB.—Re-
presentándose el último acto de la co-
media de Yita l A t a E l tombrero de 
eopa, en el teatro de Novedades, de 
Barcelona, se sintió enfermo el distin-
goido literato D . Luciano García del 
Beal. 
Conducido á la Casa de Socorro, fa-
I'eoió poco tiempo después de haber 
ingresado en el benéfico estableci-
miento. 
B l sefior García del Beal, antes de 
sentirse indispuesto, había estado eo 
el camerino de la primera aotris Rosa-
rio Pino, pidiéndole hora para leerle 
una comedia. 
^ B L ÁOBBTIJO DE J . VALLAS.—Ha 
caído como una bomba en el campo de 
la gente que tiene tiempo y humor pa-
ra entretenerse en descifrar geroglífi-
cos, el anuncio de la popular Anticua 
Casa de J . Vallé*, (dan Rafael 14i), 
ofreciendo regalar veinte centenes á 
la persona qne acierte á BU pregunta 
—enya respuesta se halla depositada 
en la caja de cándales del DIABIO DE 
LA MARINA—por qué realisa gran par-
te de sos existencias rebajando más 
de no 60 por 100 de su verdadero va-
lor. 
Y las respuestas Hueven que es un 
contento á la veterana y justamente 
acreditada tienda de ropa hecha y sas 
treria, qne las guarda onidadosamen-
te, para darles solemne lectura en la 
noche del 14 de Septiembre. 
Por supneste, que muchos de los que 
contestan, al llevar sn cartita cerrada, 
se fijan en la ropa excelente, de la es 
tación, barata, baratísima, qne allí 
hay, de todas las medidas, y pagan su 
tributo al derroche del establecimien 
to, saliendo satisfechos y orondos de 
la adquisición, que representa nna 
verdadera gacgs. 
T ahí está la respuesta. 
O por lo menos, sn aproximación. 
ARTISTAS OB VÍA JB.—Amelia Gon-
sálea Ternel, la bella y aplaudida tiple 
de sarzuela, sale mañana á bordo del 
Fio I X con rumbo á México. 
E n el mismo vapor va el distingui-
do artista don Yicoute Royo Roig. 
Ambos se dirigen á las piaras mexi-
canas escriturados por la compafiía de 
Alejandro Rodrigues, que debe estar 
actuando, despeés del incendio del 
Principal, en el teatro Guerrero de 
Fnebla de los Angeles. 
Otro viajero del Fio I X : don E m i -
lio Meeejo. 
E l eefior Mesejo no desembarcará en 
Yeraorus, pues BU propósito, para dar 
término á la tournée de reoreo que vie-
ne realiaando, es volverse para Espa-
fiaen el mismo vapor. 
Pasará de nuevo por la Habana, don-
de le esperan con graades deseos, para 
la temporada del próximo invierno, 
los muchos amigos que ha sabido ha-
oeree durante su corta estancia entre 
nosotros. 
Lleven todos una travesía felicísima. 
A PROBARLO.—Antes de ir á la 
conferencia del Padre Gonzalo aconee-
jamos á nuestros lectores, seguros de 
que han de quedarnos agradecidos, 
prueben el delicioso Lieor (Jnrmelitano 
fabricado por los Padres Oagmelitaa 
en en gran convento Desierto de las 
Falmas, en Oastellóo de la Plana. 
E s un ohartnuie exquisito. 
Beoneá sus propiedades tónicas, nn 
aroma delicado y en sabor agradable. 
Despnés de consumido el licor pue-
den quedar las botellas para servir el 
agua en la mesa. 
Otras, que son més pequeñas, se 
destinarán al tocador. 
Se vende hoy el L\oor OarmeUiaw 
en los principales oaféa de la ciudad. 
Helado» de Parii , Inglaterra y Bl Cen-
tral, entre otros, así como en el depó-
sito único. Amistad 41. 
L o dicho: es exquisito. 
E L OIROO OODONA.—Eduardo Go-
deña, empresario de circos muy popu-
lar en toda la isla, estará de un mo-
mento á otro en la Habana. 
Plantará su tienda en lagar céntrico 
ofreciendo funciones diarias en las qne 
presentará sn famosa coleosión de fie 
rae. 
Trae tres leones africanos y otres 
tantos osos que rjooutsn ejercicios di-
versos á la vos de Mr. Uarniak, so 
atrevido domador, en nna jaula qne 
tiene por dimensióa cuarenta pies. 
L a temporada será corta, toda ves 
qae Oodona tiene qne seguir viaje, á 
Ja mayor brevedad, para las principa 
les poblaciones de Orlente. 
Está de enhorabuena la gente me-
sada. 
RETRETA.—Prcgraraa de las piceas 
qne ejecutará la Banda del Municipio 
esta noche en la retreta del Parque 
Central: 
1. Pasodoble cubano, "Artilleros y 
Knrales"—M. Manri. 
2. Ober tura de Concierto—Girand. 
3. YalGes^Sympbia^—Holtmann . 
4. "Tutti Gontentl1*, capricho sobre 
" E l Carnaval de Yenecla^—To-
roés. 
6. Two Step, ' Outpost»--Heed. 
6. L a Cacería*', capricho descripti-
vo—Bucalossi. 
7. Danzón "Con todos y para to-
dos" -Ceballos. 
El Director, 
Ou ¿tamo Ai. Tcmá$. 
LA NOTA FINAL. -
Un individuo pide á nn amigo vein-
te duros. 
Bl am'go ce enternece y entrega al 
otro noventa y ocho peseta?. 
—¿Por qcé co me das la cantidad 
integral 
—Me quedo oon dos pesetas para los 
sellos de las cartas qne tendré qne 
escribirte reclamándote Ja devolución 
de mi dinero. 
TASTILLÁS DB OCIIOA.-InfnIibles para com-
batir las eufermedades nerviosaB y e p i l é p t i c a s , e l qae 
padezca de accidentes (jue las pruebe y se c o n v e n c e -
rrt de la ve rdad : 
NO MAS CATAURO.—El «ine toma nna vez e l 
PECTQ'RALDE LABKAZÁBAL para loe catarro», 
no tomarA o t r o medicamento; oon su ueo M curan m-
ítatlnjcnín^orcróuiooB que eeao. 
A S M A . - C o n el E L I X I R A N T I A S M A T I C O dé 
L A B R A Z Á B A L se obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES.—Las madres deben pedir para sus 
hijos 108 P A P E I - I L I - O S AKTIIIKLMÍNTICCS D E L4.BBA-
zAüAi-que arrojan las lombrices con toda seguridad 
y serán como purgantes inofensivos en loe niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE.—La 
Zmv-itparnlla de Larrazábal es el depurativo y teto.-
porante de la sangre -por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.—Ilabaiia. 
C. 1293 alt 26 9 Ag 
DR. J0SEA.DE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DE LOS OIDOS, 
GASTRO-INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Consultas: Ve 1 1 d 1 d é l a tarde 
y de 7 d 8 de l a noche 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
ALTOS OE LA FAIUIACIA 
C. 1292 P alt 20-9 Ag 
CRONICA ESU&IOSA 
D I A 10 DM A G O S T O 
Este mes está consagradle á la Aeunción 
de Ntra. Señora. 
El Circular cs^á en el Sanco Cristo. 
Sm Lorenzo, diácono en Rom»: el cnal 
en la porsecucióa de Va eriano, despuéa de 
haber padecido mu hoa torrarntoe, por úl 
timo fué a-ado vivo en uaaa parnilae, <un-
de consumó el maritrio. 
Santa Aileria, virgim y mf»rtir. Bórga-
mo, cindad de Itana, fué la p.tria de la 
Ilustre virgen Aeterla. Tuvo la dicha de 
tener por hermana á Santa Grat^, en I.DÍÓD 
de la cual vivía, enteramente cons'grada á 
Jeeuoriato, y pract'cando de la manera 
más augusta y ejemplar todas cuantas vlr-
tudes pueden adornar á uoa verdadera dis-
cípula del Evangelio. A la sazón p'omul-
garon Jos emperado;es Diooleciano y Maxi-
miano PUS bárbaros edictos contra les cris 
tianos, y en su consecuencia fué conducida 
á un ca. abozo la virtuosa Asteria. La 
atortrentaron cruelmente de diferentes mo-
dos, y lejos de ñaquear su espíritu, se for-
tificó míe y más, alabando sin cesar á Jo • 
sutsilsto y pidiendo como un gran favor el 
martirio. 
El día 10 do Agosto fué degollada en 
Bérgamo, volando al cielo ceñida con la 
doble corona de virgen. 
D I A 11. 
Ssntoa Tiburcio, Taurioo, y Santas Su 
sana y Filomena^ mártires. 
F I E S T A S K L L U N B S Y M A R T E S . 
Misas solemnes. — E n la Catedral >a de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 10.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Loreto en la 
Catedral, y el dia 11 á Nuestra Señora de 
la Salud en b s Siervas de María. 
i; L a M e d i c i n a 
del Siglo. | 
Los méritos que en-
cierra la Emulsión de 
Scott están en l,as propie-
dades de los elementos 
que la componen. 
El aceite de hígado de 5 
bacalao puro que con-
tiene, AUMENTA. 
Los hipofosfitos de cal 
y sosa FORTIFICAN los 
huesos. 
Su buena fabricación 
hace que estos elemen-
tos sean prontamente 
asimilables y gratos al 
paladar. 
Por estas razones to-
dos los médicos del mun-




Aceite de Hígado de Bacalao 
o o n 
HipofosfÜos do cal y de Sosa. 
"The 
AZUCAR REFINADO. 
Cuban Sngar Befioiiig Company," 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de grauniados, libres de envare, s rán loi siguientes: 
Granulado corriente en barrilos 3i ota. Ib. 
Id., Id., en eaquitoa do 25 y 50 Ibs 3J cts. Ib. 
Id,, id., on sacos de 300 I b a . . . . . 3f ota. Ib. 
Id. extra, pr»ra uso especial en 
barrilos *. i { ota. Ib-
Id., id., id., en eaquitoa de 
25, 50 y 100 iba 4i cta. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Ibs 44 cta. Ib. 
Loa aaqnitóa de 25 los. catán reenvasados 
on nacos conteniendo cuatro a^quitoe. 
Los eacoa do 300 Ibc tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta en 
todoa loa eatablecimientos de viverea al 
por menor, y al por mayor en nuestro* de-
pósitos y azucarerías sigalentea: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderes 29. 
Sroa. Queaada 6c Alóos-, Obrapia lüv 
Srea. J . Rafecas & C*, Teniente Rey 12 
Srea A. Gorrlarán, n. en o.. Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonat, Teniente Rey 31. 
Sr. Joeé del Vallo, Teniente Rey 19. 
Srea. l'rtiaga <k Aldama, Obiapia ir , 
Sr. Francisco Roig, Corralca 0. 
Depósitos generales: Torneáis Bey número 9 y Cárdenas. 
34S3 F0 6 M/ 
Los anémicos, los ra-
quíticos, los atacados con 
frecuencia de catarros, 
los palúdicos y cuantos 
deseen verse vigorosos 
deben tomar la EMUL-
SION DE SCOTT porque 
es el medicamento más 
valioso en el tratamiento 
del raquitismo y anemia 
infantil, porque es un ali-
mento productor de grasa 
del más alto grado; por-
que es el tónico y recons-
tituyente más poderoso 
conocido. 
Certificados de mé-
dicos lo han dicho: para 
los enjutos de pecho, 
para la tisis, resfriados y 
catarros crónicos, nin-1 
guna medicina es mejor | 
que la EMULSION DE 
SCOTT. 
i SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. De venta en las Boticas. 
lA 
• • • • • i 
m m DE SÍNÍA m u 
Cnltoa que ae han de celebrar en dicha 
igleaia en el presente mes. 
Fiesta de Santa Clara, 
Lunes 11, á las cinco y media de la tarde, 
Vísperas solemnes, y á las siete de la noche. 
Salve solemne. 
Martes .12, á las ocho y tres cuartos de la 
mañana, Misa solemne, en la quo oficiará 
el reverendo padre guardián de la Orden 
franciscana, y rcupará la cátedra sagrada 
del Espíritu Santo el reverendo padre fray 
Mariano Ibáñez de esa Orden. 
Fiesta de Ntra. Señora do la Ascncióo. 
Jueves 14, á laa Siete de la noch1*. Salve ? el SHÍón principal de la Sociedad, con el fin de eome-
Cantada. I ter * 8,1 consideración y tomar acuerdo sobre un pro-
\7ÍA „ J!„ i c x i „ « TT . n o , l i o HjUcm « n n ' yecto que nresentani la expresada Junta Directiva, l 
V é nes 15, á las ocho y media. Misa con , ^ . ^ ^ .i ftm liar L,on igo alto el pí4be,|on ^ 
minisiros, en la que oficiará el reverendo í ^ está construye " 
C E N T R O G A L L E G O 
SEGUETA RÍA 
Por acuerdo de la Juuta Directiva de este Centro 
se convoca á loa Sres. socios del mismo para la Jun-
IM LTcncial extraordinaria quo habrá de tener efeclo el 
próximo domingo 10 del actual, á lus doce del dia, en 
l saló   i
f to  ¡i su i i       
V I N O D E COCA. F O S F A T A D A 
Preparado por Eduardo Palú, Farmacéutico de París 
Este vino tiene la propiedad de la coca y las del fosfato decaí . La coca tomada en pe-
queñas dosis excita la digestión; ¿dosis moderada un alimento nervioso poderoso, quo aumenta la 
fueiza y actividad miiBcular y facilita á la vez el trabajo intelectual. 
Los fosfatos desempeñan un papel importante en la nutrición y son indispensables (i la existen-
cia, y cnanJo disminuyen en el orfxauismo, es preciso ayudarle restituyéndole la proporción de gales 
calcáreas de que carece. 
Esta doble preparación se recomienda en los casos de 
Raquitismo, Embarazo de las mujeres débiles, e't los nulos en la 
f}wca del, DesUte,en la A n é m í a , Consunción nerviosa, Escrófulos is , T n -
berculosis, f r ac tu ras , etc. 
V e n t a : B O T I C A F R A N C E S A , S a n R a f a e l y C a m -
panario, y en las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s acred i tadas de 
l a Zs la de Cuba . 
C. 253 2 Ag 
BALANCE i 6 H Esoffll fie la l i de m 






mVedot dispouibta eo poder da OomUtonado» 
C A E T E KA: 
lfi,000 aoclones de eete Bunoo do $100 
Acolones de otma Empretas T Valoren pftblioo» 
Denouentoa, présUoos y Li a cobrar á M día».. 
Id. id. iirA» tiempo 
Crédito» oon garantía 
rtnentas oorrlontea oon c irac t ía* . . 
TJB ( n^an L'ínlr 1 IUHW.JÍ, Liinlt«<l 
amprÍBMtj del A-unt-xm oatí» da la Hvsna.. 
Tecuro: Cuenta emisión da Billete» p l » t a . . . . 
Propiedades • . . . . . . « . • 
nivursM oveutfi.» 
Gastos de todas clases 
F A d í V O 
Capital 
Sasoamlanto da críálto» 
remo 
Oasnta» eormatm...... < PLATA 
( B I L L E T E S . 

























M E T A L I C O 
Oepdsttai do intarit. -. 
"ORO 
PLATA 
B I L L K T K S 
OiTidandac - i O R O 
I P L A T A . . . 
padre capellán y ocupará la cátedra sagra 
da el reverendo padre Fray Antonio Váz-
quez, franci.cano. 
Fiesta al Seráfico padre San Francisco 
de A s í s . 
Sábado 16, á las siete, Salve solemne. 
Domingo 17, á las ocho y media. Misa 
solemne, en la que oficiará un reverendo 
padre franciscano, y ocupará la cátedra sa-
grada el reverendo padre guardián Fray 
Daniel Ibarra. 
El padre capellán, madre abadesa y tín-
dico del monasterio, suplican la asistencia 
dé los fieles á tan solemnes cu tns. 
Habana, 8 de Agosto de 19 2 
6.321 8-9 
EN SANTA G & m i N A 
El próximo domínuro A 'as ocho y media de la ma-
ñana, misa solemne en honor de Santo Domingo de 
Guztuán, con sermón por el P. Alvarez. 
2d9 la-10 6322 
yendo frente á la calle de la Ensenada 
royecto con todos los datos qne á él se refie-y cuyo pr ect  c  t a s l s at s e a 
ren. se imllan de manifiesto en esta Secretaria á dis 
posición de los señores socios que deseen examinur-
Tendrán acceso al local y derecho á intervenir en 
las discusiones y votaciones que se sasciten, los seño-
res socios que justifiquen con su recibo haber satisfe-
cho la cuota social del mes en curso, ó bien el corres-
pondiente ai ile julio último. 
La llanta se llevará á cabo y sus acuerdos serán 
válidos sea cual fuere el número de señores socios 
que concurran á la misma. 
Lo que se hace'público para general conocimiento. 
Habana 5 de agosto de 19Ó2.—El Secretario, | i . s. r., 
Vicente Jíihiez. c 1280 
LA OTSTIDORi GADITANA 
GRAN FABRICÓ DE TABACOS. CIGARROS Y 
D E P I C A D U R A 
DE L.A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A R A 7. JLA V A N A . 
c 1288 26d-9 Ag 4ft-ll 
8. y M. i. m i 
de Maria Stma. de los Desamparados. 
Con motivo de importantes reformas de pinturas y 
dorados que lleva á cabo ésta Corporación en el aliar 
de BU excelsa Patrona María Santis.ma de los Desam-
parados, se transfiero de acuerdo con el Sr. Cura Pá-
rroco de Monaernite la misa reglamcutaiia del se-
gundo domingo del presente raes para el domingo 31. 
Lo que se avisa para conocimiento de los señores 
Hermanos y demás personas devotas. Habana ti de 
agosto de 1902.—Nicanor S. Troucoso, Mayordomo. 
6343 la-7 3d-8 
P a r r i p ie fficwri 
El jueves 7 del corriente comenzará la novena del 
Glorioso Sau Roque, con misa á las ocho y media y 
rezo d^ la novena; el 10, misa solemne con escogidas 
voces. 
El Párroco y la Camarera D. T. de H. suplican la 
asistencia. 0191 8-Ü 
E . P. D. 
E L SFKOR 
TORICES Y J m K E S 
HA F A L L E C I D O 
Y dippacfto ea entierro ptira 
boy, domingo 10, á las r n t U o 
y media de la tarde, PQ madre, 
hetmacos, hermano roiltlco y 
<Urâ p pariei tea fnplican á sus 
amigos ooncciran á la onaa ca-
lle de Lamparilla ¡ úm. 34. pa-
ra de allí ftcrrrpsñar el oadá-
rer al d mpoUrlo de O l ó r ; fa-
vor que flgri dtcerán eterca-
r, amen te. 
EUbana, AgoMr 10 Jé 1902. 
S^rtfics Jfr .i k o, viada de To 
riree, 8» rafln» IVriiM 8 de Dá 
v^lop, llafael Q. T< rcee, Ja; L 
N, D¿velar. 
No ee reparten ceqoelcs. 
6360 l - l l 
COMUNICADOS. 
A los asmáticos 
Les llegó la hora feliz tan deR3í da: el AP-
ma ae cara radical y positivamente; ya no 
eufrlrón martirio millonea de enfermoe en 
América v en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Dlar Gó-
mez, ea el remedio sen o que no engaña, el 
que cura de verdad el osma ó ahogo, cuyra 
ataque^ de opresión de pecho y tos perti-
naz teiminan el cuarto de hora, ci n laa 
primeras cucbiradaa, efeetcáudoae la cura-
ción en algunas remanas, como ea público 
y notorio en toda In la'a. 
Lo miamo doeeparecen totalmente loa ca-
tarros rebeldes, vlej s y nneyos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqu-
tierno de los niños. 
Es el gran reconr tituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni aus-
tancia que pueden ranear daño. 
L prepara y vendo KU inventor en la Ha-
bana, calle de Agaacate tiümcro 22, er.ue 
Tejadillo y Empedrado, bajo la iu'peoción 
científica del doctor Olareus. 
AGUACATE '¿'¿'-HABANA 
J 0 7 S R X A 
DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Qrandos existencias on J O T A S , 
OBO y B R I L L A N T E S , se rea l izan 
& precios m ó d i c o s ; espeeiaJidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pze-
cios. 
MOTA—Se compra oro, plata. Jo-
ya», bri l lantes y toda c lase de pie* 
dras finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "SL DOS DE MAYO" 
9, A N O B L E S N t T M . 9 
CINTRO ASTURIANO 
8 B 0 R K T A R I A 
Se avisa á los eeBores asociados á este Centro, que 
el dia 10de Aijosto próximo lendrAn lugftr las elec-
ciones generales para la renovación de los cargos de 
la Junta Directiva que ha de regir los destinos de la 
Sociedad en el año social de 190'¿ á 1903. 
Estas elecciones principiarán á las doce ou punto 
del dia y terminarán á las ocho en punto de la noche. 
l'ai a poder tomar parte en estas elecciones sola-
mente será válido el recibo del mes de Julio del co-
rriente año. 
Lo que de orden del señor Presidente se hace pá-
biieo para conocimiento de los interesudos.—Habana 
4 de Agosto de 190i.—El Vice-Secretario, Francisco 
M. LavMidtra.. 
V. 1271 alt 3a-4 4d-5 
BilletM plata «mSMdo« por el TMOTO 
Recargo de 10 Ofo Billetes par» amortiíaotó» 
Cnrre«pon?a1es-, •••• 
Amortftaclóu é Interese» del Empróttlto del É 
juntamieato de la Habana 
PrrdnctoB del AynDtamiento de la Habana... 
Caentai varias, • ••>• 
Intereses por cobrar 


























56 $ 21.068.111 
66 
05 
H ban». 31 Julio 'e 19 '2.—Bl Oontador, 
C.1286 
J . Sentenat.—Vto, Bno.—Bl Dlreotoi, GaW». 
DE THE WEST INDIA 0IL BGF& Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
1 M M i 0 
T E N I E N T E - R E Y 71. 
C 1212 
l Ag 
GIROS DE L E T R A S . 
X J . 
8 , O ' K E I L L Y 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por & cable. 
Fac i l i fán cartas de crédi to . 
Oirán letras sobre Lóndrcs New Tork, Ncv> 
Orleans Milán Turin Roma Fenecía Floren-
lia Nápole» Lisboa Oporto Gibraltar Bremen 
Hambuvgo París Horre Nanles Burdeos Mar-
tella Cádiz Lyon México, Veracruz San Juan 
ic Puerto Rico etc etc. 
E S P A f i J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma 
ie Mallorca Ibiza Mahon y SaMa Cruz de Te-
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas Cárdenas Remedios Santa Cla-
ra Caibaricn Sagua la Grande Trinidad Cicn-
ftitgos Saiicli-Sjnrilus Santiago de Cuba Ciego 
de Avila Manzanillo. Pinar del Río, Gibara, 
Puerto Principe y Nuetitas. 
.<1069 78-1 J i 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
}i$ta '/ factlita curhia tlf. crédito sobre las prÍ7iei , V* ViJ/ ' \"\*\\ ' ' ' 'Y' J%J 
lazas de los JtBtadoi UnMo,, Inglaterra, toda recomendación 
E L D E C A N O 
N G E L A T S Y C P 
108 , A G U J A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, f ac i l i t an 
cartas de crédi to y g i r a n letras 
d. corta y la rga vista 
tobreNueva York Nueva Orleans. Veracruz. Mé-
xico. San Juan de Puerto Rico Londres, París. 
Burdeos Lyon, Bayona Ambnrgo, Roma Ná-
poles Milán Genova Marsella, Habré. Lilla, 
Nanles, Saint Quinlin Dieppe Tonlouse Vene 
lia, Florencia Palermo, 'Tarín Masino ele , así 
samo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i o s 
C. 808 1*6 15 
G, Uwlon Childs y Gompañia 
EAlCaUESOS-—Mercaderes 22. 
Cosa originalmí-nte establfcida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre lodos l'>s Banco» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
xtención á 
Trnnslcrencias por el Cable 
c -.QU 781 Jl 
A N U N C I O S 
11EGU L O 
V I N é c t a r soda E L D E C A N O obse-
qu ia rd con un /)redoso uOauico d toda 
s e ñ o r a ó s eño r i t a que frecuente esta su 
casa durante el presente mes. 
COSTRA EL CALOR 
Para qui ta r los efectos del horr i lde 
calor que nos an iqu i la , nada-mds pro-
pioque un neciar soda (¡ue bien prepa-
do es el ¡'¿fresco m á s higiénico del 
mundo Esta rasa es bien- conocida 
del públ ico; por lo tanto s a l a ociitsa 
Vrmmia. Alemania, ele . y sobre todas las ciuda-
ics i/ pueblos de España é Italia. 
c 1184 78 23 Jl 
I Gomp, % en l 
O X J - B A . 4 8 
Safen pagos por el cable y giran letras tí corta y 
larga vista sobre Neto York, Lóndret, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España é Islas 
Canarias. c 0*6 'o6-- Ji 
C U B A 76 y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A cona y 
larga tista y dan cartns de. crédito sobre New York 
Filadelfia New Ofleans, San Francisco, Lóndrcs, 
París Madrid Barcelona y demás capitales y ciu-
iades i<ti¡i(>rl(intcs <lc los Estados Unxdos México 
y Europ<i así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
E n combinación con ¡os señores H B HolUns 
SL Co de Nueva York reciben órdenes para la 
eonipra ó venta de valores y aecloiies eotisables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizadonei reei-
b(npor cable diariamente. 
( l í m 71 Wi ¡ 
S a n 
cl27 




Ciirnctiin de In Diapcpala, 
Gantvalgía, Vómito, de 
In.. embaru zndas, 
(JonTnlescencln 
grann 
R d n y 
r f r r v e . ernte 
D E P O S I T O l 
Lia. Car i 
TejadUio 3^ 




A P A R A T O D E SODA 
DE LA 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b ó n » 1 1 2 
esquina á L a m p a r i l l a 
A principio dé xMayo tnvo ingar \ 
reapertura del Aparato de Soda de 1; 
Botica de San J^pé. Laa porsonea d. 
gasto reoom-oep qoe IOH refrescos qr 
•spí-nde tete efltHbleoitnipnto eoo lo-
ir.ejoros de la oiodad, Hechos con )«; 
rabes de frnta» d^l país, BPptín la et 
tación, y Kgna carbónica bi^n cargad 
y belada, reaaltan de nn aabor exqn 
MU). Confecciona t i imb iéD rtfrepco 
•on «amo de frutas del extranjero, ec 
ao Fíoea, Frotobnep», ptf., y ademA-
oiros bien conocidoa ctroo OhocolaU 
Vaimlif», Coca Ko'a, Zarzaparrilla 
Calisaya, Ginger Ale y Neetay Soái 
qne DO tiene rival en el mercado, ( 
ae» «I Ice Cream Soda, y para la« IWH-
tas de la inanguración de la Kepúblics 
cfrecerA alcanas novedades, entro ellas 
P! Ponche Baycmés helado. 
Botica San JCEÓ, Habana 112, esquina 
á Lamparilla.—HABANA 
r 1207 1 Áe 
C I U D A D DE N E W Y O R K . 
H O T E L O R E N O S L E 
7B Avenid* y Calle 56a, frente á Carnegie Hall 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casn fresca y tranquila para familias que visiten 
><.;w York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuero. 
I,i>s carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lincas urbanas y punios de 
interés. P L A N E U R O P E O . 
Hosnedftjc especial durante el verano cuarto y 
>aflo de $1.50 al dia, para arriba. 
A. E. D I C K , PROPIETARIO. 
También es propietario del 
L O N C B E A C H H O T E L 
• EN LONO BEACH, t I . 
en rl Océano Atlántico donde se puede vivir de-
liciosamente al fresco, ó ir en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
PtcRico y del Eur. 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - % , 
* Durables y Exactos 




La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
Se venden en * 
las principales Relojerías 
de la lela de Cuba 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
n- (.'"locan en nuestro despacho, 
A n a á t m 32, HABANA, 
6 ilD 
i 
D conoce ÜÚQA 
PATENTE 
SJa quo todoa llevan en la esíer» sn n ó t a l o 
«ino dices 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
" ü l O O i l i P O B T á D O E I F . 
M M Q m z m U ú z i ™ ptí^ece 1* B R I L L A ¡ATERIA A G R A N E L I «» t o l w ü a w 
s-idAdee y t&m&ñ.ote posee ademái!, cxien?o y variado aaríido de Joyería, relojería y óptit». 
1131 78-1 J l 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C C T B A T I V A , V i a O S I Z A N T B X E B C O N S T I T U - S T B I Í T B 
c '24) alt í. 7 d : 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
A W l ROJA Y DE l U B E L L 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m 
hoja Esta casa elabora sns tabacos exclnsivamento con 
de las oiojoros j Í Í S / I S acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Guanta i personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en iodos los 
depósitos de la Habana y en los principales do toda la Isla. 
l í ú m m 98, HABANA, Apartado 67. 
alt 1 A* 
L L O N E S 
le pí'esten y justamente C U A T R O 
calzado pieasa vender con los si-
necesita el Gobierno (jirj 
M I L L O N E S de pares de 
goientes precios, la 
Z a p a t e r í a K L M O D E L O 
C ^ I L S A B O H E S C H O EIsT X . A C A S A 
Zapiitos ríe becerro np¿,rro y de color á $ 5-01 
Botines y Borceguíes i d . - id. á • 5-31 , r 
Id. ' i d . "lacé id. • id. á . l 5>57 
Id. proveiiziu id. i d . á $ <) 01 
Como se vé e itos precios sou de verdadera r e c i p r o c i d a d , pued ntinca se ha v i s to que el 
calzado hecho en EL MODELO se veuda tan barato. 
I ISCHO A GUSTO D S L ' MARCHANTE 
Zapóos <le b e c e u o uejyro y de color n $0-31 
IWines y Bo.vceguioa id, id. á | j-81 
Id. id. glacé id. Id. á $(i 11 
Id. piovciizal id. id. tt $6-(il 
Fíjense eu estos p rec ios , en la excoleute calidad de los mateiiales en la epraerada 
C o n f e c c i ó n y en la elegancia del c.-il/ado y se comprenderá, que sólo EL MODELO, 
San Kaíael núinero 1, puede h a c é r ettos inilagros. • 
Hn "1 ho ras so hace toda dase de ca lzado. Por p r o c e d i m i e n t o moderno» En-
v i a n d o un ÜQIÍU ó zapato usado se hace el calzado que so pida oiu máa medidas 
Cou objeto de hacer lugar al calzado que por evolución m o d e r n a está haciendo EL MODELO 
ee venden ^000 pares ele zapatos y botines negros, y de color, de personal que no han recogido sus encargos, 
qne se dan (i precios de recipiocidad, ea decir á como. quierau. 
que tomar. 
" XOTA 
c 12C2 1 As 
m m m m 
Promíid» om nvfld&IJ» de hiouao U última Ssposiolóu í e Parir j 
Onx% las» *ít»nm T«i,=»ia««, OMÍtt v •att-mAo • a a í o r i s i a d a d ^ s d « l pcefee . 
Il(i8 «118 J 
I M P U E S T O 
(TONICO NOTRITIVO) Kola, coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convale-
cenei», anemia, raquitismo, alecciones nerviosas y cerdiac.m Recomendado en el emba-
razo, laotancia, histerismo, digestiones diño.los, fatiga intelectual y corporal, disentería 
crónica. 
Por mayor, Farmacia de Pinedo, Cruz 10, y Gran Via 14, Bilbao. Depósito, Farma 
cia de San Julián, Mura'Ja üí), HabAnu. Uai. 820:* « S " ' 35-11 My 
LOS DISENTERICOS, 
ouya vida se extingue sin un r e -
medio veidaderamente heroico que 
corle su diarrea mortal casi siem-
pre. 
LAS EMBARAZADAS, 
cuyos vómitos hacen peligrar su 
vida y la de sus hijos, al par de 
padecer en forma desesperante. 
L O S T I S I C O S , 
CATARROS Y ÚLCE-
RAS DE EL ESTÓ-




FUS ó cualquier Indisposición 
del tubo digestivo, asi como 
AFECCIONES HÚME-
DAS DE LA PIEL, se 
CURAN PRONTO Y 
B I E N CON L O S 
SALICILATOS DE BISMUTO Y CERIO DE VIVAS PÉREZ 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes 
que los recomiendan como medicamento insustituible. 
PIDAXSÉ t.\ IflBO El m tO U US PRINCIPALES F1MAGUS, PASTlltlS DE1 
S A L I C I L A T O S O E B I S M U T O * ? G E R I O D E V I V A S P É R E Z 
rOLÍCLIKICA 
D E L D O O T O B 
S i n de rntíi 
COBRALES N. 2 
H A B A N A 
de la Impotencia 
uuia por el sistema mix-
to de Suoroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
Sifilítica, elste-
ma inyecciones 
sin dolor ni tnoleatias. Curación ra-
dical E l enfermo puedo atender á sus 
quehaceres dn faltar un sólo día. E l 
éxito de eu curación ee seguro y sin 
ninguna oonoocuenoi». 
HWDnwntrt mo-oríio, para la tuber-
llnldíllll'lllU cuiosis en Io y 2° grado. 
Rnirn» V 61 mayor anarato fabrlca-iljilft A, do por ia casa de Liomone 
Alemania, con él reconocemos á loa 
eufermoB que lo necesitan sin quitar-
los las ropaa que tienen puestas. 
¿fa DE ELECTROTERAPIA en 
nllll general, eLinrmedades de la 
médula, ele, GABINETE paralas en-
fermedades de lao víaa «rlnariae y es-
pecial para operaciones. 
TNpn̂ PíVÍcip sin dolor encías estreche-
laluuílU'tMo ees. So tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intoetl-
noe, útero, etc., etc. 
C ó r r a l o s u d m . 55.—Habana 




NIÑOS, on la denti-
y destete; los que pade-
E M P R E S A D E V A P O R E S 
M B N E N D E Z I T C O M F . 
DE C1ENFUEGÜS. 
Surtido de efectos militares 
para todos loa cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepi?, etc. 
G. DÍAZ VALDEPÁESS 
Obispo 127.-HaTDana. 
C. 1SÍ75 . >—.,. ., ' -1. _d-l4t 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio üiolóuico <lel l>r Vildóaolu, fundado 
en 188!». 
Un ariáiisin completó, inic;ro8CÓi>jco y químico dos 
pesos ($-•), Uallc de Composlelu n.D7, entro Muí-Hila 
y Teniente Key. &Í11 Ag 
Dr. Enrique Pordomo 
VIAS UEINAEIAS 
ESTRECHES LA UEETRA 
Jfi«ií« María 33. He l-i á 3. 
D R . R O J A S 
M é d i c o - Cirujano - B e n t i s t a 
Medicina, cirujia y prólosin de la boca exclusiva 
mente. Bernaza 36. Toíífono 506. 
6114 26-3Ag 
Dr. Manuoi Dolfin. 
M E D I C O D E N l K O S 
ConmillaB de la & 2.—Industria 120 A. esquina A 
San Miguel.—Taléfouo uV 12t>2. 
P u i g y Ventura 
ABOGADO. 
Santa Clara 2.'),aUoB, esquina k Inmiisidor. Teléfono 
9.—Consultas de 12 á 3. c 1185 23 Jl 
Dr. G-ustavo Lóp^z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
i o s n e r v i o s 
Trasladado A Noptuno Gl. Consulta diaria de 12 42 
CI176 20 Jl 
Saldrdn todos los jt'.eves, alternando, de Bat<r,banó pn 
vapores R E I N A J)E LOS A N G E L E S y E U R I S I M ^ 
Santiago de Cum, 
CONCEPCION, hfí 
ára-
los  Í A n t : A O K  r J U i A 
ciemlo escolas en GIKNFUEGOS, C A S I L D A , TUNAS, JUCARO, 
CRUZ B E L SfJH y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para lodos los jmerios indicados. 
S A N I A 
BL V A F O U 
» I E N E B í l > E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todo/i los de minaos, para CIENEUEOOS, qAS1J,nAy 
TUNAS Y JUCARO, retornando d dicho Surgidero lodos los jueves 
Recibe carga los miérooles, jueves y viernes, 
& dwpaoha en S 4 F I G N A C I O W ^ ^ 
Alberto 8. de Ivjstamaute 
ESPECi^ÁLÍSTA EN TARTOS 
Y KNKIOÚMEDADES DE SElfORAS 
Consultas de 1 A 2 eu Sol M), lunes^ miércolea 




E l í s e o Criberga 




Consultas do 12 & 3 
, 13-1 
ngel Fernátides Larrinaga 





k LOS OBESOS 
_ Puedo redncir su peso de 3 á 5 libras por eemaua, 
«in ningún cambio radical en sus comidas, ui medici-
cas nauseabundas, lajas ajustadas, ni enfermedades 
«jaláslrictts. Soy un verdadero médico práctico que he 
l i d ho una especialidad de la reducción de la gordura, 
j después que usted halla empleado mi tratamiento 
duriinU: algunas setnanaa, dirá: "Jamás me sentí me-
jor en la vida." 
y 
fon mi tratamiento su peso se reducirá sin «insar 
arrugas ni flojedad en la piel; el abdomen pronuncia-
do, papada ñ otras evidencias de la obesidad desapa-
recerán; sus fonnas adquirirán simetría! la cotnple-
aión se hermoseará; los males del corazón, riñomjs, 
í^tómago ú otros órganos se curarán, y usted será 
< 'h. kisamcute asombrado de la prontitud y facilidad 
«••ni (̂ ue estos resultados se efectiian bajo nuevo sisie-
ía i . SiUistuccion garantiiíada. Pidan mi nuevo folleto 
ln obesidad, su causa y cura, que se enviará en 
i)-]* abierta. Le convenceré á usted. Mencione este 
periódico cuando escriba. 
K . C . Brabford, M . B . 




Cursos completos de CLASICA, MATEMATICAS 
y COMERCIO. Seis competentes profesores. Pí-
danse catálogos ilustrados. Honorarios $3!;D. 
Director, W. W. BRIGGS. 
c 1003 2(3-15 Jn la-16 Jn 
ilaFolpAaieOíeroyColonin 
U n a s e ñ o r a inglesa 
instrnída y profesora dte haíle, cultura ftsíca é idioma 
inglés, tiene algunas 'horas desocupadas. Dará lee -
cioues á p-ecios considerados Dirigirse á Mrs. A. 
Bni us Prado t i l Colegio. 
m i 26-3A 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de tres meses de parida desea colocarse de criande-
1 ra á leche entera que tiene en abundancia; 4iene su 
San Rafael 32, se sohcita un |oven que sepa hablar y ^ ' " ¿ e verse é informan Cárdenas 5. 
traducir inglés y tenga personas que lo garanticen, i fioo» 4-7 
6336 4-10 I —"•- — 
Una cr iandera peninsular 
de 3 meses de parida, con su niño que Be puedo ver 
U n a j c v e n desea colocarse 
de manejadora; es cariñosa con los niños y tiene 
y con buena y abundante leche, íesea cÓlocarse á ! ^ ¡ e n { í í ^ U 
leche entera Tiene quien responda por ella. lufor- ' 
man Suspiro 14, etttre Ahg'el'es y Aguila; 
feSfe 4']0 
Ü 
adui. alt 10-27 Jl 
3Dr. Knrique ITúñez 
Profesor auxiliar de Cirujía j Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Coii«'>l(as de H á 2.—San Miguel 116. Keléfono 1212. 
C1297 5 n.Ag 
S u g e s t i ó n T e r a p é u t i c a 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
DOCTOR P. MARTINEZ MESA 
De las facultades de París y Madrid.—Consultas de 
U a 3.—AmisUtd 61, alloa. c H-Ag 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su "Tratado de 
ción inglesa", impresa en Fomento 
num. 139. , 6052 26-1 Ag 
pronuucia-
75 plata. Cuba 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F. Herrera, 
ludutlría 111. Clases de siete á diez de la mañana. 
6006 13-31 J l 
LIBROS É IMPRESOS 
N A 
B U . B . G V I B A Z i 
OCULISTA 
Jeíe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
Efios.—Consultas de 12 á 2.—Mannque 7'3, bajos. 
Para los pobres $1 al mes, Laa op^taciones cratis. 
C1299 r io Ag 
DR. ADOIFO R E Y E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
Diagnóstico por el análisis del conteaido estoma-
e ti. procedimiento que emplea el proíenor Hayena 
del Hospital St. Antonio de Parte. 
Conaultas de 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla n9 74, 
altos.—Teléfono 874, c 13C0 10-Ag 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 á 4.—tetóíbno 
»• C. 1301 10-Ag 
Clíiiiea de efiración sifi'ítíca 
i ú D r . Redondo . 
AvUia al público qne por deferencia á se 
numerosa clientela, traofiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Callad». 'H Buenos Airee SS—Teléfono 1972 
" 123S j Ag 
SOGTOa KOBEUN 
Derm&tólogo y Leprologista 
"Médico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Diapensario Tamayo. 
Consnitas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 12B1 1-Ag 
Guadalupe G. de Pastoiino 
PROFESORA EN PARTOS 
Salud 46, entrada por Lealtad. 
6139 
Consultas de 12 á 2 
&5 
Dr. Erastus Wílson M . D . 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 á 5.—Monte 51, frente al Parque de Co-
ün. Honorarios acomodados á la época. 
l;'62 26Ag5 
Dr. Juan Pablo García 
H I S T O R I A M E S 
en el S ig lo Z I X 
p r D. F w w Fí y Msrgíll 
ÍÓBfeA POSTUMA) 
Bstoá'iriiten suscripciones en l a L i -
b r e r í a de A r t i a g a , San Migue l n ú m . 3 , 
sw ú n i c a Agencia, 
c 1272 8-5 
E L 
Este antlgao y acreditado almacén de 
música acaba de recibir nn surtido de ins-
tramen tos para orquesta y bandas milita-
res que reailsa á precioa de íáblrica. Clari-
netes de Le Fevre, Corbetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Viollnes 
desde r-3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
?3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carnlli 
Lemoine 35 centavos, Idem de piano Le-
moine, Carpentler, Vigueri á $1. 
Todos los estudios qtie se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Ban durrla 
de Pera Ncbot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de gaharras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdae romanas legítima*. PIA-
NOS frsnceees y alemanes MUY BARA-
TO », á pícelos de fáb. ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargara 
y Ten'en te Bey. 
5813 a 15 Jnl3-
NA SEÑORA con buenas referencias desea co* 
locarse de costurera en una casa decente ó en-
cargada de una casa de huéspedes; también por su 
servicio admite una habitación, según convenio. V i -
llegas40. 6349 4-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella; Informan E-
gidon. 9. _ 6351 _ 4-10 
T T N A CRIADERA páJiiusUlár do dos meses de pa-
íida, b'dtt sü niño que se puede ver y con buena 
Jr ámindante leche, desea colocarse á leche entera. 
También ee coloca una criada ó manejadora. Tienen 
quien responda por ellas. Gloria 225. 6350 4-10 
Agencia La 1 ?• de Aguir.—Esta antigua y acredi-tada Agencia facilita con prontitud y buenas re-
comendaciones, un servicio decente de criados, de-
pendencia al comercio y trabaiadores, dinero sobre 
alquileres, compra y venta de lincas y establecimien-
tos.—No olvidarse, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alon-
BO y Villa verde. 6231 26-7 Ag. 
é á stt íépíeseutante en esta ciudad: se solicita para 
Vfn asunto que puede interesarle. Cafó ' 'El Polo", 
Reina y Angeles, vidriera de tabacos, de 8 á 10 de la 
mañana, r de 3 á 5 de la tarde. 
6325 4.9 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Miguel Megido, qne ingresó en Marzo del 95 en la 
guerrilla que se formó en Aguada de Pasageros. La 
Íjersona que sepa si es vivo ó muerto hará un gran ávor comunicándolo á Baratillo 7, á Francisco Mu-
gido. 629S 4-9 
kOS PENINSULARES desean colocarse de criá-
is de mano ó manejadoras en casa de corta fa-
milia. Son cariñosas con los niños y saben cumnl r 
con su obligación. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Morro 5, tren de coches. 
6261 4-7 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Santos Suárez nú-
mero 3, barrio de Jesús del Monte. 
(¡¿w! 44; 
JS33 J S O X J X O I T - A . 
un encargado para una casa de vecindad, que tenga 
quien lo garantice. Impondrán Mercaderes 35, altos 
de 4 á 5 d€ la tarde. 6208 8-6 
SE alquila la sala de la casa Obrapía número 97, altos, con balcón corrido, es de nueva construc-
ción; hay una habitación interior que también se al-
quila. Informarán en la misma, tu lado de la Taber-
na MANIN. 6263 ^8 
. D Í S hermosas habitaciones 
altas, con ventanas á los costados, agua y demás ser-
vicios, frescos, á señoras ó matrimonio. Colón 33. 
?258 £7 
B E I N A 39 
Se alquila una habitación alta, fresca y hermosa á 
familia de moralidad. 6250 4-7 
S e alquilan 
dos cuartps en casa particular á matrimonio sin niños. 
Se dará comida si lo desean. Se dan referencias y se 
toman. Compostela número 19. 6251 4-7 
G M i A S l C G G i M S l 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cuidadosamente examinadas, se 
facilitan á todas horas en Manrique 71. 
6150 8-5 
ABMÍNI8TRACION. —Persona con suficiente ga-rantía se ofrece para administrar en esta Capital 
fincas, mediante moderada retribución.—Dirigirse á 
Hospital5. altos, Sr. Oliva. 6302 1-9 
Tía a. c a a u d e r a penin&ular 
con su niño que ee puede ver y con buena y abun-
dante leche, reconocida por los Dres. Tremolsy A-
ragón, desea colocarse á leche entera. Va al campo 
ó al extranjero. Informan Ghavez 4. 6159 8-5 
Se solicita 
á doña Cesaría López y Oliberos 
interés. Regla, Maceo Í07, 
5785 
A G U A C A 1 É 122 
Eu esta magnífica casa, íjijescá,,con baños, . entrada 
i t l m s nittasy demás comodidades, sé; altfmlaji ha^ 
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados da 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 6246 26-7 Ag 
Se v e n d e y a l q u i l a 
en 10 centenes la moderna casa Paula 70. Informan 
en Estrella 70. 6226 4-7 
SE vende en un precio arreglado á la situación, la magnífica casa de dos cuerpos, con pisos y escale-
ra de mármol blanco, calle Real número 7, en Cárde-
nas. Tiene espléndidas habitaciones y está construi-
da sobre tiii tqrreiío que itiide 431 metros 46 decíme-
tros planos. Informan en Egido 35, altos, de 10 á 2, 
p.m. 6244 8-7 
para asuntos de 
La Casa Grande. 
26-23J1. 
V n a s e ñ o r a 
asturiana de tres meses y medio de parida, con buena 
y abundante leche con su niño que se puede ver. de-
sea colocarse á leche enteta; goza dé buena conducta 
yiieae (Jüiéii résponda por ella. Informan en Oficies 
m, altos. 6319 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de mediana edad, para cocinar á casa par-
ticular ó establecimiento. No duerme en el acomodo. 
En la misma se coloca una joven para criada de ma-
nos ó manejadora. Tienen buenas referencias de 
donde han estado. Informan San Miguel 272. 
6313 4.9 
DOS JOVENES PENINSULARES desean colo-carse, nna de manejadora y la otra para coser á 
mano y á máquina. Son cumplidoras de su deber y 
tienen quien responda por ellas. Informan Desampa-
rados 32. €324 4-9 
ARTES Y OFICIOS. 
- R a f a e l G ó m e z C a b r e r a 
Hace retratos al oleo y creyón, del cadáver, de nna 
sola cesión con la expresión de la vida y responde del 
parecido. Meptuno 149. 6341 13-10 Ag 
A L A S S E Ñ O R A S 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE J1MENE2 
Se ha traolítdado á, San'Miguel cütre San Nico-
lás y Manriqüe. hS&Ü 20-7 Ag 
l ? n a jd^ett peninsular 
jtetfé'á colócarse de manejadora ó criada de mano, reú-
ne buenas condiciones y tiene quien responda por 
ella. Informarán Cruz del Padre, solar u? 2. 
6323 4_9 
UNA JOVEN PENINSULAR desea encontrar colocación de criada de mano ó manejadora; sa-
be coser á mano y á máquina; no sale de la Habana. 
Corrales 30; informarán. 6297 4-9 
V n peninsular 
desea colocarse para cocinero ó portero. Informarán 
O'ReillyóS. 6295 4-9 
Dinero barato, fe/acilita en tod?8 c,a.nt!-
~ * v r v M i u v v t dades con garantía hipo-
tecaria, así como también en alquileres y pagarés.— 
Femando Fernández de Córdova. San Ignacio 50 de 
doce á cuatro. 6291 4-9 
mm m u í OE 
B Ü R N i Z A 4 0 , F R A l . 
Se compran y venden al por mayor grandes canti-
dades de maderas del país. 
Hay 32 casas en venta desde $1.500 á $40.000. 
Se compran gravámenes de capellanías ó particula-
res sobre lincas rústicas y urbanas, 
Se dá dinero desde el 8 al 12 por 100. 
Se vendo una cEsa én el centro de la Hátiana qub 
produce 40 eentenes en $17.000 y agua redimida. 
Se admiten toda clase de comisiones. 
Horas de despacho de 1 á 4 p. m. BERNAZA 40, 
principal. 6081 8-2, 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
ÍOcobros ó dirijir algún establecimiento, do quinca-
lleria y joyería ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del D i ABIO DE LA MABINA. G. 11 Jn 
S E I A L Q U I L A . 
la hermosa casa Aguiar 112. Informan: Empedrado 
número 60. 6254 4-7 
S e alqui la 
t la casa Tenerife n. 54, compuesta de sala, comedor y 
« tres cuartos, cocina é inodoro. Informan en La Viña, 
Reina 21, donde está la llave. _ 6227 4-7 
una hermosa accesoria que está en la calle de Com-
postela entre Obispo y O'Reüly. Impondrán en 
altos de Obispo 56. 
fe? 
ALQUILERES 
Habitaciones.—Se alquilan espléndidas habitacio-nes con balcón á la calle, estando desocupadas 
las de la esquina que son dos habitaciones juntas ele-
gantemente amuebladas propias para familia ó matri-
monio, muy frescas, pudiendo comer eu sus habita-
ciones sin aumento ninguno. Consulado 121, es-
quina á Animas, teléfono 280. Precios módicos. 
6352 4-10 
Q E ALQUILAN dos habitaciones, una grande, 
¡Ofresca y ventilada, con división y dos balcones á 
la calle, la otra más pequeña, también con balcón.— 
Hay espaciosa cocina y ducha.—Oficios 7, altos. 
6356 8 10 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
1 Ag c 123i 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y opeiacíones de 1 á 3.—San 
gnacío 14.-OIDOS, NARIZ, GARGANTA, 
c 1230 i Ag 
Dr. J% Santos Fernández 
OCULISTA. 
Prado número 106, costado de Villanneva. 
1 Áp 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
c 1186 26-23 Jl 
c 1226 
Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños médi-
Wis y qnirúrgicas. Consultas de 11 á 1. Ainiiar 1031 
Teléfono 824. c 123t Ag 
Francisco G. Garófalo 
Abogado v Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Atuntos mercantiles é industriales. 
c 1225 1 Ag 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y Enfermedades 
Venéreas. Curación rápida. Consnitas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 1 Ag 
J u a n B . Zangroniz 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81. de una á cuatro p. m. 
c 1224 1 Ag 
Dr, Jorge L . DehogueB 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
Consultas, eperactanef, eleccidn de espe-
{nelAs, de 12 & 3. Industria n. 71. 
1 Ag c 1233 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teléfono 1787.--Campanario 160 
C 1229 Í_Ag 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s H a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 
o J234 
T e l é l o n e 8 1 4 
1A? 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 459. c 1227 1 Ag 
Ramón J . Martínez, 
A B O G A D O ' 
AMARGURA 32 
1 Ag 
Dolores Osorio, P e i n a d o r a 
Se ofrece á, su nnmerosa clientela. Especialidad en 
teñir el pelo, garantizando la tintura. Precios módi-
cos. Animas 15, Teléfono 280. 5937 26-29 
PARA-RAYOS. 
E. Morena, Decano Electricista, oonstrnotor 6 ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y bnqnes, garantizando 
eu instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 5798 ' ^ f i - ' * 
6 B © O L I C Í T A 
ün criado de tnano que sepa cumplir con sn obliga-
ción. Informan Habana 112, botica de San José. 
16304 4-9 
UNA JOVEN DE COLOR desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Apodaca u. 9. 
6318 4_9 
ROQUE GALLEGO, el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipoteca y alquileres, compra y ven-
tado casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26-20 J l 
E n c a s a de teda moralidad 
Luz n. 73, se alquilan muy baratas dos habitaciones 
nuevas, altas é independientes, con gran azotea y 
llave de agua, prestándose para una lavandera sin 
niños, á persona que dé referencias iumejorab'es. 
6320 4-9 
AVlSO.—En Paula 47, casi esquina á Habana, sé alqui a un alto, con tres habitaciones seguidas y 
una buena azotea, todo es independiente. Hay dos 
bajas juntas, muy buenas, que se dan por^ precio de 
una entrada libre, á casa de orden. 6355 4 10 
6237 8-7 
V E D A D O 
Calle J esquina á 19. Se alquila esta simpática y 
alegre casita acabada de construir. La UaAe enfren-
te. Informan Fernández, Junquera y Cp. Cuba 73. 
6243 8-7 
S n O b r a p í a n ú m e r o 2 6 
se alquilan los altos raüy frescos con balcón á.la ca-
lle y con todo lo necesario, propios para una familia 
decente. Precio módico. 6240 8-7 
So alquila 
tlnil"ii'iiÉiBrtitig 
la espléndida casa Lealtad 122; la llave en el Cetro 
de Oro, en Reina. Informan en Muralla 44. 
6212 8-6 
O T J B A . 1 1 3 
esquina d J e s ú s M a r í a y d una cuadra 
de l a l inea del t r a n v í a eléctrico 
E N S I E 1 E ONZAS 
Se alquilan nnos espaciosos y ventilados altos aca-
bados de reediSeár, cou todos les adelantos modernos 
compuestos dé saja, saleta y comedor ce mármol, 7 
cuartos, inodoro, baño de mosaico y su gran cpciua: 
teniendo además y comprendidos dentro del niismo 
alquiler, propios para un matrimonio, otro piso que 
dá á la calle de Cuba, compuesto de tres cuartos, co-
cina, inodoro y piso de mosaico. Para informes diri-
girse á todas líoras á Jesús María esquina á Cuba, 
casa de los BANQUEROS SHNORES HIJOS DE 
R. ARGUELLES. 6222 8-6 
Cuba 43.-1 •Se alquila esta gran casa, situada entre _ las calles del Obispo y Obrapía, cuenta con buen almacén. En ella tienen hoy su escritorio los seño-
res J . Balcells y C? y quedará desocupada en todo 
este mes. En la misma impondrán. 
6191 13-C 
S e alqui la l a c a s a P r í n c i p e 
Alfonso 485, acabada de pintar, con sala, comedor y 
4 cuartos. La llave Infanta 3, esquina de Tejas, de 
12 á 2, en la misma. 6216 8 6 
T T N A SEÑORA FRANCESA, de edad mediana 
, U desea encontrar una señora ó señorita para a-
compañarla á los Estados Unidos. Tiene buenas re-
comendaciones en esta ciudad. Su dirección Prado n 
105, Habana. 6315 4-9 l 
26-15 J l 
I 
Casa de Huéspedes 
G r a n d e s y frescas h a b i t a c i o -
nes con v i s t a á l a ca l l e a m u e -
bladas con comidas. P r e c i o s 
razonables . Agrutar 73, altos, 
espuina á S a n J u a n de Dios . 
6103 8-2 
PERDIDAS 
P E R D I D A 
Se h a ex trav iado u n prende-
dor de oro en forma de r a m o 
c o n tres br i l lantes y perl i tas . 
I*a persona que lo entregue en 
e l t a l l e r de m a d e r a s de P l a -
n i o l y Gagiga se l e g r a t i f i c a r á 
generosamente por ser r e -
cuerdo de fami l ia . 6333 4-9 
(fe / I Q A A «A se darán, sin averiguaciones, al que 
WOitíV U I ü entregue en Compostela 97 una gata 
blanca mixta de Angora, con un ojo azul y otro ver-
de que ha desaparecido de dicha casa. 
6276 4-8 
SE ha extraviado un perrito Poog entero qne en-tiende por "Tuntún", el aue lo devuelva ásu due 
ño Edclmiro Morales en Colón número 21. se le gra-
tificará con dos centenes. 6278 8-8 
COMPRAS. 
C A S A S 
Se compran y venden de todos precios en «sta tíiü-
dad y sus barrios. Fernando Fernández de Córdova 
San Ignacio 50, de 12 á 4. 6292 4-9 
Se ha trasladado á 
o }23d 
M S E M Z A S . 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura en Maquina, Teneduría de Libt-os, Énse-
Sianza en general para niños. La clase de ingles es-
ta a cargo del reputado profesor Sr. Barinaga. Aca-
demia general. Salud n? 8. 6359 26-10 Ag 
Profesor de M ú s i c a 
José Máuri E., acreditado maestro eompositor, 
«frece sns servicios al público en general, y, en par-
licular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, canto, piano, armonía, etc., etc„ en el "Coleirio 
de Nuestra Señora de los Angeles", Habana u? §4 
desde las 3i de la tarde hasta las siete de Ja noche, en 
donde además, recibo órdenes para ir & domicilio. 
- - m 7 26-10 A g _ 
A C A D f i l M \ m i k . í 
B A I L X J D 8 
Con fecha 4 del corriente Agosto ee Mío 
Cargo don Joan Antonio de Barinaga de 
la clase de dicho idioma. Es profesor de 
Aritmética Mercantil y de Tenedntía de 
.Libros, estando autorizado por la "Junta 
-de Superintendentes" para la enseñanza de 
dicha lengua en los Colegios Públlcop; foó 
profesor de la misma del Curso de Señori 
tos dei Segundo de Varones en un Centro 
Begional; hace tres afioe erseña el Españ i l 
á caballeros norte-american-s yes profe-
sor de en "Academia de Inglés para Seño-
ritas" en Prado 64, cuyas clases reanudará 
el 1? de Septiembre. 
Laclase en Salad número 8e3 diarla, de 
3 á 4, á $2-00 oro, á contar del día del 
angreao. 4.3 
CRÉÜ1TCS ESPAÑOLES 
Ite soínjirah toda clase de pensiones de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También se compran 
toda clase de resguardos de la Caja General de Ul-
tramar y otros créditos. O'Reilly 38, altos.—Ama-
dor Gasolibar. 6256 26 7 Ag 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, oertifleadoe de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes persouales, devolución de fianzas, 
abonarés de coriversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Gsrantías las que se pidan/ Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. J258 «It 30-lAg 
SOLICITUDES. 
CARRÜAjfeS de lujo, con zunchos de goma. Se alquilan elegantes carruajes para entierro á 2 pe-
sos 50 centavos plata; bautizos á 3 pesos; casamientos 
é 3 pesos 50 centavos; paseos por horas á 2 pesos 
plata y abonos para los baños de Mar y paseo muy 
buratos. Informarán, Consulado 124. Teléfono 280. 
6351 3a-ll ld-10 
Se solicita 
para el campo, muy próximo á esta capital, nna co-
cinera, que sea sola y tenga quien por ella responda. 
Informan en Aguila n? 48, altos. 6331 4-iO 
P r o f e s o r d e í n t r u c c i ó n p r i m a r í a 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
de instrncctón primaria por la Normal Central de Ma-
drid, de reconocida mojalidad, ofrece sus servieios á 
las faioilias qne deseen utilizarlos, bien en la easeñan-
i * , bien como administrador de lincas ú otro destino 
análogo. Informarán en la Administración de este 
diario. (} 
C O L E G I O F R A N C É S P 
DE SEÍfOEITAS. 
Calle del Obispo número 56 
D;re<^5ra..- Mademoiseile Leooie Olivier.—Ense-
ñanza elemental y superior, Re liirion, Francée. Es-
pafiol é Inglés; taquigrafía, solfeo y toda cíase de la-
Bores y artes de recreo. Se admiten internas, meáio 
pupilas y externas. Los cursos se reanudan el 19 de 
<Serti*a:bre. 6241 26-7 Ag. 
Cna s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cocinar i la criolla y á la ^ 
pañola y tiene quien la garantice. Informan Reina 
16. 6415 4-10 
Una s e ñ o r a pen insu la r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos; 
tiene buenas referencias de las casas en donde ha 
servido. Darán razón en San Isidro 65, frente á la 
Jefatura de Policía. 6330 4-10 
S E S O X Z C I T A 
una cocinera blanca para una corta familia; tiene que 
do.nnir en el acomodo. Sueldo 10 pesos. Darán ra-
zón en el Vedado, calle 13 nfimero 79, esquina R 10. 
6328 H 4. JO 
••"NA S E Í Í O R A P E N I N S U L A R 
desea_colocarse de criada de manos. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Inquisidor 14. 6332 4-10 
UN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1* y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del DIEÜID DK LA MARINA. 
I 
S E ! S O I D I O I T - A . 
u n local con armatostes ó s i n ellos 
en l a cal le del Ob'sp ; e&.tte H a b a 
na y Bexnasa. D rigirse e n ca i ta ó 
p e z s o n a l m e n i é á J e s ú s M Í r ía n. 
l O , A J . L . 
6270 4-8 
XJn s e ñ o r penis se lar 
desea colocarse de jardinero; tiene mucha práctica y 
no tiene inconveniente en ir al campo, pudieudo co-
locarse también sn mujer si lo desean. Informan I n -
quisidor 25. 6288 4_¡ 
CJE alquilan en 7 centenes los altos de la casa Príu-
focipe Alfonso numero 317, son muy frescos y ven-
tilados, comodidades, tres cuartos, sala, saleta y coci-
na. Informarán en la misma, próximo á los Cuatro 
Caminos. 6342 8-10 
Panadería en Calabazar 
Se alquila con todos sus enseres lista para trabajar 
la antigua y acreditada panadería situada en la calle 
de Meireles n. 34; en la misma se venden dos carros 
en buen estado propios para la venta de calle. Darán 
razón é informarán de precios y condiciones su due-
ña en la ca le Principal n. 6, Calabazar. 
C 1294 8-10 
C á r l o s I I I n, 2 1 9 
Se solicita una criada de manos sin pretensiones y 
que sea trabajadora. t346 _ 4-10 
En Industria ̂ 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y teatros se akjullan am-
plias y ventiladas habitaciones altas y bajas. Eü la 
misma se alduila una hermosa sala, 
6314 4-10 
S é a l l u l l a 
la hermosa casa Escobar 78, entre Neptuno y Con-
cordia. La llave en la casa de préstamos Neptuno y 
Lealtad. Informan Muralla 44. 6213 8-6 
A nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la par-te baja de esta espaciosa y bonita casa, con en-
trada independiente, sala, eomedor, ocho cuartos, co-
cina, agua é inodoro, patio y traspatio. La llave cu-
los altos é impondrán Prado 99. 6142 10-5 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila una cómoda y fresca casa, con sala, zagúan 
saleta, 4 cuartos, patio traspatio, agua de vento, eu 
la Calzada número 425, está la llave ó impondrán. 
6317 4-9 
BERNAZA 41.—Alquilo buenas y baratas liabitíi-tacíones, apersonas de orden y de moralidad.— 
Estas se dan al precio nunca visto, debido á la situa-
ción que se atraviesa; no traigan animales.—I5ernaza 
número 41. 6290 8-9 
Se alquila la casa, calle de San Rafael número 168, con sala, dos ventanas, tres cuartos, comedor, co-cina, cuarto para baño, agua, inodoro, muy seca y 
fresca. En la botica de en fíente está la llave y da-
rán informes para tratar con el dueño. 
6294 2a-8 2d-9 
Ü
I O E alquila, cerca de Reina Mercedes, una casa acá 
gf^rarWSJ^B DESEA ENCONTRAR | febada de fkbricar, calle 21 esquina á la calle K, cor una colocación para un Ingenio, de pesador de caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA. MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas leferencias. 
Aguacate 19. G. 
con 
sala, comedor, 5 cuartos, baño-ducha, esensado, coci-
na, patio, jardín, azotea, portal, agua á todas horas. 
La llave en el café de la esquina. Informan Agua 
cu te j 14. 6257 alt 4a-8 4d-7 
Re i n a 95*—Se alquila la parte a ta, con en trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, galón de comer, agua abundante, baño é Inodo-
Calle del Paseo entre 1 y 3, se alquila una casa cou 
toda clase de comodidades. Informan Concordia 32 
6143 8-5 
Vedado. 
Calle 17, esquina á J.—Se alquila esta hermosa y 
moderna casa. La llave al lado, informes Riela 54. 
6175 8-5 
VEDADO 
Para librarse de los rigores dpi calor, no hay en los 
alrededores de la Habana, residencia más hermosa y 
agradable que "El írotcha" y su Edén. Asi lo reco-
nocen lOs temporadistas, distinguiéndole como el sitio 
de su predilección. 
Glorietas, parques, jardines, artísticas fuentes y ba-
ños de mar y de agita dulce. 
Poético Departamento Nupcial y otros con todo 
servicio para familias. Espaciosas y Ventiladas habita-
ciones. 
Cocina v servicio de restaurant inmejorable. 
__C._Í266 15-3 Ag-. 
L i CáSA BARATILLO B 
acabada de reparar, propia para establecimientos 6 
almacenes. Se dá en buen precio. Bernaza 36, el due-
ño. 6113 8-3 
U n buen negocio 
Se alquila la casa calle Apodaca núm. 5, propia 
para almacén de tabaco ú otro establecimiento, en la 
misma informan. 611b 8-3 
DESEAN COLOCARSE dos crianderas peniiisn-lares á leche entera, buena v abundante, nna de ros, cocina y con toda 1a instalación mandada por la 
cinco meses de parida y otrade tres; liei en quien ^ " ^ A En los bajos esta la llave é impondrán en 
responda ñor ellas. Informará Aguila 286. ' » Prado ^ ? i±? 
^ 6 4-8 I /CRISTO 33, se alquilan los altos, propios para fa-
UNA CRIANDERA peninsular muy sana, de dos ' >->ln! meses de parida, con su niño que se puede ver 
y con buenay abundante leche, desea colocarse á le-
che cutera. Tiene quien responda por ella. Informan 
San Lázaro 313, esquina á Espada. 6281 4-8 
B a r b e r o 
Se solicita uno que sea de confianza, si no que no se 
presente, para sábado y domingo, en Belascoain 3. 
6285 4.8 
SE SOLICITAN 
vendedores para vender nuestras mercancías por 
muestra á los Almacenistas y detallistas.—Ventas al 
contado.—Somos en nuestro ramo los mayores y úni-
cos fabricantes del muudo.--Se paga sueldo ó comi-
sión liberal.—Dirigirse para todos informes, incluyen-
do 3 centavos en sellos ae correo, á Can-Dex nif'ir C. 
—Buffalo, N. Y. 9-8 
lia ó casa de comisiones, con gran sala, come-
dor, cinco habitaciones y demás comodidades, lo más 
fresco de la Habana, todas las habitaciones á la brisa. 
En los bajos informan. 6307 4-9 
CRISTO 4.—Se alquila esta preciosa casa, con cua-tro habifaciones bajas y dos altas, que tienen ser-
vicio independiente, con gran sala y comedor, baño y 
pisos de uiá.mol. La llave ó informes en el número 
33, bajos de la misma. 6308 4-9 
Se a l q u i l a n 
4 espléndidas habitaciones, con salida independiente 
y todas las comodidades para familia, juntas ó separa-
das. Informan Dragones 64, botica. 6305 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una isleña de me-
diana edad. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta. Informan Rema 31. 
6286 4-8 
EN CAMPANARIO 133 
se solicita un profesor de mediana edad, para dar lec-
ciones de piano; preguntar por Luisa Lezama. 
6275 4-8 
CONSULADO 36—Se alquila esta casa, con altos, servicio arriba y abajo, íi dos cuadras del Male-
cón. La llave en la esquina.—Informan San Rafael 
57, de 11 á 12 y de 5 á 7. 6311 4-9 
H a b i t a c i o n e s h e r m o s a s 
y ventiladas se alquilan, con ó sin comida, en precios 
módicos, y dando a la calle. San Ignacio 16, esquina 
á Empedrado, altos^ 0312 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Ancha del Norte 234 é impondrán de su alqui-
ler en Prado 77, esquina á Auimas. 
6293 8-9 
Luz 13 esquina á Cuba, con siete cuartos, en módico 
precio Está abierta do 12 á 3. 6301 4-9 
Una joven p a r d a de m u y buenos 
antecedentes, desea encontrar una casa de familia 
i'espétabié, jlara asrvlr á la mano; entiende de costu-
ra y no tiene inconveniente en ir fuera de lit Habana. 
Informan Belascoain 3. 6267 4-8 
Persona que posee varios idiomas, 
es fuerte en números y puede presentar garantías de 
honradez y buena conducta, busca ocupación en el co-
mercio ó casa de banca. Dirigirse á F. A. DIARIO 
DB LA MARINA. 6274 ^8 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correapondeheía coiher-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel, Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
eícritorío. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; 6 
S E S 1 ? A C O L O C A R S E 
Una buena criada de ulanos peninsular. Sabe bien su 
obligación y tiene personas que respondan por su ' 
conducta. Infoimau, calle de los Desamparados nú- í 
meroJO^ 6282 4-7' 
SE SOLÍCITA inmediatamente üñ sócíd, activo ó pasivo; con 300 á 500pésos para explotar fabri-
cación, artículos de gran mérito y consumo Universal, 
asegurándose pingües utilidades.—No dejen de inves-
tigar.—Dirigirse á "A. B. C". Esta Aduiinisfración. 
6238 4-7 
S B A L Q U I L A 
la casa Maloja 124, con sala, saleta, písoa de mosaico, 
cuatro hermosos cuartos, agna, inodoro, etc. Sn due-
fio Someruelos 11. 6300 _4-9 
O an Migue! 1,19.—Se alquila la parte alta de esta 
k j espaciosa y btmíti» casa, con entrada independien-
te, compuesta de sala, antesaia, 6 hermosos cuartos, 
conjedor, baño, cocina, agua é inodoros. En los bajos 
está la llave ó impondrán en Prado 99. 
6298 10-9 
J untos 6 separados, c os altos y entresuelos de la „ casa Ancha del Norte n. 78, propios para el qne prescindiendo del lujo gustfe vivir barato, cómodo y 
sobre todo fresco. Informan en la misma accesoria O 
y elí Amargttfa 15. 6310 
Se alquila exl el Vedado en lo mejor de la loma, ca-lle 4 n. 24, un departamento compuesto de sala, 
comedor, cuarto v cocina, agua de Vento abundante, 
entrada independiente, precio $10.60 oro español y 
dos meses én fondo. En la misma se venden palomas. 
6316 4-9 
S E S O L I C I T A . 
saber el paradero de Manuel Rodríguez Sánchez y de 
Avelino Rodríguez Sánchez. Los solicita sn herma-
na. Presentación: Dirigirse á la fábrica de Suárez 
Murías, en Bejucal. 6239 4-7 
E E SO K I T A 
nna criada de manos, blanca, que sepa su obligación 
y traiga buena recomendación, en Escobar 98, altos. 
6248 4-7 
S E S E A C O L C C A S 8 B 
una sefiora peninsular, de criandera á leche entera y 
tiene su niño qne se puede ver, está aclimatada en e 
país y tiene personas que respondan por ella. Infor-
man en Concordia 142. 6245 4-7 
Una joven penins tdar 
desea colocarse de criada de mano. Es activa y sabe 
cumplir con su obligación; tiene quien responda 
por ella. Informan Monte 2, peletería La Intrépida, 
altos. 6242 4-7 
NA PERSONA PRACTICA en contabilidad y 
conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio 6 indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudieudo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 6 en el despacho de anuncios 
de este periódico. , g-29 J l 
DESEA COLOCARSE un muchacho peninsular de 16 años de edad, de dependiente de café ó 
de cochero de un faetón para pasear un caballero ó 
para su servicio. Ancha del Norte 269 
mañana á 2 de la tarde. 6229 
de I I de la 
4-7 
U D a s e ñ e r a de moral idad 
y buenas referencias se ofrece para acompañar á una 
familia ó cuidar tm enfermo: tiene personas que la 
garanticen. Informan Velázqnez 23, de 1J á 11 de la 
maSana. c 1304 4-10 
/ C R I A D A DE MANOS.—Una j o v e n p e n í n E ^ , 
Vyfina y de moralidad, one ha servido en las mejo-
fes casas de esta capital desea* Encontrar colocación 
en casa respetable: sabe cumplir y tiene quien garan- ' servir. Tiene recomendaciones de donde ha estado, 
tice eu buena conducta. Informes O'Beílly 18, café. Desea nna casa formal. Dirigirse á Teniente Rey 47, 
6357 4.J0 i bodega. " 6252 i j 
los altos independientes y muy frescos de la casa ca-
lle de Cuarteles número 5, casi esquina á Aguiar, 
compuestos de zagún, balcón corrido, sala, cinco 
gíaüdes cuartos, comedor, cocina y un cuarto chico 
en el Zagúan, donde hay farol: toda la casa tiene p i -
sos de mosáicoa, cañería para gas y baño con ducha y 
está situada en punto céntrico, cerca del Tribunal 
SUjíremo, Audiencia, Juzgados y á dos cuadras del 
Parque de la Punta y una de los carritos. La llave 
está en la bodega 6 informarán en Peña Pobre u9 20. 
6284 4-8 
I n d u s t r i a 8 6 . 
Se alquilan los altos con balcón á la calle, sala, 2 
cuartos, inodoro, agua y demás comodidades, á dos 
cuadras de los parques y teatros; casa de respeto, á 
persona de moralidad. 6287 4-8 
A G U A D E M O N D A R 1 Z 
En cajas de Fuentes GANDARA v TRONCOSO 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
cl290 15-8 Ag 
Oficios n. 70, esquina á Santa Clara, 
G-uanabacoa 
e alquila la hermosa y fresquísima casa quinta Ba-
rretó 62'. La llave en Marti 43 y los informes en los 
altos del "Restauraut Roma," entrada por Zulueta, 
piso principal, cuarto núm 5, excepto los martes, en 
la Habana. 6123 26 3A 
mm A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa calle de San Rafael nú-
mero 50; de alto y bajo, toda de azotea, con cuar-
tos á la brisa, propia para un magnífico hotel, alma-
cén ó fábrica de tabacos, capaz para dos nuemerosas 
familias. Tiene un gran palio muy seco y amplio 
zaguán. Cuenta además con una caballeriza para 18 
6 20 caballos. En fin una casa que puede brindar á 
su inquilino cuantas comodidades sean apetecibles. 
Además se halla situada cerca de tranvías, guaguas 
etc.; que facilitan una rápida comunijación. Puede 
darse en proporción. La llave é informes en Te-
niente Rey 28 esquina á Cuba. Brea y Noguira. 
6091 8-2 
En la finca San José, calles de Raiman y Rio, se 
alquila la gran casa de manipostería de dicha finca, 
compuesta de seis hermosas habitaciones muy venti-
ladas, acabadas de construir, buena sala, magnífi-
co comedor, cómoda cocina y nn gran corredor con 
vista á la calle Raiman. Tiene agua al lado y terre-
nos de siembra y regadío por el deredor. Frente á 
esta casa se alquilan cómodos cuartos. 
También se alquila una casa que pertenece á la 
misma finca que está al frente del fuerte hpr la calle 
de Almendares á dos cuadras de la Plaza de Mercado 
de Marianao. Se dá también terreno alrededor. 
La llave ó informes en la fábrica de tabacos La 
Antigüedad, que está al frente; y demás informes en 
Habana Teniente Rey 28, esquina á Cuba. Brea y 
Nogneira. 6090 8-2 
Zulueta número 36. 
E n esta espaciosa y vent i lapa c a s a 
so alqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero Á tedas horas . 
í¡ 241 l A g 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
o 1260 l A g 
S E A L Q U I L A N 
las casas Escobar 57, con balcón corrido á dos calles, 
la paite baja propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Santa Clara 19, planta baja. Reina 80, es-
quina á Lealtad. Compostela esquina á Desampara-
dos, estos frescos altos que dominan toda la bahía. 
Todas estas casas tienen papel indicando donde está 
la llave ó informan en Reina núm. 22. 
cl220 16-1 Ag 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meiores BAÑOS DE MAR. 
C 1604 313-12 St 
EN EMPEDRADO 42, se alquilan á personas de moralidad y en módico precio, varias habitado nes. Hay nn departamento propio para bufete ó es 
criterio. Informará en la misma casa el portero, 
6014 15-31 Jl 
S e alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las última» disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
F 6074 15 2 Jl 
S e alqui la y vende 
la hermosa casa quinta Línea n? 150, Vedado. Infor-
marán Teniente Rey número 25. 
ata 1&-26 
Se á l q u i s a 
la casa Obrapía núm. 3 esquina á Oficioá^ de alto y 
bajo, propia para almacén y acatóda dé.pifitár. I n -
forman Prado 98, de 8 á 10 y de 1 á 3: la ilAvü én él 
número 12. 5838 i?^25, 
EGIDO 7.—Se alquilan habitaciones amuebladas y con servicio de criado á hombres solos, señoras ó 
matrimonios sin niños, con entrada á todas horas, á 
precios módicos. Esta casa está casi esqnina á Mu-
raba, punto muy céntrico y pasan por el frente los 
cMtrítoS dé íoctas las líneas. 5747 26-22 J l 
B A R B E R I A 
Por tener que ausentarse para el campo su dneño, 
se vende una muy acreditada. Informan O'Reillv 34 
tabaquería, 6348 
lT«n AA tina casa eh San Nicolás en $1000, otra en 
V CU tlU Habana eii 3500, otfa eü Lagttnas en 2500, 
otra en Paula en 7000, otra en Tejadillo en 6300 y fe-
conocer un censo de $600. Tacón 2, bajos, de 11 á 3. 
J. M. V. 6335 4 10 
Dos solares y un tercio de otro con frente á la l í-
nea en el Ve'dado entre las calles G. y F. Tacón 2, 
bajos, de 12 á 4. J. M. V. 6334 4-10 
EN 250 pesos oro, libre de gravámen, se vende eu Guanabacoa, la casa Delicia número 26, entre S. 
Antonio y Padilla, se compone .de sala, comedor, dos 
éiiartos, cocina y pozo, construida de mamposteria, 
m a d e r a y tejas.' Inforniaií en el número 14¿ de la 
misma calle. 6;Í0t) 4-9 
Q E VENDE una gran frutería muy acreditada con 
J^ doce años de existencia, por tener que evacuar 
ciertos negocios de familia y particulares que le son 
de sumo interés. Vista hace fó. Aprovechen la oca-
sión. Darán razón Cuba 17. bodega. 
__6236 8-7 
EN $10.000 Y UJÍ CENSO, se vende una manzana de terreno con 8 solares, buena casa, frutales y 
cercado, Tulipán, e n $5250 cinco caballerías de tierra 
Bi ipe r io r eu Guinc8.y en $1300 cinco caballerías de 
t i e r r a v i r g e i i éñ Bahía Honda. Reina 2, Casa dé 
cambio, de 11 áJL 6263 4-7 
SE VENDE sin intervención de corredor, por té-ner que ausentarse su dueño, la casa calle de San 
Isidro n. 22, compuef ta de sala, comedor, 3 habíta-
cioues bajas y 2 altas, cocina, etc. Impondrán en Re-
villagigedo 5, de 6 de la tarde á 10 de la noche. 
6196 8 6 
ÜN SOLAR CENTRICO.—A las personas que se interesaban por el solar situado en la calle de 
las Animas entre las de Industria y Crespo, haciendo 
esquina á esta última: se les avisa que se ha señala-
do el día 18 del presente mes de Agosto para el re-
mate del mismo en el Juzgado de primera instancia 
del Este, según edicto publicado en la Gaceta Oficial 
dé 23 de Jolio próximo pasado. 
6198 10-6 
eu buena calle, punto céntrico y á media cuadra del 
eléctrico, una casa de mamposteria y azotea, sólida 
construcción, de alto y bajo, con zaguán y espaciosa 
escalera do marmol para los altos; teniendo el frente 
del piso bajo dos ventanas y tres el de los altos; bue-
nos pisos de mosaico, baño con ducha en ambos pisos 
y bien pintada y arreglada; es un bonito negocio tan-
to para vivirla como para alquilar, pues es muy có-
moda y produce un gran interés; estando libre de to-
do gravámen y además asegurada de incendio. I n -
forman en Escobar 77, principal y puede verse todos 
los días desde las 9 hasta las 2 do la tarde- No se 
admiten corredores^ 6163 8-5 
V E D A D O 
Se vende uná cása-quinta en ío mejor de la lóma y 
un solar á censo con regalía én i muy ventajosas con-
diciones. Informan en La Elegante, calzada de Galia-
no n. 61. 61(;2 8-5 
S E V E N D E 
una finca compuesta de seis caballerías de terreno; 
cuatro labrantías y dos de monte. Término de Babia 
Honda. Darán razón San Francisco n. 13. 6127 8-3 
E n G u a n a jay.—Baen negocio 
vendo la casa de mamposteria y tejas en la esqnina 
de las calles Martí y General Díaz, compuesta de 
casa para establecimiento y casa de familia; una cua-
dra de la Plaza de Recreo y ser calle de comercio. 
Para su venta informan eu la Habana Prado 115. 
botica. 6076 15-2 
S E V E N D E 
una finca á 2J leguuu <le Puerto Padre, con 120 ca-
óallerías de terreno magníficos. Informan Monte nú-
mero 427, de 12 á 2. 6079 8-2 
VENTA de 20 acciones de la Compañía Colonia con 10 meses pagos, cuyo importe en el que se 
ceden es de $120 oro americano, quedando al benefi-
cio del comprador los $20 de la cuota de entrada: el 
que las quiera Cieufuegos 6, José García le infor-
mará. 6049 8-2 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa-quinta antigua 
de Pedemonte en Marianao. Informes Corrales 125 ó 
Apodaca 41 5901 13-27 Jl 
DE 
S E V E N D E 
para una persona de gusto, una yegua inglesa para 
tiro, eu el Vedado, calle de Baños número 11. 
6269 4-8 
Hermoso caballo.—Se vende en la Calzada del Ce-rro, frente al paradero de los eléctricos, fonda, 
un precioso caballo americano, moro de concha, sano, 
8 de alzada, mucha bara, de 4J años de edad, maestro 
de tiro y sin resabio. 6253 4-7 
SE VEND í uno buena yegua, sana y muy dócil y un tilbury con zuncho de goma en magníficas 
condiciones; cualquier niño puede manejar la yegua 
siendo p a r a el uso de familias y no temiendo á nada: 
para informes, todos los días de 5 á 6.30 p. m. Geor-
ge I . Baker, Quinta de Lourdes, Vedado. 
6262 4-7 
se alquila una 
_ accesoria con dos habitaciones, y dos habitacio-
nes en los altos con vista á la calle; hay servicio de 
baños y es casa de moralidad Informa el portero en 
la misma ó en Habana 210. 6280 4-8 
Se a>q.uUan en e l Vedado 
á precios módicos dós casas acabadas de fabricar en 
la loma calle 11 entre C y B, inmediata á la primera 
iglesia y una cuadra del eléctrico, componiéndose ca-
lla una'de sala, comedor, 4 cuartos grandes, cocina, 
baño é idodoro, instalación de gas y nn gran terreno 
Eara jardín, con todos los servicios exigidos por la igiene moderna, agua de Vento. En una da las mis-
mas informan y en Aguiar 100. W, I I . Keeddíng. 
6275 6-8 Ag 
Ciistiüa 26 A 
Solo á personas de reputada buena conducta 
precios módicos, se alquilan habitaciones amplias y 
frescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi-
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
y se instalará un lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. En la misma informarán á todas ho-
ras. c.1209 30-J1 
vacas de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodeura de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5422 30-11 Jl 
BE CARRUAJES 
S e v e n d e n 
cuatro maguíficos coches j untos ó separados, con aus 
limoneras y diez caballos, con acción al tren, por 
tener que ausentarse su dueño, muy baratos. A n i -
mas 173. 6329 4-10 
S E V E N D E 
un tilbury nuevo y otro de medio uso, en buen esta-
do. Pueden verse en San José 58 y Galiano 106. 
6338 4-10 
U N A J A R D I N E R A 
propia para mi médico, se vende con su caballo y 
arreos. También se vende un juego de mimbre muy 
barato. San Lázaro 265, botica. 6283 8-8 
dos coches de zunchos de goma, con cuatro caballos 
inmeiorables. Informan Aramburo30 y Oquendo 13. 
6224 8-6-
S E V E N D E 
an familiar sin estrenar con asientos para 
seis personas. Salad número 17 
6220 8-S 
C A R R U A J E S 
Varios familiares de vuelta entera y 3(4. 
Duquesas, milords, via-a-vis, tllbarya, fae-
tones, coupés, traps qae se ponen á volun-
tad de dos ó cuatro asientos. 
Estos carraajas son anos nuevos y otros 
usados, unos con znnchos de goma y otros 
de zunchos de aceros. 
Se venden baratos y ae admiten cam-
bios por otros carraajas Salud número 17. 
6219 8-6 
S E V E N D E N 
ó cambian dos duquesas arandes en muy buen estado; 
propias para el campo. También se vende un carro 
nueyo para cualquier giro. Dragones 42, establo "El 
Vapor" darán razón. 6122 
AUTOMOVILES franceses reformados para mé-dicos, abogados y particulares, por ser suma-
mente económicos; su manejo es tan sencillo^ que las 
señoras pueden guiarlos con solo tres lecciones sin 
perjuicio ninguno, los hay al precio de 3000 francos, 
3500 y 4500. Kefugio ?. 6098 8-2 
BE MUEBLES Y PBIMS. 
GALIANO 106.—En casa de Xiques se venden PIANOS DE ESTELA, nuevos, de cuerdas cru 
zadas y pedal para sordina á 17 pesos al mes. MA 
QUINAS de coser á 1 peso cada semana. 
6337 4-10 
S E V E N D E 
un piano en buen estado. Amistad 73. 
6338 4-10 
"LA ZILIA," SUAREZ 45, 
BEALÍZA ÜN GRAN SURTIDO D E 
R o p a s hechas de todas c lases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precioa 
de ganga. 
FLUSES da casimir, armonr, cheviot, alpaca, &c. 
á 3, 4 y |10. Medios flnses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 á $3. 
PARA SISSÍORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, Scc, desde | 1 en a-
délattte. Chales y mantas dé barato de todos precios, 
Sábaúaa, Sobrecamas riquísimas, pafineloff y demás 
ropas ó infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios baratísimos. 6314 13-9 Ag 
LOS PIANOS VIDAL, 20 anos conocidos eu la Habana, ninguno se vió con comeieu. Estos con 
íi#a de hierro y máquina francesa, los vende José 
Macáííe á 40 centenes, eu Berñara 21. 
6234 4-7 _ 
Se vende todo el mobiliario de nna casa!, jítegíw» dé 
cuartos, de comedor, de sala, lámparas, mampaíaá, 
etc., etc. San Lázaro 240, altos, por Campanario. 
6233 4-7 
£ 3 I B V I E l l s r i D I E l l S r 
dos pianos de P L E Y E L , usados.—San Nicolás 9. 
6249 4-7 
Por u n cetttén a l mes u n a m dq t i i na 
NUEVA LEGITIMA de SljíGKRen San Rafael 14. 
No se exije fiador: b247 8-7 
los enseres completos de una mesa de billar de un ca-
fó Habana y Cuarteles, de tres á cinco de la tarde da-
rán razón o á cualquier hora en Moute 268, fiente á 
Estanillo. 6255 8-7 
Por $15.90 en ero 
3e puede usted hacer de un piano nuevo en casa de 




C O C Í 
D E L D R . TAQÜECHEL f 
Se emplea con gran éxito en el tra- ^ 
tamiento de la Anemia, Rnquitlsmo, ^ 
Debilidad general, Gastritis, Gastral» M 
gla, Dispepsias, Clorosis, Afecciones 1 
cardiacas, Convalcscencla, íaferme. * 
dades nerviosas, etc. 4 
DEPOSITO: 4 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a del ^ 
Dr. Taquechel , 
MEBCAD3EES 19. HABANA 1 
e 1351 1 Ag 9 
DE MAQUINARIA. 
S E V E B T D E N 
dos motores de gas de uno y dos caballos, un donkey 
dé 2 ceros y una paila de '25 caballos, muy barato. 
Gloria 193. 6132 8-3 
M I S C E L M E A 
VAQUETAS FRANCESAS PARA CAMAS.--Llamamos la atención á las familias y del náblv' 
co en general, sobre las hermosas Vaquetas qne reet» 
bimos por el vapor francés. Solo esta casa tiene el 
privilegio de vender este artículo preparado par» 
ella.—Teniente Rey 25. 6043 26-1 Agto 
260 
Se han vendido eu este año del fabricante Richards, 
todo el que quiera convencerse puede pasar por Sao 
Rafael 11 para decirle las familias que los han com-
prado y la Aduana también puede probarlo. 
^ B161 8-5 
I.iq. j i d a c i ó n de « m e b l e s 
por la mitad de su valor, se venden juegos de cuar-
to y de comedor ó piezas sueltas, todo de nogal y 
sedro, también los hay de nieples gris y majagua. 
Todo barato, bueno á verlos a Virtude 93. 
6099 13-2 
LA REPUBLICA , Sol 88, entre llegas. Aguacate y Vi-Realización de todos los muebles, escapa-
rates, canastilleros, peinadores, lavabos, tocadores, 
camas de hierro y madera, juegos de Viena, sofaes, 
sillas y sillones de todas clases, mesas consola T Cen-
tro de varias clases, carpetas, bufetes y toda clase de 
muebles, todo barato. 5983 13-30 Jl 
P L E Y £ X , 
CÜAS^AIGNE 
y G A V J E A Ü 
ALMACEN 
Aceite iiíioiine smerior 
en barriles y en latas, se vende en San Ignacio fS 
71 i centavos galón. 6013 15-31 J l 
al contado y á plazos. OBRAPlA 33, 
DE MUSICA É INSTRUMENTOS. 
PIANOS de alquiler. 
c l l87 26-24 J í 
mm. Y 
96--í A o '257 
Para una caballería á seis metros encuadre ícnec*-
sitan 3657 plantas de más de 18 meses, hiet acondi-
cionadas para largos transportes, en ^74.20c espa-
ñol; y por millares de 2 a 5 centavos plantel egiio 
tamaño, de las pruebas preb< tadas al Cín ilod» 
Hacendados, en Apodaca n. 5, ct. instrucción» wr» 
el cultivoy aprovediSTisento, las v ide Federk 
Castro. . c 12Ü1 16-27 Jl 
Hilos de en terciar tabaco , 'ogas 
de majagi ia e n todas caat icu ea. 
P a r a los pedidos d ir ig irse ét *v-*ul 
Arengo , TTaguajay* 
o l i o / 1§JI .« 
HOSSTBOS REPRESENTANTES E S 0 L 9 T O * 
j a r s los Anuncios Franceses son lo? • 
imMAYENCE FAVREiP * 
Wt eué (¡9 "Jfrange-flafe/Vére, PAR,'$ 
< i N » » # » » o » o ^ » e e e e # l 
BARBAS y del PELO 
C O N E L ^ 
EITMITjes 
de GÜESQÜ!N, Químico en P a m 
En La Habana i de J O S É S A R R A é Hijo 
J A R A B I s d e R E B I L L O N 
con . Y O D U R O D O B L E de H I E R R O y Q U I N I N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador do la sangre, e» de una eficacia cierta en la 
CIORÓSIS, riOHES BIANCAS, SÜPRESIOH J DESORDESES de la MENSTROAC10S, ERFERMED ABES del PECHO. 6ASTRALHA 
DOLORES dj ESTÓMAS0, RA0ÜIT1SM0, ESCRÓFüUS, FIEDHES S'M?1" ' """"""""''"'ES, E5FERMEDADES HERTIOSAS 
Es el único remedio que conviene y ae debe emplear etn txctutwu ^̂ dquio-a otra txutandn. 
Véase e l Fol leto que a c o m p a ñ a á c a d a F r a s e o . 
Venta por Mayor : L. G R U E T , 4, rao Payenne, en PARIS. 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
P i a n o s R I C H A R D S 
liltimos modelos, recomendado por todos los mejores 
profesores con diez certificados de artistas, puede Vd 
hacerse de uno por tres centenes en S. Rafael 14.! 
* 6271 8-8 
B I L L O N 
1 Este metíioamento es eí/nás enérgico' 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta fioy, así es 
QUB está indicado muy particularmente\ 
en las Enfermedades sigttisntes: 
,NEURASTENIA-EXCESO de TRABAJOJ 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 




L E C I T H I N E 
flfledlcaclón fosfórea que da los 
[mejores resultados en todas las 
[Enfermedades qus occaslonan una 
denutrición rápida! tales como!; 
FOSFATURiA - DIABETES 
.ENFERMEDADESdel PECHO,etc.^ 
Experimentado en los hospitales . 
1 k de París y por las notabilidades ^ 
médicas francesas este me-
dicamento siempre Ha 
dado los mejores 
. resultados. 
| EL OVO LECITBIE BILLOS se emplea bajo forma de Granulados, de Grageas y en inyecciones tipodermicas. ( 
F . B I L L O N Farmacéutico, 46, rué Pierre-Charron, PARIS. 
Depositarios en La Hp.bantt : VÍVICÍSL d © J O S É S - A - P i R - A o £ T \ j o . 
C H L Ó R O S I S 
C f l o r e s p á l l a o s ) 
L E U C O R R E A " 
CFlorea b l a n c a s ) 
L A P R A D E 
d e c o n A . l h u m i n a t o  H i e r r o 
APROBADA POR LOS MÉDICOS OE LOS HOSPITALES (MEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor de todos ios Ferruginosos pará la curación de todas las 
enfermedades provlnientes de la F o h r e v a de l a S a n g r e . 
F A - R I S . C O L L I N y C", -49, R u é de Maubeuge, -y en las farmacias 
I . 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la veiiga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el nombre 
PARIS, 6, rite Vioienne. y «n las principales Farniacias. 
E n P A R I S . 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia 
Adoptadas por todos los Médicos, en razón 
desu eficacia contra/a^uecaí, Are«ra/^ias, 
Fiebres intermitentes y palúdicas. Gota, Reuma-
tismo,Lumbago,fatigacorporal,faltadeenergia. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cáncele todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5i0 y 1000 cápsulas, f 
V i v i e n n e y en todas las Farmacias. 
J A R A B E 
D E t R Á B A N O 
Y O D A D O de 
GRIMAULT 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- | 
I bútico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el | 
| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
I pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
« del cuello y reanimar el apetito. 





DESEA COLOCARSE un joven peninsular pava criado de mano para casa particular ó estableci-
miento: eabe sn obligación y está «costnnibrado é. 
V E D A D O , L O M A 
Se alquila espaciosa casa, calle F número. 34. In-
formes al lado y en Teniente Rey 41. 
6265 lo-8 Ag. 
S e alqui la l a h e r m o s a 
y elegante casa de altos. Prado 113. La llave en los 
Iní'ormeB Obrapía 23, altos. E. Casaus 
tW73 . 16-8 Ag 
B B A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Economía número 2. Inlor-
niarftn en la misma. 6272 4-8 j 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
mmi mm 
DE FABRICA LA MARCA 
C H R 1 S T 0 F L E 
Pttiéí» fiuaotiag f m «1 comprar 
con todas 
sus letras 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
D P X . J ^ T E A . I D O S S O B R E ULJST ÎL. S L ^ i s r c o 
Sin aue nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, mante-. 
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos tía proporcionado 
nuestro éx i to: e i m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para éoltar toda confusión de los compradores, nemas mantenido igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
aue nuestra experiencia de una Industrlaque tiernos creado nace cuarenta años nos fia demostrado necesaria y ^"^nte. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no Ileo en la marca 
de fáíjrlca copiada al lado y elnomPre C H R I S T O F L . E en todas letras. 
C H L R I S T O ^ T ITPI £ c O", ero. ^ P - A J R I S 
Imprenta j Eátereotipia del DIARIO 1)£ LA JUil iy¿.~/ lT9€ti> j Xcp'.inio. 
